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re EL cmOBESO. — SOBRE LA 
CATASTROFE DE BILBAO. — 
OTROS ASUNTOS. 
Madrid, 29. 
Ha sido interesante la sesión de 
hoy ©n el Congreso. 
El Conde fie Romanones. Jefe del 
Gobierno, lee un proyecto de Ley so-
bre ferrocarriles secnndarios y estra-
tégicos quo han de ser comprendidos 
m un plan especial, exinriendo del 
pago de derechos de aduanas a los 
materiales que se importen con des-
tino a la construcción y explotación 
de esas nuevas vías. 
El diputado por Bilbao, don Hora-
do Echevarrieta, republicano, pide 
al Gobierno que se nombre un Juez 
especial que entienda en la causa ini-
ciada con motivo de la catástrofe 
ocurrida en el cinematógrafo del 
"Circo de la Infancia"; que se re-
compense con largueza a los famüia-
t» de Prudencio González, joven d̂  
vwnte y un años, que dea.j>ues de ha-
i br salvado » nmohos niños, pereció 
| víctima de su abnegación y de su 
arrojo, pisoteado y magullado por las 
ndfcitudes que atropelladamente %%-
naban las puertas de salida del '! Cir-
oo"; y que igualmente se reoompen-
ie al sargento de la Guardia Civil, 
wñor Eliaabal. el cual ha realizado 
verdaderas heroicidades al ocurrir la 
catástrofe, librando de la muerte & 
nraclias infelices criaturas, siendo 
unánimes los elogios que por su bu-
aamtario y valeroso comportamien-
to se le tributan. 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
wñor Arias de Miranda, ofrece al se-
fior Echevarrieta el nombramiento 
•k Juez especial que actúe en los pro-
«ffenientos judiciales incoados; y el 
Conde de Romanones prométele, a su 
que el Gobierno será inexorable 
los que resulten responsables de 
14 catástrofe, otorgando premios y 
ômpensas a los que, con exposi-
¡Jón de su vida, realizaron actos do 
"tfoismo, salvando numerosos niños. 
Entróse después a discutir el De-
jóte creando la Dirección Genenl 
Policía y Seguridad. 
^ señores Burgos (don Manuel'), 
(£tado ?or Hltelva; SalvateHi 
^ Joaquín), representante por Fi-
r̂as, Gerona; y don Juan La Oier-
^ exMinistro de la Gobernación en 
último Gabinete conservador, de-
que dicho Decreto implica la 
¡Rogación de todo lo legislado hasta 
fecha en materia de policía y 'vie-
a, constituir una dictadura espe-
1̂ en «servicios que dependen del 
^^rio de la Gobernación. 
los VJ€*e <icl Gobierno contesta a 
^ diputados quo combaten el Dc-
jVj. expresándoles que éste sola-
treto Será a'P' cad<) en aquellos ex-
ĵ̂105 que no pugnen con las Leyes 







Cierva y después el señor Azcárate, 
que una vez se reconoce que el Decre-
to carece, en cierto modo, de base le-
gal, puesto que contradice disposi-
ciones votadas en Cortes, el Gobierno 
debe suspender su aplicación. 
El Conde de Romanones insiste 2n 
sus anteriores juicios, estimando co-
mo medida de buen gobierno la vrea 
ción de la Dirección de Policía y Se- j 
guridad, en vista de lo cual pide al | 
Congreso que resuelva el punto por 
medio de una votaoión, declarando al 
propio tiempo que si ésta fuera ad-
versa al Gobierno, en el instante 
declinaría sus poderes. 
La mayoría aplaude con entusias-
mo al Conde de Romanones y la vota-
ción se verifica inmediatamente, al-
canzando el Gobierno ciento veinte y 
ocho votos contra sesenta y uno. 
Proclamado ese resultado, aprué-
base definitivamente el presupuesto 
de Instrucción Pública. 
EX EL SENADO. — DEBATE i QUE 
DEOEXERA EX ESCA'XDALO. 
Madrid, 29. 
La sesión del Senado fue tuitotv!» 
tuosa. 
El senador vitalicio don Jerónimo 
del Moral y López, pronuncia un dis-
curso combatiendo con frase dura y 
enérgica la pensión que trata de otor-
garse a la señora viuda e hijos del 
capitán de Ejército señor Fernández 
Cuevas, muerto heroicamente en Me-
lilla. 
Sánchez Albornoz (don Nicolás), 
senador por la provincia de Avi!&. 
conservador, defiende el proyecto de 
Ley, estimando que con él se ríñelo 
justicia a la memoria de un héroa. 
pues de otro modo y sin la pensión 
que se pretende quedarían en la in-
digencia o poco menos la señora viu-
da e hijos de acíuel servidor inforta-
nado de la Patria. 
Moral y López replica en forma, 
destemplada, originando protestas en 
todos los lados de la Cámara. 
El Presidente, señor Montero Ríos, 
llama al orden repetidas veces al se-
ñor Moral y López; pero éste, lejos de 
obedecerle, reproduce sus violencias 
de lenguaje, produciéndose con tal 
motivo un escándalo enorme. 
Los gritos de ¡fuera! dirigidos con-
tra Moral y Lépez surgen de casi to-
dos los escaños y la presidencia veso 
oblifl̂ ida a suspender el debate, po-
niendo a discusión los presupuestos 
del Estado, que también figuraban en 
la orden del día. 
La actitud intransigente y provo-
cativa observada en el Senado por el 
señor Moral y López está siendo ob-
jeto de acres y muy enérgicas censu-
ras. 
UX MAUSOLEO. — HOMEXAJE A 
LOS SOLDADOS QUE SUCUM-
BIERON EX MAR OHICA. 
Melilla, 29. 
L02 restos de los soldados que su-
cumbieron en acción de guerra en las 
cercanías de la segunda caseta de 
fortificaciones de Mar Chica, han si-
do trasladados a un mausoleo cons-
truido por suscripción popular, en 
homenaje a los "héroes de la Patria," 
El traslado se realizó en lujosos 
sarcófagos que costeó de su bolsillo 
particular el general García Aldave; 
asistiendo al sepelio las autoridades 
superiores y numerosas representa-
ciones de las sociedades de Melilla. 
Mientras se efectuaba la conduc-
ción de los restos al mausoleo, el co-
mercio cerró sus puertas en señal de 
duelo. 
El acto fúnebre resultó conmove-
dor. 
nrPUESTO SOBRE REPRESEX-
TACIOXES TEATRALES EX 
BARCELONA. 
Barcelona, 25. 
La Junta Municipal de este Ayun-
tamiento acordó la creación de ua 
impuesto sobre representaciones tea-
trales. 
Los empresarios de teatros y circos 
han expresado al Gobernador, señor 
Sánchez Anido, que de prosperar e1. 
acuerdo de la Junta Municipal, serán 
inmediatamente clausurados todos 
los coliseos barceloneses. 
EL GENERAL CIPRIANO CASTRO 
. DE VIAJE.—EMBARCO DE IX-
COGXITO EN UN VAPOR ALE-
MAN. \ 
Santa Cruz de Tenerife, '29. 
El expresidente de la República de 
Venezuela, general Cipriano Castro, 
embarcóse ayer para Southampton 
en el vapor alemán "Windhuk." 
El general Castro, que vivía ocul-
to en las cercanías de Tenerife, via-
ja de incógnito, haciéndose apellidar 
'1 Quintero.'' 
OFERTA DE ROMANONES SOBRE 
EL DECRETO REORGANIZAN-
DO LA POLICIA DE MADRID. 
Madrid, 29. 
El Conde de Romanones, contes-
tando a los periodistas que le han in-
terrogado respecto a la actitud del 
Gobierno después de la votación dol 
Congreso, sobre el Decreto creando 
la Dirección de Policía y Seguridad, 
manifestóles que a pesar de esa vota-
ción serían admitidas cuantas modi-
ficaciones se estimaran favorables al 




Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26'88 y los francos a 670. 
L 
V I A E S T A Ü Ú S U N I D O S 
UNA FIERA HUMANA 
Buffalo, N. Y., Noviembre 29. 
Un hombre llamado J. Frank Hic-
key cenfeáó hoy, después de ser de-
tenido por la policía, que asesinó al 
niíio de siete años Joseph Joseps, 
cuyo cuerpecito hecho pedazos fué en-
contrado el día 19 del corriente den-
tro de un sumidero. También decla-
ró este hombre fiera que en 1902 ma-
tó en New York a otro muchacho de 
doce años que era vendedor de pe-
riódicos, llamado Michael Kmck. 
Ambos niños fueron estrangulados. <( 
Hickey atribuye sus crímenes a lá 
bebida, que !e causaba una manía 
irresistible de matar niños. 
El arresto fué motivado por unas 
tarjetas postales en las cuales se con-
fesaban sus crímenes y que fueron 
dirigidas a la policía, sin firmas. 
Los periódicos reprodujeron foto-
grafías de ̂ estas tarjetas y demostra-
ron que la letra era idéntica a la de 
Hickey. 
Hickey agregó en su confesión que 
había cogido muchos muchachos a 
quienes martirizó horriblemente. 
Dice que accidentalmente hace 
veinte años mató a un dependiente 
de una droguería en Lowell, Mass.. y 
desde aquoÚa fecha empezó su ho-
rrible carrera de crímenes. 
EL COPQ DE HOY 
Sofía, Noviembre 29. 
Antes de copar a las dos divisio-
nes turcas de que dimos cuenta en 
telegrama de la tarde, sfe libró un 
encarnizado combate entre búlgaros 
y turcos. 
Entre los prisioneros figuran dos 
generales, 252 oficiales y 8,879 sol-
dados. 
También cayeron en poder de los 
búlgaros diez cañones, mil caballos y 
una gran cantidad de municiones, 
FRENTE A SCUTARI 
Rieka, Noviembre 29. 
Casi todo el ejército montenegrino 
se encuentra reconcentrado frente a 
Scutari, donde el Rey Nicolás pien-
sa iniciar mañana importantes ope-
raciones militares. 
La guarnición turca de Scutari ha 
intentado llevar a cabo varias sali-
das, pero siempre fiaron rechazados 
con grandes pérdidas. 
Dicen los desertores que entre los 
sitiados reina gran consternación, 
DISPUESTOS A VOLAR LA PLAZA 
Londres, Noviembre 29. 
En mensaje de Belgrado enviado 
a Viena, se dice que la cindadela es-
tá cuajada de minas preparadas pa-
ra volar tan pronto los soldados ex-
tranjeros pongan un pie dentro de la 
plaza. 
Por orden del Gobierno muchos 
conkrciantes y altos funcionarios 
han salido de la ciudad y varios otros 
piensan abandonarla en seguida. 
ASUNTOS DE SANTO DOMINGO 
Washington, Noviembre 29. 
En vista de que la paz ha quedado 
restablecida en Santo Domingo, v.1 
Departamento de Marina ha ordera 
do qus el crucero 'Prairie" con 
750 soldarlos de infantería de mari-
na regrese a los Estados Unidos. 
El brigadier Me Intyre ya está en 
camino para Washington. 
* obt«ner discos 
^ "Columbia" 
Pdoí especiales. 
I 08 10 pulgadas, antes 85 cts., 
^ 64 cts. 
^^94 12 Pulŝ adas, antes $1-25' 
lâ 005 de $2 00 y $3.00 a $1,50 y 
o ^ r a f o s , G R A F Q N O L A S 
J o p ó n o s 
ftcl0s reducidos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
^ Obispo 99-101. 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
(( PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Ce Yeuta en las Bodegas y Cartonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24.-TELEF. A.6787 
COMPAÑIA CAFBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Suc maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace má.- de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de s u r buenas propiedades. To-dos los médicos 'a recomiendan. 3765 Nov.-l 
Nov.-l 
C 3808 Nov.-ll 
C 3 S 5 1 alL 
T H E S O Y A l B A Ñ E OF C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO 1IBERTAC DR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL „ 175.000.000 
EL ROYAL BANY, OF CANADA ofrece las mejopes parantfas para Oep6sltot 
¿r. Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro», 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Ohrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfupgos.—Cárdenas,—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritu".- Sagu.i la Grande. 
F. J. SHESWAN. Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'ederas sin descuento alguno en todas lat 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
3430 
Mr. W. T. Doyle y otros comisio-
nados americanos permanecerán en 
dicha República hasta qne se esta-
blezca el Gobierno provisional. 
El Ministro de Santo Domingo en 
esta capital, señor Peinado, está a 
ponto de partir para su patria, don-
de se presentará candidato a la pre-
sidencia, con probabilidades de 
éxito. 
EX VISPERAS DE ARMISTICIO 
Londres, Noviembre 29. 
En despacho de Constantinopla se 
anuncia que es muy probable que los 
plenipotenciarios turcos y de los Es-
tados aliados firmen el día primero 
de Diciembre un armisticio que du-
rará quince días. 
París, Noviembre 
Renta Francesa, ex-interés, 89 frís-
eos, 70 céntimos. 
VENTAS DE VAI/OI?F? 
Nueva York, Noviembre 29 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d« 
Valores de esta placa, 201,534 accio-
nes y 1.302,000 bonos de las prin-




Nueva York, Noviembre 29 
Bonos de Cuba, 5 por ciento Ces-
interés, 102. 
Bonos átí los Esraúos Unidos, á 
101 y2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.80!75. 
Cambio sjure Londres, a La vista 
banqueros. $SJ.70. 
v aiuuio üonre i'úris. banqueros, m 
djv., 5 francos 20.céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94.d¡8. 
Centrífugas polarización 96, en pia. 
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas á« 
Noviembre, -2.11116 cts. c. y 1 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts.. en plaza. 
Idem de Enero, 3,60 cts., en plaza. 
Mascabadp. polarizaición S9, en pla-
za., 3.55 cts 
Adúcar da miel, pol. 89, en pJasa. 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.70. 
Mfin. ••••» :ej Usste fi* lercrom.v. 
$11:55. 
Londres, Noviembre 29. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis. 
Mascabado..9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6%d. 
Consolidados, ex-interés, 75.5] 16. 
Descuento, Banco de Liglaierra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunas de los Ferro-
e&rrilea Unidoa de la Habana regis 
¿radas en Londr&e cerraron hoy a 
£84. ' 
¿SPECTO TE LA PLAZA 
Noviembre 29 
Azúcares.—En Londres el precio 
de la remolacha acusa alza, cotizán-
dose hoy a 9s. 6s/4d. • en los Estados 
Unidos el mercado riffe sin cambio. 
En esta plaza se dice qne se han 
efectuado algunas operaciones a pre-
cios reservados, dentro de los últi-
mos tipos conocidos. 
Cambios. —Rige el mercado con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
Cotizamos i 
Comercio Banqueros 
Londres, Sdrv 19. ÍSÍM?. eodiv : '18.- IS.'zP, París, Sdiv :„...._ 4 . 5 . ' ¿ P . Hamburgo, a div 3. P. Estado? Unidos, 3 div 9. 9.̂ P, 
España, s. plaza y can-tidad; 8 div. .. Ljí; 1. D. 
Dcto. papel-comercial -8- á 10 p.g anual MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-zan hov, como sigue; 
Greenbacks „ 9. '* 9.1,'P Plata espnfiola 99. ̂  99. :aP 
Acciones y valores. — En la tan!j 
de hoy se' efectuó en la Bolsa Priw-
da la siguiente venta: 
100 accionen; Cuban Telephone. 01. 
Sociedades y tmpresas 
El señor Luis Mora nos comunica ha-
ber abierlo ' una* oficina comercial en la 
calle dfe 'CdmtoStela' mlm. 71, para dedi-
carse' a Ja- importación - y- venta, ál j k » -
mayor y menor, de todas clases de ex-
plosivos y sus anexos. 
El señor José M. López, nos comunica 
que habiéndose separado de la Compañía 
de Mudanzas y Trasportes de la Habana, 
ha adquirido por escritura pública otorga-
da con fecha 31 de Octubre próximo pasa-
do, ante el Notario Dr. Alfredo Castella-
nos y Arango, la agencia de mudanzas 
"La Estrella," establecida en la calzada de 
Galiano número 105, haciéndose cargo de 
todos sus créditos activos. 
En Pedro Betancourt se ha disuelto la 
Sociedad .Mercantil regular colectiva que 
giraba en aquella villa bajo la razón social 
de Serrano y Martínez, quedando a cargo 
del señor Claudio Serrano y Hormigo la 
responsabilidad de todos los créditos ac-
tivos y pasivos. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 1 - 1 9 1 2 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en k 
semana que termina el 23 de Noviembre de 1912, y totales haata la fecha. 
SE iS P U E R T O S 
TonehMlas (2,240 Ibs.; 
Centrales 
moliendo 









Total hasta la fecha 
Nû vltas . . , . . 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
B.̂ nes 
Antilla y Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
tSantiago de Cuba. 
Manzanillo . . . . 







1.292,992 1.225,929 66,233 1,830 
OTROS P U E R T O S 




Total basta la fecha 
581.218 578,081 2,211 926 
581,218 578,081 2,211 
TODA L A I S L A 
926 
Centrales moliendo Arribos Exporta- Consumo Existe nci 
ción Semana, . . . . . . . 
Total hasta la fecha 2.223 2,756 1.874,210 1.804,010 67,444 2,756 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 
Total hasta* Noviembre 25, 1911 
Centrales moliendo Arribos Exporta-> ción Consumo Existencia 
1.461,284 1.408,564 51,974 746 
Habana, 25 de Noviembre de 1912. 
H. A. Himely. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido' en el interior bí¿ haber entra-úo en los puertos y que puede ascender & unas 20,000 tonelada por afio. se dará riusnta r •«al dQ la zafra. 
I V i e r c a a o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 29 de 1912. 
A las 5 d« la tarde 
Plata eepañola. . . . 99*4 99 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises ' a 4-24 en 
[d. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 
piOP 






V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. , • « 0-80 
40 centavos plata Id. . . . 0-24 
20 Idem, idem, Id 0-12 
10 IJom, idem, id 0-06 
M e r c a d o r e c u a r í o 
Xoriembre 29 
Entradas del dia 28: 
A Velez Daniez y Ca., d« San«ti 
¿p.nius. 120 machos vacunos. 
A Valencia y Arrojo, de Oüinea, 29 
machos vacunos. 
A Juan Dorta, de Santa Clara, 85 
machos vacunos. 
A Jo»é Rabí, de 'Güines, 4 machos 
vacunos. 
A Basilio Ruiz, de Bacuranao, 1 
hembra vacuna. 
Salidas del dia 28: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, saltó el pana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 60 mâ chos y 
4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, S12 machos y 
48 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Nú hubo. 
luíLtadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Oanado vacuno 243 
Idem de cerda . 113 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 15, 17 y 19 -cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
•Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda , . 29 
Idem lanar . . . . . . . . . 32 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 16, 18 y 19 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab«za« 
Ganado vacuno .• 7 
Idem de ctrda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 16, 1S y 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
T a s operaciones realizadas en ei 
mercado durante el dú> de hoy, fu* 
cor. como vijrur • 
Vacuno, de 4.1|4 a 4.1|2. 
Id. de cerda, de 7 a 8 cte. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
SW ESPERAN 
Diciembre 
h 1—Ingbert. Bremen. 
h 1—Angoste. Trieste y escalas. 
h 2—F. Blsmarck. Hamburgo, escalas. 
,. 2—Reina María Cristina, BUbao. 
* 2—Manuel Calvo, cidíz y escalas. 
„ 2—La Navarre, St. Nazalre y escalas. 
-„ 2—Monterey, New York. 
„ .2—Esperanza, Veracras y l'ragreso. 
„ 2—-Trafalgar, New York. 
* S—Rheln, Bremen y esMÚas. 
> 4—Saratoga, New York. 
• 7—Catalina, Barcelo-.i y escalas. 
• fr^Alstér, Bremerhaven y Amberee. 
m 9—Morro Castle. New York. 
»•. México. Veracruz y Progreso. 
.. 11—Havana. New York. 
.. 12—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
13—Virginia. Havre y escalas. 
.. 14—-Grunewalfl, Veracruz y escalas. 
.. 14—E. O. Saltmarsh, Llvl. y Glasgow. 
.. 14—La Navarre, Veracruz. 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ter-
vicio bencario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abro 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras chace transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
Diclembrs. 
.. 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
., 2—F. Blsmarck. Veracruz, esoalas. 
„ 3—Reina María Cristina. Veracruz. 
h »—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 8—ua Navarra, Vcracrui. 
„ 3—Esperanza, New York. 
„ 7—Saratoga, New York. 
., 7—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Morro Castle. V ora cruz, escalas. 
., 10—México. New York. 
„ 12—Yplranga. Coruña y escalas. 
,. 14—Vlrglnle. New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
16—La Navarra, St. Nasalre y escalas. 
,. 20—R. M.1 Cristina. Corufia y escalas. 
MANIFIESTOS 
Resto de carga del vapor WESPHALIA 
DE HAMBUROO 
Para Matanzaa i 
Orden: 5 bultos efecots. 
Orden: 5 Id. W. 
Orden: 47 Id. Id. 
Orden: 44 Id. id. y 200 cajas leche. 
Sobrinos de Bes y Ca.: 500 Id. id. 
A. Rodríguez: 50 Id. Id. 
C. A. Riera y Ca.: 100 id. Id. 
H. Badía: 100 M. !d. 
A. Lu<iue: 100 id. id. 
Schwab y Tillmann: 250 saco» arroz 
Orden: 28 cajas efeotoe. 
Orden: 8 W. Id. 
Orden: 3,000 sacos arro», 886 bjiltos mâ  
quinaria y 71 Id. efectos. 
Para Ctrdenaa 
Orden: 8 bultos efectos. 
Orden: 40 id. Id. 
L. Rulz y Hno.: 82 Id. Id. 
Orden: 100 cajas leche. 
Irlbarren y López: 125 Id. Id. 
Menéndez, Echevarrl y Ca.: 400 Id. Id. 
Suárez y Ca.: 100 Id. id. 
Valle y Vallín: 100 Id. M. 
B. Menéndez y Ca.: 250 Id. VL 
Orden: 126 W. Id. 
Orden; 7 bultos efectos. 
Orden: 6 Id. Id. 
Orden: 6 Id. Id. y 1.900 sacos arros. 
Para Sa§us 
Orden: 47 bultos efectos. 
maribona, Sampedro y Ca.: 16 id. Id. 
Orden: 100 cajas leche. 
Orden: 100 cajas leche. 
Schwab y Tlllman; 1,060 sacos arroz. 
Orden: 42 bultos efectos. 
Orden: 23 Id. Id. 
Orden: 24 M. Id., y 500 sacos arroz. 
Orden: 9 bultos efectos. 
Para Caibarién 
Orden: 8 cajas efectos. 
B. Romaftach: 100 Id. leche. 
Rodríguez y Vlfia: 100 Id. id. 
Martines y Ca.: 200 Id. Id. 
Orden: 16 bultos ufectos. 
R, Cantero: 1,000 sacos arros. 
TJrrutla y Ca.: 500 id. Id. 
B. Arrojo: 1 caja efectos. 
Orden: 170 sacos judías y 600 sacos 
arroz. 
Para GLuantSnamo 
Galbán y Ca.: 8 bultos maquinarla. 
Compañía Importadora de Ferretería: 
2 Id. efectos. 
Orden: 2 Id. Id. y 1,000 sacos arroz. 
Para Antüla (Ñipe) 
Orden: 1,060 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
Orden: 4 bultos efectos. 
J. F. Gargajosa y Ca.: 28 id. Id. 
Orden: 24 Id. Id. 
J. Mufiíz y Ca-: 1,260 sacos arroi:. 80 
cajas cerveza. 
Orden: 15 bultos efectos. 
Orden: 4 Idi Id. 
Orden: 25 sacos fríjoles. 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
Orden: 36 cajas quesos. 
Orden: 176 Id. Id. y 4 bultos efectos. 
Orden: 19 id. Id. 
Para Cárdenas 
L. Ruljj y Hno.: 28 bultos efectos. 
Orden: 23 Id. Id. 
Orden: 12 Id. Id. 
Ordep: 21 Id. Id. 
Para Sagua 
Orden: 34 bultos efectos. 
Orden: 16 Id. Id. 
Orden: 278 Id. Id. 
Orden: 100 sacos judías. 
Para Caibarifn 
R. Cantera y Ca.: 1,600 sacos arroz. 
Orden: 48 bultos efectos. 
Orden: 629 sacos arroz. 
Para Guantánami 
Compafiía Importadora de Ferretería: 
62 bultos efectos. 
Guantánamo Cugar Go.: 8 Id. Id. 
Orden: 4 Id. Id. 
Para Santiago de Cuba a 
Orden: 48 bultos efectos. 
Orden: 24 Id. jd. 
Orden: 12 Id. M. 
Orden: 2S6 Id. id. 
Orden: 64 Id. Id. 
Bicardí y Ca.: 1,000 garrafones vacíos. 
Sehumann y Ca.: 20 fardos sacos y 4 
cajas efectos. 
Pontll y Spanner: 2 i<L id. 
L. Qallart: 1 Jd. Id. 
Orden: 382 Id. Id., 40 cajas cerveza, 24 
id. aguas minerales y 260 barriles cemento. 
Para Manzanillo 
Orden: 17 bultos efectoe. 
Orden: 80 Id. Id. 
F. J. Carbajosa y Ca.: 19 id. M. 
Orden: 900 sacos arroz. 
Parú Clenfuégds 
Orden: 11 bultos efecto*. 
Ordeli: 1,104 sacos abono. 
Orden: 86 bultos efectos . 
F. Gntlírrez y CSL: 97 id. Id. 
J. Ferrer: 30 cajas conservas y 500 sâ  
eos arroz. 
Villar y Ca.: 2 bultos efectos. 
Cardona y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Orden: 4 bultos efectos. 
Orden: 90 Id. Id. 
DE MALAGA 
Para Matanzas 
N. Samft.: 100 cajas pasas. 
Orden: 4 bocoyes vino. 
Orden: 1 Id. Id. 
Orden: 2 Id. Id. 
A. Rodrigue»: 1 Id. Id.. 1 bota y 2 c» 
jf« Id. y 1 Id. efectos. 
Para Cárdena? 
Orden: 2 bocoyes vino y 11 barriles Id 
Orden: 20 Id. id. 
Para Sagua 
Orden: 45 id. id. y 80 cajas pasas. 
Para Caibarién 
Orden: 29 barriles vino. 
Orden: 100 cajas aceite. 
Para Guantánamo 
Marlmón, Bosch y Ca.: 33 cajas ajos. 
Para Manzanillo 
Marlmón, Bosch y Ca.: 83 cajas ajos. 
Orden: 635 Id. aceite. 
Para Cienfueges 
C. Campos: 36 cajas pasas. 
Fernández y R.: 2'2 Id. vino. 
Orden: 150 cajas pasas. 
Orden: 15C cajas pasas. 
Orden: 2 bocoyes vino. 
Orden: 7 Id. Id. 
Orden: es cajas Id. y 6 id. anisado. 
DE CADIZ 
Para Matanzas 
Orden: 30 Id. aceite. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 86 cajas vino. 
Para Cárdenas 
Orden: 1 bocoy vino. 
Orden: 1 id. vinaere. 
B. Menéndez y Ca.: 50 oajaa vino y M 
Id. aceitunas. 
Orden: 1 Id. vino y 1 id. efectos. 
Pnra Ssgua 
Ordpn: 19 cejas vino. 
DE BARCELONA 
Maribona, Sampedro y Ca.: 60 fardes 
cáñamo. 
/ Para Caibarién 
B. Romafiach: 82 cajas vino. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 45 cajas aceitunas. 
Para Manzanillo 
Orden: 35 ajas aceitunas. 
Iturbe y Ca.: 65 id. Id. 
Vázquez y Ca.: 75 id. Id. 
Orden: 35 Id. Id. 
Para Cienfuegoe 
Orden: 290 cajas conservas. 
Orden: 1 Id. efectos. 
Orden: 60 Id. vina 












Londres, 8 d|v. . , , , 19% 19 
Londres, 60 djv. . . . 18% 18 
Pajls, 3 d|v 5% 4% 
París, 60 djv 
Alemania, 3 d'v. , , . 3% 3 
Alemania, 60 djv. . . . 2 
E. Unidos, 3 dlv. . . . 9% 9 
Estados Unidos, 60 d|T. 
Espai.a 3 d|. a;, plaza j 
cantidad. 1 1% P|0 P. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Azocar centrífuga, de guarapo, polart-
«acldn 93. en, almacén, 1 precio d& em-
barque, a 4% ra. 'arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.6[18 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: O. Bonnet. 
Para Azúcares: A Aí-ocha. 
Habana, Noviembre 29 dé 1912. 
Joaquín Gumfl y Ferran, 
Sindico Presldenu, 
B O L S A P j R I V A P A 
COTIZACION Df VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del sanco rrsna-oi de la isla «• 
Cuba de 8 a 4 
Plata española contra oro espafiel 
99% a 99% 
G-reenbactp contra oro espaSol, 
109V6 a 109%, 
T ' T M T r i 
Com. Vond, 
Fondos públicos Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba. . 
fd. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obllgacloaes hipotecarias F. 
C de Clenfuegoa á VI-
Uaclara , 
fd. Id. segunda id. . . . . 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Mélgala 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía-de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos d« ,1a Havana Bleo-
tric Railway's Oc. (en 
clrculaidón) 
Obligaetones gen erales (per-
petuas) coasolld&oes de 
loi F. C. U. de la Ha 
baña 
Beños de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . . 
Compafiía Eléctrica de 
Alambrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1896 j 
1897 t 
Bonos segunda hipoteca de 
t̂e Matanzas Wat es 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga* . . . . . . 
Obligaciones Generales Coa-
solidadas de Gas y Eleo-
tricldad 
Empréotito de la República 





















A V I S O 
OOMPAÍTIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCEIÍDIO 
E L I R I S 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, que 
por alguna variación en sus pólizas no se Ies dedujo en sus 
recibos de este año el importe del sobrante del año de 1909, 
y a los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por 
las oficinas de la misma a percibir lo que les corresponda. 
Habana 3 de Octubre de 1912. 





Matadero Industrial. . . ( 
Fomento Agrario. . . . 
Cubar Telephone Co. . . 
ACCIONES 
Banco aspaflol é« I* U 1 A 
de Cuba 90% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 
Banco Nacional <le Cuba. . 116 
Basco Cnba . > . . . . « ) H 
Com paila de Ferrocarril 
Unidos ds la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 04% 
Compañía Bl««trica de San-
tiago de Cuba 26 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compafiía Cabana Central 
Railway's Limited Preíe-
rldas > « * M 
Id. id. (comunes) . . . II Ferrocarril ds aibara i 
Holgóla V M 
Ca. Cubana da Alumbrada 
de Ota II 
Compafiía Eléctrica de lla> 
riaaae N 
Dique de la ¿afcaaa Pre-
ferentes . n 
Nuera Ffibrioa de Hielo. M 
Lonja de Comercio de la 
Habana Cpreferentes). < 
Id. id. (comunes). . . . < M 
Compafiía de Construcdo-
nee. Reparaciones y Sa-
lí «amiento de Cnba. . . . H 
Compafiía Havana Hieotrie 
Railway's Llgkt Pewer 
Preferidas. . . . , , 108%' 
Id. id. Comunes. . . . . . »4% 
Compafiía Anónima de Ma-
tan xas N 
Compañía Alfilerera Cubana It 
Compafiía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica da Sane ti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . * ti 
Ca Almacenes y Muelles 
Loa Indios . M 
Matadero Industrial. . . .• N 
Fomento Agraria (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . , 1SH 
Cárdenas City Water Work» 
Corar̂ any H 
Ca. Puertos de Cuba. . , 70 















Francisco J. Sfnehea 
OBSEBVACIONBB 
Correspondientes al día 29 de Noviembre 
dá 1912, fiecbas en "El Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 







Barfimetro: A las 4 p. m. 767. 
E m p r e s a s M e r e a i t ü e s 
Y S O C I E D A D E S 
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del Mftor Presidente y ero oumpl i miente de lo que previenen los ar-ticulo» 7a y 74 del Rcarlacaento General y para loe eíecto» de lo» 7t. 77 y 79 del pro-pio Reglamento, teng-o el honor de citar a loa señores aeocíado» para la Junta sena-ral ordinaria que tendrá eíeote el prCxlmo rlomlnco. día primero de Dieiembr», a la una de la tarde, en los salones del Centro, Paseo de Martí nttm. 111, altos. Be suplica a los sefioree asedados b o puntual asistencia. 
Habana, 2« de Noviembre de 1*12. 
El Secretario Contador, 
Juan Torree Coaaek. 
c me e-í« 
SE3 VENDE TTKA LANCHA DE 22 PIES de largo, con un motor de 11 caballos, de gasolina; a todas horas. Informes: Revl-Uegigedo nüm 52. 13734 S-M 
A las Detallistas 
D E V I V E R E S 
Se I m participa que. la Luz BriUan-
ta entregada por nuestros Garros-
tan̂ ues en la Habana, Vedado, Oerro, 
Jesús d-el Monte, Regla, Gta&na&üooa, 
y Marianao, es a 24 centavos ovo ame-
ricano al galón, y la Lu» Cubana que 
solamente servimos en los demás pue-
blos, es a 23 centavos oro americano 
el galón. 
The West India Oü Befining O, 
Apartado 1,«03.—Teléfoito 7,297.— 
Saja Pedro 6, Hafc«na. 
19909 5-29 
CAIAS BE SEGURIDAD 
Lds tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajó la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dlrí-
jaose ^ nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
•ANQUEROe 
Tl-14 Ac 
Bóveda construida ^ 
dos los adelantos mon ^ 
y las a l q u i l a m ^ p ^ n c 
dar valores de toda* .F1*' 
bajo la propia cus^d ^ 
los interesados. a ^ 
En esta oficina darerv. 
todos ios detalles que 
seen. ^ c ^ de 
Hab«aJ-a? Agosto 8 df. lo. 
AGU1AR No ios 191 
N . G E L A T S Y C Q ^ p 
. i . . •.»M...rM -„ 2. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
ANTES DE EMPRENDER y i A J f 
B A N C O N A O C H Í A L D E C Ü B A 
NOT..1 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A los Tenedores de Obligaciones Garantizadas 
PAGO D E L C U P O N NUMERO 3 
Por el presente damos aviso a los Tenedores de 
Obligaciones Garantizadas de la Serie primera del Banco 
de Fomento Agrario, que a partir del día primero de Di-
ciembre próximo, se pagará en las Cajas del propio Ban-
co el Cupón número 3 sobre dichas Obligaciones corres-
pondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana 22 de Noviembre de 1912. 
K A » N e t t o , 
Oír ec toe 
C 3975 
B M C O E S P á M D E U M BE C B H 
D A tod» <£•«• *m fi — I i é i i BAflMCíAmAS 
Capital: % % j m r m M Activos $ *ft.957rm¿7 
Oficina Ge&traL—AGOTAR Non». 81 T 83 BABA NA. 
BH K. QanSKMb-
- « D C O M M í » B M SA 
OC1CIOS ti. faAi.iAfjQ i s a . — m c w t » mcl—BKLAflrruiN m 
Sü QgfcGAyiZAcaow a h a b q a t m a n o vatrao. 
HAC»SAOO&90a <3ABtJt̂ Jt*CaB«rA QAATMSDK CMDCVO ¥«atA A TOOAS PARTES XSSBL, XMClVSAOtX-
DOTOSPTOS-COEWTOS OORKIB3STK5 T D * * * * ' 1 * * ™ ! ! ? ? •OTSOLALDE AHORttOŜ -PAOA tt^^W^ «OW» 0010». TAS DK AHOICR0«.-O«JKMrrO»"t»S6SB0B tJN VtSO JAHTE^ PRESTAMO», nOMOBACaKWM. « * S ^ J S ! ¿ Í 
IJETRAS Y VALORES.—CttE3SfTA.S ABiagTAft Pw QOBMX^ 




H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D C O M P A N Y " 
A V I S O , 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e a p a r t i r d e l d í a V de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , t o d o s l o s t r e n e s d e v i a j e r o s d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s d e l a H a b a n a , H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y y F e r r o c a -
r r ü d e l O e s t e , p a r t i r á n d e l a n u e v a " E S T A C I O N C E N T R A L " y l l e -
g a r á n a l a m i s m a , d e a c u e r d o c o n l o s i t i n e r a r i o s q u e s e p u b l i c a r á n . 
E l t r e n n ú m . 1 { C e n t r a l ) d e l d í a 3 0 d e l a c t u a l , s e r á e l p r i m e r o 
q u e h a r á s u s a l i d a d e a q u e l l a E s t a c i ó n e n v e z d e V i l l a n u e v a a l a h o r a 
de c o s t u m b r e (10 P. Af.) 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 1 2 . 




bíA^iO D E LA AHINA.—iMáción de la mañana. Xorimbre SO <ie 1912. 
P R O G R E S O 
La Estación Terminal se abre. Hov 
se inaugura; hoy sale de ella el pri-
mer tren. El tráfico de la Habana se 
encauzará en buena parte por un ca-
mino nuevo, con ventajas que jamás 
ja conocido; y la antigua estación de 











de dar zafras estupendas, de llenar 
almacenes de tabaco. Un poco de pa-
sión por el terruño y una tranquili-
dad inalterable, son la abundancia, 
la riqueza, el pan; son el trabajo se-
guro para legiones de obreros, son 
tentación po.lerosa para 'los grandes 
no gris, de coches sucios y de mu- j capitales, son la vida de un comerc'o 
que sabe de sacriñeios, que nunca se 
rindió a la adversidad y que siempre 
creyó en el porvenir. 
Esta ebullición, asegrurada la naz 
y restablecida la confianza, será cau-
sa de muchos adelantos. La situación 
que en breve sustituirá a la actual en 
el gobierno de la República sabrá 
también fomentarla. Se esperan de 
ella leyes que faciliten la vida, inves-
tigaciones hondas que remedien ne-
cesidades, energía riril que corte 
abusos. Se espera de ella que labore 
en pro de toda riqueza, intercambio 
comercial, moralidad y progreso. S-5 
espera que forme ambiente para todo 
lo que sea prosperidad y- contribuya 
al bien de la República. Y con lo que 
el Gobierno y el Congreso futuro den 
de sí y con lo que da la tierra, se es-
pera una época amable, apta para el 
avance del país. Así, pues, la nueva 
estación que hoy se inaugura no será 
un 'hecho aislado, sino el principio d3 
una serie de hechos que 'llenen de 
mejoras la Habana y la Isla y den 
más facilidades a todos los ciudada-
nos. 
La Habana del porvenir necesita 
este programa. Para que no se lle-
ne en violenta congestión, porque su 
población aumenta "a saltos,'' la Ha-de potreclumbre. añora que la «bja ^ 
porvenir necesita que la de 
1 I hoy busque límites mayores. De núes-
tra población puede decirse lo que de-
cía Tocqueville de la democracia: rue-
da a torrentes. Se multiplica dentro 
de la urbe y recibe de fuera amplios 
tiibutos. Los pocos cientos de miles 
de habitantes con que hoy cuenta la 
Ciudad serán dentro de unos años un 
millón. Y hay que pensar en rellenar 
repartos, en aumentar las comunica-
ciones, en hacerlas más baratas, si es 
posible, y en repartir con más habi-
lidad el capital de brazos y cerebros 
obra del nuevo Gobierno, en defensa 
de las instituciones y en bien dei país 
cubano. Eso aconsejó el gran patrio-
ta, sin reservas mentales, sin .el me-
nor despecho, con su proverbial hon-
radez. 
Por eso he dicho tantas veces: ¿có-
mo pueden figurar en un mismo par-
tido los que a«í sienten y piensan, re-
flexivos, abnegados, prudentes, ena-
morados de la personalidad patria y 
amigos de los cubanos que valen 
L A P R E N S A 
Mi talentoso amigo hizo algunas 
declaraciones al primero de esos cole-
gas; éste las publicó precedidas de 
gruesos caracteres anunciando la in-1 . , , . . . . 
minencia de la revolución; el según- Au11 a(lul n0 ha muert<) mngim nl-
do extractó, reprodujo y también pre- fio en el cinematógrafo. Podemos 
cedió de este alarmante título: "La seguir traficando con la burla a la 
revolución es inminente;" leí yo el ley, con la Venalidad de sus guarda-
trabajo éste, que era una de tantas 
excitaciones a la protesta airada, pe-
ro lo atribuí a la redacción del cole-
pra y lo encontré "en caja"; así ve-
nían siendo todos los suvos. Mas los 
dores, con la incauta confianza del 
público que se divierte y que paga. 
Bilbao está muy lejos. Los sesen-
ta niños magullados y muertos, los 
ció de tres pisos donde 200 familias 
pobres ocupan 120 habitaciones. 
Pero los empresarios y los inspec-
teres ríen y cobran. 
Y nosotros no podemos apartar la 
espantosa visión de sesenta cajai 
blancas que van camino del cemen-
terio con sesenta niños horri-
ble e inicuamente destrozados. 
s pardos, encajado en un lugar que 
puede convertirse en el mejor de la 
lirhe. terminó su misión. Era tiempo. 
En adelante habrá comodidades para 
los que esperan tren, llevan cargas, 
piden bultos, y habrá desaparecido el 
espectáculo triste de la calle de la 
Zanja. 
Viendo estas cosas ahora y viendo 
acaso después el número de trabaja-
dores que han de ocuparse en las 
obras proyectadas para sustituir en 
Villanueva la raquítica estación, los 
palacios que habrán de levantarse y 
lo que la ciudad ha de ganar en lim-
pieza y hermosura, quizás cambien, 
de dictamen los que clamaban antaño 
contra el canje de terrenos. Si he-
mos de ir preparando lentamente la 
Habana del porvenir, de calles am-
plias, de edificios ricos, de parques 
maravillosos, dignos de la exuberan-
cia de la tierra tropical, hemos de co-
menzar alguna vez suprimiendo lo 
peor, que además de repugnar -a nues-
tro gusto impide que lo bueno se pro-
pague. Y para que esta labor sea des-
de el primer momento fecunda, el co-
mercio y la industria hallen más fácil 
su tarea y no encuentren los viajeros 
cuando abandonen el tren un cuadro 
traslado de la zona de desorden, tan 
pedido, tan preciso y contenido hace 
tiempo por montoncillos de lodo y 
usuras abominables que debieran ser 
hundidas por lo mezquinas que son. 
La inauguración de hoy significa 
un meritísimo progreso: pero nos 
complace más que por las ventajas qU3 
jMÜgina, por las que nos parece que 
promete. La situación de la isla está 
abocada a un tumbo colosal. Hay 
promesas de una paz beneficiosa, hay 
aunque sean adversarios, al lado de | y | ta niños ag lla os y ertos, los El mismo periódico "El Día • echá 
los que proponen el suicidio, propa j días después declara "La Opinión*'j c,en̂ enares heridos las madres lo- 8 maquiavelismo de voceros liberales 
naeh^cr^'K™^8 1 ^ T * ^ T ^ n í V * ^ S?0 del i cas de dolor están también ¡e** i U proyectada creación de la Secreta-
pacho en sembrar ideas de rpvolucio'i ¡ tre doctor Cabello: calla el autor; no' 
y'de odio, porque no han triunfado? 
¿Cómo pueden caber juntos Dios y el 
Diablo en un costel? 
• seguridades de orden, hav ansias de 
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; trabajar y hay. sobre todo, unos 
campos que no se agotan jamás, que 
no se cansan nunca de echar frutos, 
(pie da emigración nos trae. 
B A T U R R I L L O 
He ahí la prueba: la Junta Central 
Electoral anuló las elecciones en Luis : 
Lazo, por protesta de mi amigo pai'- j 
ticular Alberto González. Se compro- \ 
bó que hubo fraude, falsedad, picar-
día, y se harán nuevas elecciones pa- i 
ra determinar si tiene la mayoría 
González o Ruiz Piña. Los conjuncio- I 
nistas no tocaron pito ni flauta en el 
La inauguración de hoy pede ser-
vir para algo de todo eso ¡ y la fe en 
el porvenir para todo lo demás. 
; qué no harían donde unos y otros 
pudieran perjudicar al adversario! 
Protestar contra éste, por lo mismo 
que los protestantes hacen, resulta 
tonto. 
Ese es el sufragio universal; así 
ejerce la cívica función la hueste ser-
vidora del personalismo. 
Mi ilustre amigo y 
conservadora ''Unión 
exjefe en ia 
Democrática," 
asunto: la cosa está entre dos candi-, Ensebio Hernández, dió la nota alt; 
datos liberales; la protesta ha sido 
porque parece maliciosamente derro-
tado un liberal por los amigos de 
otro. 
Con razón llama la atención sobre 
•so "La Discusión": el primer 
fraude declarado por la Junta lo co-
metieron unos liberales contra otros: 
mente patriótica en la asamblea libe-
ral. La prensa seria, cuanto más neu-
tral en las luchas políticas más justi-
ciera, ha entonado loores en honor 
del gran patriota. Nada de revolu-
ción, nada de retraimiento, nada de 
renuncias—dijo—al revés: coopera-
ción leal, cooperación honrada en la 
Relata "El Eco de Chaparra" la 
llegada del caudillo a su ordenaba 
•'republiquita." tributaria del teso-
ro de la Patria. Y cuenta, entre otros 
regocijos, de un gran baile. Y dice 
que. bajo el mismo techo, aunque con 
la separación qne imponen los con-
vencionalismos sociales, bailaban blan-
cos y negros, • todos lo*s negros de 
"'Ofiaparra" y sus mujeres. Y dice 
que todos los años, cuando la zafra 
termina, en Ja ' aristocrática Chapa-
rra" comen, cantan, bailan y ríen, 
negros y blancos en aquel batey, con-
fraternizando jefes de la industria y 
simples braceros, y presenciando 
complacido los regocijos el "mayo-| 
ral" y su dignísima esposa; esa Ma-j 
rianita Seva. que tan dignamente I 
sustituirá a América Arias, como ís- ' 
ta sustituyó a G-enoveva Guardiola... 
Desengáñense los que pretenden 
rebajar la talla del futuro Presiden-
te: los pueblos en peligro suelen acer-
tar cuando fían su suerte a un hom-
bre que les parece grande: el cubano 
no se ha equivocado esta vez, como 
no se equivocó el francés cuando el'-
gió a Thiers. ni Bélgica cuando .coro-
nó a Leopoldo, ni Norte América 
cuando proclamó a Lincoln, ni Espa-
ña cuando fió en Espartero, ni Ttalia 
cuando se enamoró de Garibaldi. 
• * 
Tal vez se equivoque usted en cam-
bio, mi lector de Palma Soriano; tal 
vez esta circular de Mencía contra el 
vicio, padre de la vagancia y abuelo 
del burío, no esté destinada como 
tantas otras a hacer efecto momentá-
neo y morir de tristeza, en los archi-
vos. Algo ha de hacer Mencía que dé 
brillo a su nombre en el corto período 
de su gestión. 
Tenemos en perspectiva una zafra 
colosal: necesitamos moler toda la 
caña para que el bienestar cimda, pa-
ra que los colonos y los braceros vi-
van un poco de tiempo confiados y 
aleares. Suelen faltar braceros por-
que el vicio del juego entretiene a 
mucha gente fuerte y ágil. 
Puede ser que la circular se cum-
pla. Los que vamos a ser arobierno de-
bemos auxiliarla con nuestra vigilan-
cia. Cuanto más oro venga al paí>;, 
menores dificultades económicas 
contrará el nuevo Gobierno. 
protesta ni siquiera hace saber que es ! A^,í ai'm no ^ pasafl0 nada-
ajeno a la idea de los grandes títulos, La salida será estrecha, el salón 
y que el extracto de sus declaracio- estará encajonado, habrá madera en 
nes está hecho expresamente para ! a-' las paredes, en el techo, en los asien-
cer efecto. Y entonces mi duda: W*BL¿ en d del operador, 
que el buen amieo se ha arrepentiio; ^ 7 , . ,• , 
de sus generosas intenciones y por I Pero aquí no ha ocurrido nada 
qué no firma invitaciones a la violen-1 baí.ta ahora. 
cia ? Y si acaso ocurre algo parecido a 
Tales los hechos. No cotejé ambos']0 de Bilbao... ¿qué le vamos a ha-
trabajos; no puede sospechar que lo i cer, 
publicado en "La Opinión'* fuese 
parte de lo inserto en ''La Noche." 
Parecía evidente que el doctor Cabe-
llo había rectificado su conducta, tal 
vez en presencia de hechos graves, tal 
vez sbajo inspiraciones secretas de 
bien patrio, tal vez por ineJudibleS 
obligaciones de hombre político, de 
los de primera fila, generalmente obli-
gados a transigir con la propia con-
ciencia por interés grande de la co-
lectividad. E«o fué todo. 
Ahora, permita el doctor Cabello 
una observación personal, una opi-
nión mía. Los hombres de relieve en 
la sociedad están obligados a cubrir 
las apariencias y evitar toda sospecha 
en su desdoro. Es decir, que un mora-
lista no debe, ni por curiosidad, asis-
tir a un espectáculo de dudosa co-
rrección: ni un pacifista debe presen-
ciar combates, ni un aristócrata en-
trar en la taberna. Esto no es más 
que un símil. Apliquémoslo: un pa-
triota que en momentos difíciles para 
su país, enconadas las pasiones, exci-
tados los ánimos, soplando aires de 
revolución y sintiéndose truenos de 
anarquía, siente con la patria, teme 
el desorden, anhela paz y justicia y 
se propone cooperar a la tranquiliJad 
pública, si va a hacer sus declaracio-
nes allí donde la pasión no razona, 
donde la ira no se oculta, donde %i 
Cada uno tiene su manera de vivir. 
Nosotros los empresarios, los inspec-
tores, vivimos de este negocio. 
Puede el cinematógrafo continuar. 
• 
* m 
Así discurren por lo visto muchos 
empresarios de cinematógrafos no 
ajustados a las ordenan/as de la 
ley. 
Así piensan también, sin duda, los 
encargados de hacerlas cumplir. 
ría de Guerra y Marina. 
Sin embargo. "El Mundo" fué en 
la última etapa electoral acérrimo 
adalid de la Conjunción. 
Y es "El Mundo" el más decidido 
y tenaz abogado de la proyectada 
Secretaría. 
Pero el colega es más espléndido f 
rumboso que "El Día." A ésto U 
preocupa mucho el programa de eco-
nomías, base de las reotifscBcioaes 
conjuncionistas. 
En cambio a "El Mundo" le ponea 
en cuita el Ejército Permanente, 1a' 
Guardia Rural, los guardacostas y 
cruceros, los graves conflictos inter-
nacionales. . . y su candidatura para 
la anhelada Secretaría. 
Rscribe "El Día:" 
Nuestro pequeño ejército y nues-
tra Guardia Rural no tienen la mi-
sión, ni de invadir territorios extra-
La horrible lección de Bilbao nos ños ni de prevenirse contra extran-
ha hecho estremecer de dolor y 
pavor a todos, menos a ellos. 
Escribe "El Día:" 
de 
Ese aviso hubiese bastado en otro 
país para que a las pocas horas de 
conocido el caso se hubiesen dis-
puesto los obligados a hacerlo, a re-
mediar, a evitar por cuantos medios 
estuviesen a su alcance, que tan ne 
jeras agresiones de todo punto im-
posibles, al menos mientra no cam-
bien con el rodar de los siglos las 
condicioDM del mundo y con especia-
lidad del continente americano. Esas 
fuerzas armadas de la República de 
Cuba no tienen más objeto que ase-
gurar la paz interior y que garantir 
la estabilidad de nuestra institucio-
nes y de nuestros gobiernos contra 
fasto suceso se repita en aquel lugar i posibles brotes revolucionarios, de 
en que ejercen la vigilancia para 
que no existan irregularidades, ni 
desmanes, ni imprevisiones, ni des-
cuidos que corten la vida a seme-
jantes. 
Pero aquí, nada de eso es digno de 
atención. Por sobre toda razón dig-
emplean los grandes títulos y se for- ̂  na y humana están los personales in-
mulan las terribles amenazas, se ex-̂ ereses: ¡el maldito centén! ¡La in-
pone a eso: a que se escojan y comb̂ - fluencia del correligionario político! 
nen palabras suyas, se las preceda de ¡Las miras convencionales siempre! 
un "La revolución es inminente" y| Se deja hacer .Qué importa 
se le presente al pueblo como apóstol i que mueran unos cuantos niños "vi-
Otro "Post-Baturrillo" de Cabe-
llo, culto y agradable como los ante-
riores. No me produce sino placer a.t-
mitir que nada le ha hecho arrepen-
tir de sus nobles propósitos de evitar 
toda violencia, de propagar sereni-
dad y patriotismo, como tantas veces 
me había prometido. Pero nada más 
lógico que mi extrañeza al saberle co-
laborador de "La Noche" y de "La 
Opinión." que se han distinguido en 
estos días por su intransigencia po-
lítica y Ta crudeza de su lenguaje, 
más dado a excitar pasiones que a 
calmarlas. 
de la violencia y sacerdote del suici 
dio nacional. 
No quiero rebajar el mérito litera-
rio de esos dos diarios liberales; no a 
sus redactores pienso lastimar. Pero 
es un hecho incuestionable que están 
poseídos de indignación, que hablan 
reeio y siembran ideas de desespera-
ción : se les compra y se les lee on 
avidez por los impacientes y los que-
josos, y la firma de Adolfo Cabello, 
en- j hombre de paz. de reflexión, previ-
sor y tranquilo, mientras ambos cole-
gas no se serenen, parece a muchos 
como si el moralista anduviese de 
juerga y el pacifista hiciera ejerci-
cios de tiro al blanco. 
El partido liberal, el país cubano, 
hasta el nuevo Gobierno conservador, 
necesitan que esos hombres que s? 
llaman Cabello. Ensebio Hernández. 
Machado. Gualberto Gómez, Godíne/. 
etc.. se unan, organicen y compene-
tren, para que la oposición, doctrinal 
y eientífica. ayude a restablecer el 
crédito de la patria, perdido en el ox-
tranjero por errores gubernamenta-
les y por impaciencias y provocacio-
nes de los agentes políticos liberal̂ . 
J o a q u í n N . ARAMBURU 
ves;" los audaces se aprovechan has-
ta con los entierros? 
Pues bien. ŝaben nuestros lecto-
res lo que se nos dice—y lo creemos, 
porque aquí todo es creíble—que le-
jos de clausurar esas casas cinema-
tográficas, teniendo en cuenta las 
desgracias ocurridas en Bilbao, se 
han de autorizar otras que estaban 
clausuradas por no llenar los requi-
sitos previstos para espectáculos pú-
blicos y mucho más para cinemató-
grafos. 
"El Día" agreda un rosario de ci-
nematógrafos establecidos en el Ve-
dado, ¿n el Cerro, en Jesús del Mon-
te, que son verdaderas covachas de 
madera. 
Y continúa "El Día" su rosario 
con otros cinematógrafos que fun-
cionan en el riñon de la ciudad, éste 
con una sola escalera que da al salón 
y a una casa de huéspedes ¡ aquél con 
un café, una mísera posada, una ca-
sa de inquilinato en el entresuelo, 
con una sola puerta por el café y el 
salón, de madera ; el otro en un edifi-
los que tanto abundan en la América 
latina. Y esa función de guardado-
ra del orden es demasiado limitada 
para que justifique la creación de 
una Secretaría de la Guerra, así co-
mo nuestros pequeños barcos destina-
dos principalmente a la vigilancia de 
las costas, no justifican en modo al-
guno una pomposa Secretaría de 
Marina, que sólo se requiere cuando 
hay una escuadra digna de tal nom-
bre, así como la Secretaría de la Gne-
rra sólo se concibe cuancfo hay mí 
ejército que pese de algún modo en 
el concierto internacional. 
Hay sin embargo una cansa quo 
justifica plenamente la institución do 
la nueva Secretaría. 
Sería un hermoso y ancho bueefli 
que se podría llenar con compromi-
sos; 
Menocal no los tiene, según lo ha 
(1eclarado y ratificado. 
Pero ¡quién sabe si le obligarán a 
tenerlos las impurezas de la reali-
dad! 
A "El Triunfo" le Ihgan al alma 
los ataques de algunos; voceros libe-
rales al general Gómez 
Le duelen no sólo porque van in-
justamente contra uno de los más 
beneméritos y consecuentes líbenles, 
según el coleg?, sino porque pudieran 
herir de muerte y atomizar de nueve 
el partido. 
Dice el colega: 
Nosotros, a fuer/a de discreción y 
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C HAMPON 
U HERMAKA ALEJANDRINA 
Obra Premiada por la Academia Francesa 
• «ta novela se halla de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Oontinúa) 
L, ŝ ora Clamerenx miró hnch 
•M^ f̂cwrc, y continuó como dudan-
\ ^ p 0 Pl1<>cío- no puedo levantarme— 
radicando al mueble:—Coja, herma-
lias C0'Ia lo í,Ue lla-v en ni' P̂ amone-
'"'^ y algunas piezas blancas 
í Ale^nT-^ Ias man(* de la hermana andnna. Después, al sonar d 
'<* nó. i ;uferma reconoció al médi-
\ esJf? Ia forina de llamar, y c^ó de 
¡<ie o r • olvkló>do lo qne acababa 
Nstierim110 u 10 a aeorda^ de que 
b̂a Z l * eU *X nimido- ^ tra-
Kcarp^ ^ a.qnel mom«nto; una 
L ^ J ^ ' / ^ e m a aer caritativa. 
' ^ . m ó T r10. ,,iri^ a ^ a ? - * Slia v +- rellg10sa bajando la am-K t J antl?ua escalera. . n nombre ^ acucíi6 ^ 
^ ^ «speian̂ ns. memoria 
—La señora Doynel! 
Esta señora no vivía ya en el barrio 
de Saint-Oermain; pero, aun soco-
rriendo a los necesitados de su nueva 
parroquia, bien podía con los de la an-
tigua seguir ejerciendo la caridad. 
Hija de un riquísimo industrial del 
Xorte, y casada con un agente de cam-
bio, poseía una de las más grandes for-
tunas de Paris, fortuna mucho tiempo 
conservada sin ostentación, pero c¡uc 
ahora, en poder de una bella, comen-
zaba a brillar. 
Al instalarse en el hotel que el ma-
trimonio hizo construir en la calle de 
Jena, los Doynel vivieron con la ma-
yor grandeza. El habito gris de Sor 
Alejandrina pasaba por suntuosas h.:-
bitaciones, ro/.aba las libreas azul y or > 
de la servidumbre, para llegar a! fp-
a detenerse sobre la seda Pompadonr* 
de una butaquita del hudoir Iflóa X\ l. 
el triunfo de la señora Doynel. pues 
cada mueble, cada bibelot era auténíi-
Cg, al decir de todas los inteligentes 
en estas materias, y el mobiliario en 
conjunto valía una regular fortuna. 
Roíhschild había ofrecido diez y siete 
mil francos por unos caballetes de hie-
rro, y en diez y ocho mil se las llevo 
la señora Doynel. quien no podía me 
ñas de contar este sucedido a cuantas 
personas conocía, aunque no se lo refi-
rió a Sor Alejandrina. 
Después de haberse hecho «pper̂ r 
bastante tiempo, II ̂ gó jovial y gracio-
sa como de ordinario, pero tópresu-
radamentc. 
—Mucho me alegra ver a usted, mi 
querida hermana; ¡qué lástima qne 
no tenga hoy tiempo para charlar un 
rato con usted! Tenemas convida-
dos. . . No, no se vaya usted aún; no 
llegarán hasta dentro de diez minutos. 
Son diplomáticos; toda una legación, a 
la que mi mari lo ha inviTado. 
Para lanzarse al grao mundo, el s p -
ñor Doynel no había encontrado cosa 
mejor que hacerse socio del Aern-Cluh • 
y era efectivamente en las alturas en 
donde había anulado relaciones y amis-
tades exóticas, entre las cuales la se-
ñora Deynel se hallaba muy a Grusto. 
con burguesa satisfacción y con un?, 
ridicula afectación parisiense. 
Advertía la hermana estas ne iiir-
ñecM mundanas, y se la hubiera crei lo 
más fuera de su luĝ r en aquel sitio 
que allá abajo, en casa de sus pobres 
sirviendo de lazo de unión entre mun-
dos menos distañl m dé lo que general-
mente se piensa. 
De pronto la cnr.i 'vsplandccienre 
do la señora Doynel f-v có en la reli-
giosa un recuerdo, por oferto pnrecide, 
por cierta semejanza que no había no-
tado hasta entonces. 
Alta, elegante, con l » i sabeza fina 
adornada de espesa âi ollera, con sus 
ojos azulados y las cejas nesrísimafi. 
vestida con aquel traje azul y de en-
cajes blancos, la rica Doynel le rebor-
daba a la desgraciada señora Quantin. 
Las dos se peinaban del mismo modo; 
las dos llevaban sus trajes con la mis-
ma natural elegancia de nrajeres acos-
tumbradas a telas y cintas costosas; 
las das pertenpeían. sin duda, a la mis 
ma cías*1 social: quizás se encmtrp-on 
alguna vez en el gran mundo... Bien 
estaría qu<» la una socorriera y ampa 
rase la otra. 
—í'sted habrá adivinado lo que me 
trae a su casa—comen?/) a decir la 
hprmana Alejandrina. 
—Sí; y hacp muy bien en venir. 
Permítame usted que vaya a pedirl" 
a mi marido, por. . . 
—Es necesario qup sppa usted a 
quién va a favorecer. 
—i Para qué ? Lo qu<» se confía a 
usted está bien confiado. 
La hermana quería contar la histo-
ria de la señora Quantin, procurando 
de este modo lograr algo más que una 
limosna insignificante; pero la señora 
Doynel no se hallaba en estado de es-
cuchar. 
—| Una joven que va a darr a luz! 
¡Ahí Yo enviaré a usted ropitas para 
el recién nacido: estoy precisamente 
haciéndolas, porque me gusta, y aie-
más porque me ha ocurrido la idea 
de que. en fuerza de hacer ropitas pi-
ra otros niños. Dios m* ia ventu-
ra de hacerlas para los míos. ¡ Qué 
triste es un matrimonio sin hijos! 
L̂ na sombra pasó por la linda can 
de la señora ¡ pero se disipó en el aíto 
al oír el rodar de un coche. 
—-La gfnte llega! Voy a ver a mi 
marido. 
Y salió presurosamente dpi bdudoir. 
Un minuto después volvía agitad;! 
y un poco confusa. 
—Jacoho no tiene a mano más quo 
esto; p̂ ro ye enviaré a usted.... us-
ted vendrá... ¡ Ah ! ¡Ya entran I 
Corrió al salón vecino para recibir 
a los invitados, mientras que la rdi 
giosa se evadía disorptament'1 por un 
pasillo, apretando en su amplio bobi-
llo el don de los millonarios, un bille-
te de cincuenta francô , al cual se iña-
diría Dios sabía cuando, el día en que. 
además de la riqueza y de ¡a buen:» 
voluntad, hubiera una cosa BMn rara ; 
tiempo para ocuparse de los pobres. 
¡Por qué las gentes qup Heneo es+a 
vida de esplendores no se fijan en lo 
qne las rodea, ni piensan en las mise-
rias qne no han visto! 
Así meditaba Sor Alejan Irinn. 
mientras un tranvía la llevaba ha-ia el 
convento bajo un verdadero diluvio. 
A pesar de este gran derroche de 
treinta céntimos, la hermana llegó tar 
de, pues todo e! mundo estaba va BU 
el refectorio. 
Presurosa, daba con mía pies golpes 
en ̂ 1 suelo para desprender de sos za-
patones cigarro adherido, cnamto la 
voz de la portera la hizo volver la ca-
beza. 
—¡Hermana, hermana Alejandrinal 
La llama a usted aquí. 
Al lado ie la buena mujer, un j,mn 
de barba rubia, con el sombrero de 
copa en la mano, vacilaba si adelas 
tarse o no. Su aspecto era correctfff-
mo, muy elegante, y bien se veía que 
no había tenido que correr los riesgo« 
de la lluvia; un coche particular 1« ej-
peraba a la puerta. 
—PasQ usted, yeñor. 
—Veni?o a mala hora, lo sé. y temo 
molestarla: ppro iornoraba si podría ve-
nir en otra ocasión. 
—Xo me moleta usted; pase por 
aquí. 
Sentados frente a frente en la salita 
de recibir se miraron un momento, sin-
tipu lo los dns la extrañesa del caso 
que los ponía en contacto. 
El joven, que no parecía acostum-
brado, a visitar conventos, estaba em-
bargado por la necesidad de hallar una 
introducción al diálogo. 
—Perdónpme usted que me haya 
permitido llamarla; poro su nombre 
está en la memoria por haberlo oído 
pronunciar tnnchas veees a mi madre i 
usted se acordará de ella segurament* 
<'uando Ir diga que es la señora di 
DIARIO DE LA MiLBlKA—ádiciós <le la mañana. Noviembre 30 de 1913. 
de templanza queremos evitar que 
tenga razón ''La Lucha", que ayer, 
rara destruir nuestras esperanzas de 
nión y de cordura afirmaba que la 
amilia liberal continúa viviendo en 
i misma época de aquellos "ismcs" 
. lisolventes. -
Háganse cargo los "fulamstas do 
que los ''ismos" han pasado a lu his-
toria y que es urgente proceder como 
liberales. 
Con altura, con sensatez y con no-
blefa. 
Los "ismos" debían haber p«sado 
a la historia. Pero, por lo visto, to-
davía viven y colean. 
El primer acuerdo de la Asamblea 
Nacional debiera haber sido el so-
lemne juramento de mantener a to-
da costa, por encima de todo, la unión 
del partido y castigar como traidor 
al que contra ella atentase. 
Mas fué esa resurrección de los 
''ismos" uno de los primeros sínto-
mas fatales que brotaron en la Asam-
blea liberal. 
Y aunque hubo empeño decidido 
en atajar pavos, continúan chillando 
todavía. 
Liberales miguelistas, liberales za-
yistas, liberales bemandecistas. 
I Cuánto más hermoso y más prác-
tico sería liberales a secas! 
Hay período canicular, período de 
los ciclones, período de la zafra y pe-
ríodo de conspiraciones. 
Estamos en este último. 
Conspiraciones en Luyanó, conspi-
ración en Pinar del Río, atmósfera de 
-volución desde San Antonio hasta 
iíaisí. 
Menos mal que estas conspiraciones 
van desapareciendo a medida que loa 
..randes epígrafes y entre interroga-
ciones por si acaso. 
A algunos voceros liberales les 
traen enojados estos hallazgos emo-
cionantes de conspiraciones. 
Ellos podrían har . r palpitar en sus 
páginas latidos de revolución. Pero 
no les place que los órganos conjun-
eionistas hablen de conspiraciones. 
Escribe "La Discusión:" 
La genuina prensa zayista—preoi-
í><unente los colegas que se empeñan 
en presentar la situación de Cuba al 
borde de un pavoroso estallido revo-
lucionario— viene revelando visible 
u'ísagrado cada \ez que el Gobierno 
ndopta una medida de precaución re-
lacionada con el orden público o aíien-
como es razonable, cualquier de-
iruncia de los agentes policiacos. La 
-ítiea acerba cae sobre los gobernan-
íes liberales—todavía ocupan el poder 
ios liberales—llamados a cumplir su 
rimordial deber de velar por la tran-
¡uilidad del país, y las burlas escar-
. ecedoras se lanzan contra los agentes 
.e la autoridad que han de poner en 
"ouocimiento de sus Jefes los hechos 
I normales o movimientos sospechosos. 
Salta a la vista el original contrasen-
tido en que aparecen colocados esos 
órganos del zayismo que se creen, o al 
menos aparentan, en vísperas de una 
tremenda conflagración, y en cambio se 
incomodan y protestan porque el Go-
bierno—salvaguardia del orden social 
—se disponga a prevenir lo que, según 
ellos, se está tramando... 
Nosotros no creemos que se conspi-
re, al menos mientras el Presidente de 
la República está pescando tranquila-
mente. 
A no ser que el General Gómez ha-
ya salido a pescar no tiburones, sina 
conspiradores. 
"La Opinión" es de los que se han 
sentido gravemente enojados con los 
rumores de conspiración recogidos o 
echados a volar por la prensa conjun-
cionista. 
E informa "La Opinión:" 
En la Secretaría de Gobernación 
ayer, el señor Mencía, pronunció unas 
palabras sumamente graves. 
Los repórters de los diarios habane-
ros, como todas las tardes, penetraron 
en el despacho del Secretario, y sostu-
vieron con este las preguntas rituales. 
—¿Es cierto, señor Secretario, lo 
que viene diciéndose acerca de la re-
volución ? 
Así preguntaron los repórters. 
T el Secretario de Gobernación res-
pondió : 
"—Yo creo que ustedes de esto no 
debían decir nada. Es muy peligroso 
tratar de estas noticias. 
"Publicar noticias de la revolución 
es incitar a la misma casi. Máxime, 
añadió, "cuando el pueblo de Cuba, 
indudablemente lo desea." 
Grave, muy grave es que diga esas 
cosas nada menos que el Secretario 
de. Gobernación. Seguramente no las 
ha dicho. 
Ningún periódico conjunoionista ha 
publicado nada tan extraño y espeluz-
nante. 
Si lo hubiera publicado ¡con qué in-
dignación, con ouán descomunal enojo 
hubiera caído contra él "La Opi-
nión! 
¿Serán las noticias de revolución 
monopolio de los voceros zayiatas? 
P E R F U M E R I A 
L O H S E 
D E P O S I T O ' L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
A las cuatro y diez minutos, dió 
comienzo la sesión de ayer. 
La presió el doctor Antonio Gonza-
lo Pérez, actuando de Secretario el 
señor Erasmo Regüeiferos. 
Comisión mixta 
La Cámara de Representantes so-
licita del Senado, convoque a los 
miembros que componen la comisión 
mixta que ha de unificar las dirtin-
tas opiniones sustentadas al apro-
barse el proyecto de ley que deroga 
el artículo 300 de la Ley Hipotecaria, 
Dicha reunión tendrá efecto hoy, 
sábado, por la tarde, en el salón de 
conferencias del Senado. 
Nuevo Ayuntamiento 
Pasa a estudio de las Comisiones 
de Códigos y Asuntos Municipales, 
un proyecto de ley que envía la Cá-
mara Popular, relativo a restablecer 
el Municipio de San Diego del Valle. 
Felicitaciones 
El hacendado don Manuel Flores 
y "La Liga Agraria" envían comu-
nicaciones en las que se felicita al 
D E B E R E S D E L A M U J E R 
La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos é que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza impono en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo feiufcnino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente á malos partos ó causada por las. exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
te remedio tan recomer>dable ni digno de implícita confianza, como las 
^ GR ANTILLAS DEL DOCTOR GRANT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á las 
partes del organismo que más los hayan menester. 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetol Mexicano, u única prepa-
ración vejeíal que devuelve al cabello su color 
primitivo, ya sea rubio, castaño o negro, n n n Marca registrada Marca resristrada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro aceita de tocador, sin que se note que 
wtá teñido, por venir desde la raíz su color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
GENITOR DEL CABELLO: De la misma procedencia que el 
anterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el pfelo y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacói 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustros; 
no existe vulvo y no da resultado ni el GENITOR ni ninguna otra 
preparación, 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se div;-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un biffo-
te fino y sedoso. 
SE 6ARANTIZAN LOS HESülTADOS.—CN1C0 REPRESENTAME PARA U ISU DE CFBA: 
J U A N MAGIAS. Apartado 48. MATANZAS. 
C S»26 3 * - 1 7 N . 
Senado por la aprobación del pro-
yecto de ley sobre el fomento de la 
inmigración. 
Proyecto aprobado 
Se aprueba el proyecto de ley que 
deroga la ley de 13 de Diciembre de 
1911, ley que dejaba en suspenso la 
del Servicio Civil. 
Y con eato se termina la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
29-XI-1912 
Ayer la Cámara de Representantes 
no pudo celebrar sesión por falta de 
1 * quorum.1' 
Cámara Municipal 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no cele-
bró sesión ayer tarde la Cámara Mu-
nicipal. 
UN A R T I C U L O 
N E C E S A R I O 
En Europa y los Estados Unidos 
ya no hay empleado de Gobierno, ni 
de comercio, lo mismo que los milita-
res de alta y baja graduación que 
no lleve la pulsera-reloj, por ser de 
ima utilidad necesaria e imprescin-
dible. Aquí en Cuba aún son pocos 
los que las usan, pero ya hay muchí-
simos que las llevan. 
Las señoras ya han empezado a lle-
var el reloj-brazalete de oro, cuyo 
brazalete luce muy elegante. 
El Bosque de Bolonia, la juguete-
ría de la moda, ha recibido un gran-
dioso surtido de ellos. Las hay de 
oro 18 kilates, brazalete de extensión, 
desde $31-80 a 42-40; enchapadas 
con oro que duran años, de $10-60. 
Con brazalete de correo, reloj de oro, 
desde $10-60 a $15-90; de plata, des-
de $4-00 a $5-50; de metal plateado, 
desde $2-00 a $10-90, así como otros 
mil modelos. 
Se prepara en esta juguetería el 
grandioso surtido de juguetes que se 
expondrá en Pascuas, a verán las 
'familias las grandes novedades de es-
te famoso Bosque de Bolonia. 
Junta Nacional de Pesca 
En la tarde del jueves y en el lo-
cal que ocupa la Secretaría de Ar i-
cultura, celebró sesión la Junta Na-
cional de Pesca, bajo la presidencia 
del doctor Emilio del Junco, actuan-
do de Secretario el señor Francisco 
Pérez y Zayas. 
El doctor Felipe García Cañizares, 
como ponente, sometió a la conside-
ración de la Junta la forma en que a 
sú juicio debe quedar redactada la 
parte referente a las especies de mo-
luscos, la cual es como sigue: 
"La veda de los ostiones comenza-
rá el Io. de Mayo y terminará el 31 
de Agosto. 
La de almejas, longorones, car-
dies, calamar, pulpos y demás mo-
luscos comestibles, comenzará el Io. 
de Enero y terminará el 30 de Junio. 
Queda prohibida como especie da-
ñina la sigua." 
La Junta acordó de conformidad 
con lo propuesto por el doctor Gar-
cía Cañizares. 
También se sometió a la delibera-
ción de la Junta la parte relativa a 
las especies de crustáceos; y después 
de tratarse ampliamente sobre el par-
ticular se dejó el asunto para la pró-
CUELLOS BLANDO de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo para e» arsiones, 
viajes y para loe días calieutes en la 
Ciudad. 20 cts. cada uno, í tor S5 cts. oro 
español Incluyendo los gemelos 
Chiett, Peabodr & Co. Troy, N. Y„ E. U. A. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 53. Almacén da 
efectos fotográficos. 
rara no gastar dinero en meaicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
DOCTOR B A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
2818 N o t . - i 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpiot 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
xima sesión, sin tomar acuerdo en 
definitiva. j 
Se dió cuenta de un acta levantada 
por el vocal comisionado señor Lea-
mes, con motivo de infracciones co-
metidas por industriales del Mércalo 
de Tacón. _ _ 
1 ) E L A R E N T A 
Nueva reorganización 
. El señor Presidente de la Repúbli-
ca con fecha 25 del actual firmó un 
decreto por el que se modifica la plan-
tilla del personal de la Lotería, que 
fué aprobada por aquél en 9 de Ju-
lio del presente año. 
Por dic'ho decreto quedarán exce-
dentes con fecha de hoy, 30, unos 12>) 
empleados. 
Con ocasión de este decreto, di jóse 
que el actual Director interino de la 
Renta, señor Alberto González, se 
opondría a su cumplimiento, lo que 
desmintió el señor González, envian-
do el siguiente Aerograma al Sr. Pre-
sidente de la República: 
"Habaua, Noviembre 28 de 1912. 
Presidente República, 
Crucero ''Oubl" 
Sin duda torcidas interpretaciones 
me hacen aparecer negando cumpli-
orientó órdenes usted, que siempre j 
acato con respeto y disciplina. Deere- [ 
to usted declarando cesantes algunos ; 
empleados Lotería será cumplido sin 
discusión. 
Alberto González, 
Director General interino." 
El señor Presidente contestó por 
igual' vía al señor González lo si-
guiente : 
"Crucero "Cuba," en la mar. No-
viembre 28 9.30 p. m. 
Director General Lotería, 
Habana. 
Señor Presidente me ordena decir-
le que é>\ esperaba de su corrección 
telegrama como el enviado por u»-
ted. Le saluda. 
M. Coello, 
Coronel." 
En la nueva plantilla, que recibió 
ayer, a las cuatro de la tarde, el se-
ñor González, figuran nuevos emplea-
dos y se han rebajado los sueldos a 
algunos de los que quedan. 
El señor González remitirá hoy la 
siguiente comunicación al Subdirec-
tor interino, señor Belisario Alvares: 
"Habana, Noviembre 30 de 1912. 
Sr. Subdirector de la Renta. 
Señor: 
El honorable señor Presidente de 
U ^pública se ha servido dictar un 
Decreto con fecha 2ó del corriente, 
disponiendo que a partir del día pri-
mero del próximo mes de Diciembre 
rija la plantilla de empleados fijos 
de la Dirección General de la Renta 
de Loterías, acordada por el mismo; 
y con el fin de dar inmediato cumpli-
miento a lo dispuesto he acordado 
remitir a usted la adjunta copia, con 
relación de nombres y categorías, al 
objeto de que proceda usted, como 
•Subdirector interino, a notificar a los 
interesados que por el mismo quedan 
nombrados, y al propio tiempo a los 
que por virtud de la reorganización 
resulten excedentes. 
Esta resolución deberá surtir suf 
efectos a partir del día primero del 
entrante mes de Diciembre, de acuer-




Director General interino." 
El señor Alvarez ha dispuesto que 
hoy no obstante ser sábado, se tra-
bajé en los oficinas de la Renta de 8 
a 11 de la mañana y de 1 a o de la 
tarde a fin de que el referido decre-
to quede cumplimentado y los em-
pleados puedan cobrar sus haberes. 
LÍÑüHTÍI HACIOHAL DE 
SANIOADJfjEHEFIGENGIA 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer celebró sesión extraordina-
ria la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, con asistencia de los 
siguientes señores: Enrique Marga-
rit, Villavicencio, Guastella y docto-
res Benigno Sonsa, J. A. López del 
Valle, Gabriel Casuso, Arístides 
Agrámente, Francisco María Ros, 
Velasco y Armando de Córdova. 
Presidió el doctor Matías Duque y 
actuó de Secretario el doctor Euge-
nio Sánchez Agrámente. 
Fué aprobado el informe del doc-
tor López del Valle, sobre la moción 
del doctor Cô vley, respecto a la des-
infección de los carros para traus7 
porte de carne. 
Pasó al vocal y Abogado Consultor 
doctor Ros el expediente relativo a 
\ír tariffl para el acueducto de Ca-
majuaní. 
Se dió lectur?. a un extenso infor-
me relacionado con e4 nuevo modelo 
de carros espcdhles para la recogida 
de basuras, el cual quedó sobre la 
mesa. 
Se aprobó la solicitud hecha por el 
señor Gelpí sobre las aguas de Tan-
ta-ranas." 
Y pasaron a formar parte del ex-
pediente incoado unos escritos de la 
''Unión de Dependientes" y de Gre-
mio Unido del Comercio." que tratan 
del info-̂ ne del doctor López del Va-
lle, sobre la higiene en los estableci-
mientos. 
A las 6 y 25 se levantó la sesión. 
P O R E Q U I D A D 
En ninguna ocasión hemos escati-
mado los aplausos y plácemes que la 
Sanidad ha merecido por su celo en es-
tablecer la mejor higiene pública y 
privada en todo el país; pero es de 
justicia también que atendamos al ca-
rácter ruinoso de algunas órdenes sa-
nitarias, no armonizadas con el estado 
económico de los propietarios cuya 
solvencia generalmente no es más que 
la propiedad misma, sujeta a ios gas-
tos de entretenimiento, alternativa de 
la renta y tributaciones a veces cau-
santes de desasosiegos entre los que 
no son capitalistas (la mayor parte) 
y principalmente entre los muchos que 
aún no tienen liberada la propiedad, 
como acontece en los ensanches en fo-
mento. 
Entre los diversos casos prácticos 
que podríamos citar hay uno que ex-
pone el grado de angustia en que, con 
frecuencia, hállanse les dueños de fin-
cas urbanas en menor escala y obteni-
das a costa de grandes sacrificios y 
privaciones, y no pocas de ellas sobre 
la base del crédito y de la esperanza 
de prosperidades futuras, muy lejos 
de producir inopinadamente las su-
mas netas necesarias para cubrir ex-
pensas extraordinarias que en diez 
años no las pueden resarcir las rentas 
de los inmuebles. 
El caso a que nos referimos es el 
de un industrial en giro pequeño, de 
los que pueden determinarse con la 
clasificación de para ir viviendo. El 
industrial de referencia adquirió a 
plazos unos solares yermos en el re-
parto de las Cañas, en el barrí 
Cerro, y con esfuerzos supremo*0 v81 
unas casas de madera con pig. ^ 
mismo material, muy usado en 1 8 ^ 
tados Unidos con el nombre ix&U ^ 
floor in board. 8 68 b 
La construcción de las aludido 
sas se efectuó, no hace macho t ̂  
po, con la licencia y demás rerm-e!J" 
municipales y de Sanidad, yJSj 
por ésta se le exige al dueño qUe J$ 
veinte y ocho habitaciones en qu ^ 
tán divididas las mencionadas 6 ^ 
para inquilinatos económicos 
cambie el pavimiento, sano y ^ N 
por otro impermeable, de losa 
mentó, cuyo costo es abrumador n,̂ ' 
quien carece de reserva numerara 
veces, como hemos dicho antes, pâ  j 
pago a tiempo de las tributaciones» 
diñarías. ^ 
Parécenos más equitativo que el ni 
de la modificación de paviment 
de madera se practique prohibién̂  
los en las nuevas edificaciones y* 
la renovación de los existentes cuandL 
su deterioro lo reclame. Porque 
ra los efectos contra la propagaetó* 
de la plaga de ratas no sólo es (3 
mantener la extinción por cada 
lino, responsable de ese cuidado 
la inspección sanitaria, sino que no 
esa finalidad bastante para ifxJk 
perjuicios tan onerosos y sensibW 
causantes de ruinas y penurias prô  
caderas de otras insalubridades L 
trascendencias, las cuales harán fl 
sea peor el remedio que la enferm*. 
dad. ' • 
Los plazos, más o menos largos, m 
los que se pretende atenuar el rigo» 
óe las órdenes en que nos ocupaaoj 
no resuelven el difícil problema I 
improvisar los cuantiosos elemento 
necesarios para obras tan costoŝ , 
porque esos plazos y sus prórrogas fl 
establecen nuevos veneros de ríqnea 
compensadora del gasto exigido. 
A los funcionarios de Sanidad * 
metemos las expuestas consideración̂  
dignas de examen y de solución « 
tativa. 
^ i « i ^ 
Sobre !a Ley 
de Mancomunidad̂  
Con motivo de un cablegrama remi-
tido a Madrid protestando de la demo-
ra que sufre la aprobación del pro-
yecto de Ley sobre Mancomunidad«, 
varios señores pertenecientes a la Co-
lonia catalana de la Habana, se han 
dirigido a la Mayordomía Mayor de Pa-
lacio y al Presidente de la Diputación 
Provincial de Barcelona, explicándo-
les a quién corresponde obstentar !a 
representación de los catalanes en k 
Habana. 
Así se nos participa en atenta carti 
El pequeño amargor de la cerrê  
la convierte en aperitivo y no iifl 
nlngnno que supere en cualidades ex-
citantes i- la cerveza LA TROPICAL 
N E C R O L O G I A 
En el pueblo de La Salud, ha fale-
cido el señor don Antonio Macías Pi-
no, antiguo comerciante de tabaco en 
rama, persona que por sus bondades 
disfrutaba de merecidas simpatías. 
A la conducción del cadáver »1 
cementerio asistieron n-imerosos ver-
nos de La Salud, y poblaciones limí-
trofes, testimoniando a los familia"' 
del señor Macías su condolencia por el 
funesto desenlace que ha tenido la en-
fermedad que le aquejaba. 
Disfrute su alma la bendición del 
cielo. 
D e p i l a t o r i o m a r í a S t u a r d 
U s a n d o este D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s vel lo 
L a mujer, en todas sus edades, debe procurar 






M a r í a S tuard 
M a r í a S tnard 
M a r í a S tnard 
M a r í a S tnard 
S toard 
es *1 mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y maravillosos r** tados. Es el mis eficaz é Inofensivo, pues no irrita el cutis por delicado y r.n» sste sea. 
e* el má« eficajs, porque con su uso se obtiene la completa desaparición d«^JL* lio y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perjudica « por mucho tiempo que se use. ^ 
f i ÍüÜS?n,tól* er todo tocador por su elegante presentación en ^ s C 0 J t t oJ tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo contien perfume delicado. 
es «1 más PVfcttoO porque en muchos casos, y especialmente en edad fr^jS 
una ó dos aplicaciones para que desaparezca por completo el vello y P«l0' y D 
va á reaparecer. No mancha y deja el cutis terso y hermoso. fljíT 




































se en sus hijitas. pues 6. los 12 ó 14 años, generalmente, aparece el prinier - ^ 
bastan para que el velw 
en este caso una 6 dos aplicaciones del"núme'ro 1 rezca nunca más. 
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LOS PROSPECTOS EXPLICA NT EL MODO FACIL DE USARLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
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E L A C T O D E H O Y 
L A N U E V A E S T A C I O N C E N T R A L 
ANTE E L T R E N 
V I A J E S Y L I B R O S 
a sombraos—lectores—: solamente 
lo que va de año se han expendido 
eD Cuba muy cérea de doce millones 
Z billetes de ferrocarril Más de 
i mitad corresponden a la hmpresa 
f ic~ ÚnidúS de ¡a Habatía; más de 
eiU'nñHones, a la del Hamrw. C.n 
' y más de medio millón, a la del 
Áfsie'-. En un país de poco más de 
V millones de habitantes, hiciéron-
e trx menos de un año, esos doce mi-
fj^es de recorridos por tren. . . 
Para emprenderlos desde la Haba-
na disponíanse de tres mezquinas 
egtílCiones. que ahora son sustituidas 
«or una sola, amplia, cómoda y bella. 
pe esta nueva Estación—de la 77a-
iwa Terminal Raüroad Compamj— 
han de partir, a diario, cuarenta y 
fda trenes, y han de llegar cuarenta 
vocho... D^ los salgan, treinta 
v nueve han de ser de viajeros. Y da 
riajeros vendrán otros tantos. 
^Comprendéis, ante esto, la impor-
tancia de lo que para Cuba la nueva 
Estación significa? 
Ira necesaria. L a exigía el decoro 
dri país. Toda estación—como todo 
P^rto—fs una entrada al mundo... 
Per una o por otro se va a todas par-
tes: esta Estación Central es algo a^í, 
para nosotros, como la puerta de Cuba. 
La puerta de Cuba, porque por ella 
te entra á la isla. . . Y no hemos de 
entrar solamente nosotros: tanto o 
mis que para nosotros se ha de abrir 
para el turismo, para esa falange de 
gentes alegres, satisfechas, curiosas 
todo, por todo y ante todo, qu? 
así recorren pueblos, naciones, con-
tinentes, con una insaciable ansia de 
«cudriñamiento. . . Traen, llevan en 
les ojos afanes de conquista, y. ya 
que no las porciones de tierra, pre-
tenden absorverse. a grandes dosis, 
sensaciones de vida de unas y otras. 
Consnélanse—'del mal el menos—con 
hacer snja una visión. 
Ellos son esos que ahora—en estos 
meses de delicioso invierno—por el 
Parque y por el Prado pasan, en una 
lirga fila de coches, mirando (no ma 
atreveré . a decir que viendo), inte-
rroga clores, aunque volubles, distraí-
doi... Como un libro de estampas 
hojeado de prisa. 
Viajan. ;Qué bello es'viajar! ;Qué 
bello—como añoraba quien ha viaja-
do mucho—es recorrer países leja-
nos, estudiar sus costumbres, sus le-
yes, sus hombres; ver. admirar, re-
creamos en la contemplación de pa-
noramas nuevos, henchidos de luz. de 
vida. . . 
Hacíanos observar aquel nostálgi-
fo viajero, que, cuando en el curso 
de un viaje se escucha en los andenes 
"¡Viajeros, al tren!", la sensación 
más compleja de curiosidades, de pla-
ces, de anhelos, de ver más mundo 
)' conocer más almas nos domina. 
¡Qué bello es viajar!—exclamad 
'-ciué bello es ver, sentir, darnos con-
sta cuenta de que en verdad vivi-
"los.., 
Ningún sueño amé nunca tanto o-
el del recuerdo: soñar lo que se 
118 visto es vivir dos veces. 
, Ln hombre que viaja por placer es 
Jombre que sabe amar la vida. iPo-
«ei hombres los quietos I 
Los gobiernos de todas las nacio-
nes debieran subvencionar a las agen-
cias de viajes. Yo no concibo que ios 
pueblos sean jaulas cerrabas. ¡ Abran-
se las jaulas! ¡ V o l e m o s ! . . . ¡Volva-
mos ! 
Todo el que vuelve de un viaje re-
gresa, aun sin habérselo propuesto, 
más civilizado, más culto, más aman-
te del progreso, y hr.sta menos in-
transigente con la opinión ajena. ¡ 
Aprendemos, contrastamos... y nos' 
toleramos unos a otros. 
Mis libros predilectos son los de 
viajes: en ellos está la insuperable no-
vela de la v i d a , . . 
Sobre mi mesa veréis siempre algu-
nos de Amicis, de Loti, de Alarcón, Je 
Sterne, de Dumas, de Martínez Ruiz, 
de Gautier. . , Y entre ellos—que su 
autor me perdone, pues no es elogio: 
es justicia, el citarlos, y es sentida 
gratitud por haberlos leído—los li-
bros espontáneos, jugosos, frescos^ 
rebosantes de culto sentimiento y de 
una innata sinceridad, que la pluma 
maestra de nuestro bondadoso, y pac 
tantos conceptos ilustre Director, ábn 
Nicolás Rivero escribiera sobre Es-
paña, sobre Méjico, sobre el Colora-
do . . . Libros, los tres, que por sí si-
los constituven toda una bien sólida 
reputación de literato y de poeta. 
Y no se me diga que es apasionada 
esta mi afirmación: antes, mucho an-
tes de conocer a don Nicolás Riverü, 
la hice en España, y hube de repetía-
la en Cuba sobre las columnas de un 
periódico adversario del suyo. 
Cuando, como en esta ocagión. rín-
dase culto a los viajes, no he de can-
sarme de repetirlo: 
—Sé yo de tres devocionarios. . . 
Vosotros, los que viajáis, si ya no 
los leísteis, ¡ leedlos! 
Ellos bastarán para acicate de to-
do espíritu curioso, aventurero, soña-
dor, y ante ellos, con solo recordar-
los, siempre ns conmoverá la clásica 
y típica, imperiosa invitación: 
—Viajeros, ¡al tren! . . . 
m i g u e l D E ZARRAGA. 
L A N U E V A 
E S T A C I O N 
pni< 
del 
Mr. ROBERTO M. ORR 
E l edificio ' 
L a nueva Estación de Ferrocarril 
de la Havana Terminal Bailroad Com-
pany, cuya apertura al servicio pú-
blico se efectuará el próximo sábado 
30 del actual, se encuentra situada en 
la intersección de las calles del Arse-
nal y de Egido, ángulo N. E . del an-
tiguo Arsenal. 
E l edificio presenta su fachada prin-
cipal a la calle de Egido. de la cual 
dista unos cien pies, dedicándose es-
te espacio, dentro del perímetro de ¡a 
Estación, al tráfico de carruajes y de-
más vehículos que se dirijan a la mis-
ma. 
Su tipo arquitectónico revela una 
selección cuidadosamente practicada 
sin olvidar los principios fundamenta-
les sobre que descansan la aquitecti-
ra y la moderna construcción. 
E l aspecto exterior del edificio obe-
dece al tipo clásico "Renacimiento Es-
pañol,'' harmonizando así, en lo posi-
ble, con el estilo local. 
L a disposición de los colores acusa 
buen gusto causando un afecto gene-
ral sumamente agradable y artístico. 
Las paredes son de 4' tierra-cotta," 
de color amarillo ligero. 
E l techo, de tejas españolas, de co-
lor rojo. 
L a ornamentación general es senci-
lla, limitándose a un friso en azul v 
amarillo, y dos escudos; uno de Cuba 
y el otro de la ciudad de la Habana. 
Ostóntanlos cada una de las dos to-
rres en su tercio inferior. 
Estas torres constituyen la nota raá* 
saliente del edificio, y se elevan a una 
altura de ciento veinticinco pies sobre 
el nivel de la calle. 
Dos factores importantes habían de 
tenerse en cuenta al trazarse el pro-
yecto, y eran: el clima y el uso espe-
cial a que había de destinarse la con.1?-
trueión. 
Uno y otra problema fueron satis-
factoiiameníe resueltos. 
E l edificio es amplísimo y bien ven-
tilado. 
E l área central, sobre ei Salón de 
Espera, se eleva hasta k altura del 
techo, formando así uuj||atio cubier-
to en cuyo derredor se s^ruan en los 
pisos segundo y tercero las diversas 
oficinas. 
L a planta baja se dedica exclusiva-
mente al uso de viajeros. 
E l Salón de Espera es fresco, espa-
cioso y bien iluminado. Las columnas 
y pilastras están revestidas de mármol 
te Tennessee hasta la altura de los ca-
piteles y las paredes hasta una altura 
de diez pies. 
De este Salón se pasa directamente 
a la Sala de Espera para señoras, al 
restaurant, caf.é, Salón de Equipajes y 
cuartos lavatorios; uno para señoras y 
otro para caballeros. También dan al 
i mismo Salón, las taquillas para ex-
pender los boletines, telégrafo y te-
j léfonos públicos, una oficina de co-
rreos y el despacho del Jefe de Esta-
ción. 
Al fondo del Salón Principal de Es-
pera se encuentra el "Concurso," lo-
cal este amplísimo y enteramente cu-
bierto, de donde parten los andenes, 
también cubiertos, con capacidad para 
cuatro trenes. Existe un espacio li-
bre, capaz de acomodar dos andems 
más. que se reserva para el futuro des-
arrollo entre los andenes y la cochera 
que está a la isquierda del ''Coacur-
so," que se dedicará para guardar los 
coches de pasajeros, y proceder a su 
limpieza. 
Las Oficinas Generales ocupan los 
pisos segundo y tercero, y el cuarto o 
ático, está destinado a los Archivos 
Generales. 
Del vestíbulo, en la base de la torre 
Norte, salen los ascensores y escaleras 
que conducen a las Oficinas Generales. 
Los materiales empleados en la cons-
trucción de las obras son de los me-
jores btenible» y el edificio todo es a 
de fu«y<». Las mamparas, 
njntanaa, mostradores, mol-
asiento», son de madera duri 
, habiéndose empleado princi-
palmente la caoba 3- el cedro. Los pi-
sos son de "térrazzo" sin junturas, 
dan lo por resaltado un piso sanita-
rio y fácil de consenar en estado de 
completa limpieza.' 
Se han dividido los terrenos de la 
Estación de dos patios, uno llamado 
patio de viajeros y el otro de mercan-
cías. Estos patios se encuentran a 
diferente nivel uno de otro, estando el 
de viajeros unos veinte pies más áj-td 
^que el otro, y enteramente separados 
entre sí. 
Los trenes de viajeros al entrar y 
•alir de la Estación, lo harán por so-
^re un viaducto de acero de poco más' 
de un kilómetro' de longitud. 
Esto elimina el tráfico por la calle 
y evita así las demoras y los peligros 
consiguientes a la operación de trenes 
al través de vías públicas. 
Las tres principales Empresas Fe-
rrocarrileras que entran en la Haba-
na, Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na. Havana Central Railroad Com-
pany y Ferrocarril del Oeste, est¿ín 
entrelazadas ,a las paralelas de la Iln-
vana Terminal Railroad Company, y 
todos las trenes de estas Empresas en-
trarán y saldrán de la Nueva Esta-
ción Terminal. 
E l patio de mercancías está situado 
entre el de viajeros y el litoral de ta 
Bahía, y cubre una superficie de cieu-
to cuarenta mil' metros cuadrados 
aproximadamente. E n el mismo se en-
cuentran instalados los almacenes de 
'Recibo y de Retorno y carrileras su-
fleientes para el recibo, resguardo y 
despacho de trenes. 
Todas las necesidades del presente 
se hallan cubiertas y queda considera-
ble espacio para un futuro desarrollo. 
La Estación está provista de cuanto 
se precisa para la tracción, tanto de 
vapor como eléctrica. 
LAS PRIMERAS LINEAS 
Recuerdo interesante 
A la amabilidad del Administrado:' 
de la "Havana Terminal Company" 
debemos las siguientes curiosas nota^, 
que recuerdan la creación de los pri-
meros ferrocarriles de Cuba: 
E l 12 de Octubre de 1834 promulgó 
el Gobierno de España una Real Or-
den autorizando a la Junta de Fomen-
to, Agricultura y Comercio de esta Is-
la para que llevara, a efecto la contra-
tación de un empréstito de $2.000.000 
fuertes, a fin de construir una línpa 
de ferrocarril entre la Habana y la Vi-
lla de Güines. 
L a Real Junta de tFomento-.de la Ha-
bana construyó, por cuenta del Esta-
do el expresado Ferrocarril, el cual so 
inauguró en 19 de Noviembre de 18^7, 
entre la Habana y Bejucal, y en 19 tío 
Noviembre de 1838 se inauguró «1 
otro ramo de Bejucal a Girines. 
La éxtgnsiÓD de la línea de lt BPfc-
bana a Güines era de 72 kilómetro-»; 
y de la Habana a Bejucal, |wimer tra-
mo de línea puesto al •errieio públi-
co, de 27,434 kilómetros. 
L a junta-de Fomento tetaba com-
puesta de los siguientes flefioa^p: 
Presidente, Cond« ¿o Villa*neva. 
Conciliarios, M. Henwau i . . M. E * -
covedo y W. de Villa Urníti i . 
Ingeniero Director, Alfredo G r » 
ger.' 
E n 4 de Febrero de 1842 se cons-
tituyó la Compañía de Caminos dd 
.Hierro -de la Habana" que adquirió 
el Ferrocarril de la Habana a Güinca 
por remate público. 
Por Junta de Accionistas celebrada 
el día 4 de Febrero de 1842 fueron 
electos, para componer la Junta Di-
rectiva, los siguientes señores: 
Presidente, señor Gonzalo Alfonso. 
Primer Conciliario, señor Santiago 
Drake. 
Segundo Conciliario, señor Jüátt 
Poey. 
Primer Conciliario Sustituto, señor 
José L . Alfonso. 
Segundo Conciliario Sustituto, señor 
Francisco Céspedes. 
Tercer Conciliario Sustituto, señor 
José Agustín Govantes. 
Administrador General, señor An-
tonio M. Escovedo. 
Los "Caminos de Hierro de la Ha-
bana" fusionáronse, en 1889. con el 
llamado ferrocarril de la Bahía. 
Y en 26 de Marzo de 1808 se formó 
la de "United Raiways np the Havana 
& Regla Warehouse. Limited. Interna-
tional Company." áctüal Compañía 
que adquirió, por fusión en 1906, .1a3 
líneas de las antiguas Empresas dii 
Cárdenas y Júcaro v Matanzas. 
OBRA W ENORGULLECE 
Justo elogio 
Y a cuenta la Habana con la Esta-
ción que tanto en ella hubo de echarse 
de menos... 
Felicitemos, al ser inaugurada, y an-
te todo, a Cuba, que se enorgullece; a 
la Havana Terminal Reiilroad Compa-
ny, que tan felizmente llevó a efecto su 
obra, y a los siete millares de emplea-
dos ferroviarios que en Cuba, de Cuba, 
y para Cuba viven. 
Son estos: 
4,573, de los Laiidos. 
1,166, del Havana Central. 
944, del Oeste. 
. , , Y pongamos, sobre todos ellos, el 
nombre prestigiosísimo de Mr. Roberto 
Orr, de quien hace no muchos días ex-
clamaba en Londres Mr. Cárter Scott, 
el actual Presidente del Comité In-
glés de los P'errocarriles Unidos, según 
leemos en "The Financial Times:" 
— E s para nosotros Mr. Orr un hom-
bre indiscutible en su cargo. No co-
nozco a nadie que ante esta Empresa 
pudiera superar a Mr. Orr, ni que pu-
diera ser tan popular, y tan querido 
por todos, sin excepción, y que, a la 
vez, supiese mantener en el más alto 
respeto su plaza. , 
Tal es Mr. Orr, al que tanto se d -̂
be. . . 
Sea para él nuestro homenaje. 
VISTA EXTERIOR DE LA NUEVA ESTACION. VISTA INTERIOR DE LA NUEVA ESTACION. 
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L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Completando nuestra precedente información sobre la Nueva Esta-
ción Central, nuestro querido ümigo ol digno y culto Secretario de la Ad-
ministración de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, señor Francisco 
M Steegers, nos ha facilitado, y se las agradecemos, las siguientes curio-
sas notas. 
F e c h a s y nombres 
He aquí la relación de los Administradores Generales que han tenido 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, desde su creación i 
Nombres ' ' Fecha 
Antonio María de Escobedo. 
Antonio María de Escobedo 4/ 2/1842 
José Antonio Echevarría 2/11/] 842 
Manuel Bosque (Admor. interino).. 9/4/1895 
Rafael Clavijo 20/ 2/1870 
Juan Bautista Cantero 22/ 5/1870 
Abdón Roldán 7/9/1872 
^lanuel L . Izquierdo 10/ 6/1874 







Por la Junta de Fomento 
Por la Ca. C. de H. de H. 
Por la Ca. C. de H. de H. 
Por la Ca. C. de H. de H. 
E l primeL- t r e n 
A las diez de la noche de hoy sal-
drá de la nueva estación el primer 
tren de viajeros, que lo será el Cen-
tral número 1, con destino a Santiago 
de Cuba v estaciones intermedias. 
Por la Ca. C 
Por la Cá. C 
de H. de H. 
de H. de H. 
Por la Ca. C. de H. de TI. 
Por la Ca. C. de H. de I I . 
Juan Ealo 
Alberto de Ximeno 
Alberto de Ximeno 
Manuel L . Izquierdo 
Francisco Paradela y Oestal. . . 
Alberto de Ximeno 
Alberto de Ximeno 8/ 2/1898 
J . E . Wolfe 22/ 3/1901 
H . O. Sanrmer 14/11/1902 
Rober; . M. Orr 31/ 7/1903 
Por la Ca. C 
Por la Ca. C 
de H. de H. 
de H. de H. 
A c t u a l Conse jo de L o n d r e s 
Sr. G. J . Cater Scott, Presidente. 
Sr. E . M. Underdown, K. C . 
Sir Henry Mather Jackson, Bart. 
Hon. Arthur O. Crichton. 
Sr. W. E . Ogilvie. 
Sr. R. Popkis.s, M. Inst. C. E . 
Sr. W, J . Maslen. Secretario. 
C o m i t é de la H a b a n a 
Sr. Roberto M. Orr, Presidente. 
Excmo. Sr. D. Arturo Amblard. 
Sr. Dr. Antonio S. de Bustamante. 
Sr, Oeorge A. Morson. 
Sr, Thom P. Masen. 
Sr. Francisco M, Steegers, Secreta-
rio, 
Administrador General, señor Ro-
¡berto M, Orr. 
Secretario particular del Adminis-
trador General, señor Paulo E . Pérez. 
Administrador Qgtorsl Auxiliar, se-
ñor George A. Morscn. 
Auxiliar de los Administradores, se-
ñor Walter G. Walter. 
Secretario de la Administración, se-
fior Francisco M. Steegers, 
Letrador Consultor, doctor Antonio 
6. de Bustamante, 
Contador, señor Thom P, Masón. 
Ingeniero de Vías y Obras, señor 
Philip Hammond. 
Ingeniero de Tracción y Material, 
«eñor Ben Johnson. 
Superintendente de Tráfico, señor 
Valentín Blanco. 
Ecónomo, señor A. E . "W. Gibbs. 
Agente General de Pasajes, señor 
Frank Roberts. 
Agente de Fletes, señor William T. 
Medley. 
Cajero, señor León A eos ta. 
Por la Ca. C. de H. de H . 
Por Unidos de la Habana 
Por Unidos de la Habana 
Por Unidos de la Habana 
Por Unidos de la Habana 
Por la Ca. Internacional 
Por la Ca. Internacional 
Por la Ca. Internaciónd 
Por la Ca. Internacional 
M a t e r i a l rodante 
E l material rodante de los Ferroca-
rriles Unidos es, en la actualidad, el si-
guiente : 
Locomotoras 
De pasajeros. . . 
De cargas ligeras. 






P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l Presidente 
Ayer se encontraba el crucero "Cu-
ba" cerca de la Isla de Pinos. 
E l Presidente y sus acompañantes 
estaban bien. 
Total 
Coches de pasajeros 
Motores de vía. . . . 
Motores eléctricos. . , 
Coches de salón. . . . 
Coches de 1.a clase. . 
Coches de 3.a clase. , 









Carros de equipajes y expreso 
Carros de equipajes 34 
Carros mixtos do animales y 
equipajes 1 
Total , 
Carros de ntercancías 
35 
Carras cubiertos I,8i7 
Carros refrigerados 4 
Carros planchas y de cajón. . 3,702 
Carros de reses 76 
Carros tanques 47 
Carros para caballos 20 
Carros retrancas 140 
Total 5,830 
L A C E R E M O N I A D E E S T A T A R D E 
A l a n u e v a E s t a c i ó n 
EJ acto inaugural de la nueva Es-
tación de la "Havana Terminal Rail-
road Company" se celebrará, como 
tañemos anunciado, a las tres y me-
dia de 'la tarde de hoy. 
Los invitados se reunirán una hora 
antes en el antiguo paradero de Vi-
llanueva, de donde, en un tren espe-
cial, dirigiranse a la nueva Estación, 
por la vía elevada. 
B a n q u e t e 
•En obsequio a la prensa se ceflebra-
rá, a las ocho de la noche el banque-
te que en el restaurant de la nueva 
estactón nos ofrece su propietario el 
señor Emilio Oómez. 
S S C R E T A R I A D E GOBESNACION 
Por gastos de Sanidad 
A la Intervención General de la 
República se ha remitido una rela-
ción por Ayuntamientos de 'las canti-
dades que a cada uno corresponde 
satisfacer al Estado en concepto de 
reintegros por gastos del servicio sa-
nitario. 
Atenciones pendientes 
Se ha dado cuenta al Presidenta 
del Ayuntamiento de Marianao del 
telegrama pasado a la Alcaldía de 
aquel término recomendándole la ne-
cesidad de solicitar la reunión del 
Ayuntamiento para resolver sobre el 
pago de las atenciones de la Junta 
Municipal Electoral, cuya obligación 
corresponde al Municipio, y excitan-
do el celo del Presidente del Ayunta-
miento para que se atienda esa ne-
cesidad con urgencia. 
L a Alcaldía de Matanzas 
Ayer tarde se recibió el telegrama 
siguiente: 
"Matanzas, 29 de Noviembre, a las 
3 p. m. Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Y a mejorado de mi enfermedad he 
tomado posesión de la Alcaldía hoy 
a las once de la mañana; pero por 
mandato facultativo entregaré esta 
tarde a las tres la Alcaldía, lo que 
haré a mi sustituto legal el Vicepre-
sidente del Ayuntamiento en funcio-
nes do Presidente. 
He dispuesto el corte de caja opor-
tuno y el acta de entrega. Y al co-
municarlo a usted después de agra-
decerle su telegrama indagando por 
mi estado de salud, me es grato sus-
cribirme con todas las consideracio-
nes que me inspira tan alto Centro.— 
Dr. Alfredo Carnet, Alcalde Mu i í -
cipal." 
Caballos inservibles 
E l Jefe de la Policía Nacional ha 
informado a la Secretaría de Gober-
nación, qfce los caballos que se en-
cuentran inútiles para el servicio del 
Cuerpo debon de ser devueltos los 
d • propiedad del Ayuntamiento a 
éste, y subastados los pertenecientes 
al Estado, toda vez que unos y otros 
sólo producen gastos de manuten-
ción. 
E n total son 14 caballos. 
Una consulta 
E l Gobernador interino de Santa 
Clara envió ayer el telegrama que 
sigue: 
"Santa Clara, 29 de Noviembre. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Ruego a usted se sirva comunicar-
me por esta vía si al renovarse los 
Ayuntamientos el día primero del 
entrante Diciembre, puede celebrar-
se sesión de acuerdo con el cuart« 
párrafo del artículo 60 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, o si por el 
contrario hay que atenerse a los ar-
tículos 61 y 153 de dicha ley a los 
efectos del "quorum."—Gatell, Go-
bernador." 
Caña quemada 
E n los cañaverales de la colonia 
"San Agust ín ," del señor José I . 
Martínez, en Manacas, se quemaron 
el día 28 más de cien mil arrobas. 
Se ignora el origen del fuego. 
Caja robada 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibieron ayer los telegramas si-
guientes : 
"Santa María del Rosario, No-
viembre 29. Secretario de Goberna-
ción. Habana. 
Ha sido violada una puerta que 
comunica con la Tesorería munici-
pal y demostración de haber sido 
abierta la caja. Ordene constitución 
en ésta de un delegado de esa Secre-
taría.—Francisco Díaz, Alcalde." 
"Santat María del Rosario, No-
viembre 29. Secretario de Goberna-
ción, Habana. 
L a cantidad que falta de la caja es 
la de $317-00. E l Juzgado actúa.— 
Francisco Díaz, Alcalde." 
Ayer salió para Santa María del 
Rosario, a fin de investigar lo ocu-
rrido, el oficiad de la Secretaría de 
Gobernación señor Francisco Firmat. 
Lo de Jovellanos 
E n vista de que en Jovellanos re-
sulta elegido un concejal más del 
número correspondiente, el Secreta-
rio de Gobernación, antes de resol-
ver, ha acordado consultar el caso al 
Becretario de Justicia. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Exposición 
La Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido una exposi-
ción al Secretario de Hacienda, en s j -
licitud de que se admitan cheques 
certificados en pago de toda clase de 
derechos de Aduana, para mayor f%T 
cilidad y garantía de las operaciones. 
Dicha exposición se ha pasado a 
informe de la Intervención General y 
de las Secciones de Aduanas y Tene-
duría de Libros y Resguardos. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Diversos asuntos 
Se traslada al señor Rector de la 
Universidad, para informe, escrito 
del señor Flurentino Rollan, que de-
sea incorporar su título de doctor en 
Medicina Vet- l inaria. 
—Iguahnt!;te se traslada al Rector 
de la Universidad, para informe, eü 
crito del señor Felipe García y otros 
estudiantes, solicitando validez aca-
démica para la inscripción que hici« 
ron de determinadas asignaturas. 
—Se devuelve al Secretario d3 
Obras Públicas el presupuesto para | 
reparaciones del Aula Magna de ln 
Universidad, por si fuere posible re-
ducir la partida <Je "Gastos de ins-
pección." 
—Se ruega al señor Thomas Mar-
shall Huntington pase por esta Secre-
taría para informarle de ia resolu-
ción recaída en su solicitud de incor-
la señorita María del 
Carmen Latour que pase por la Se 
cretaHa de Instrucción Pubhca para 
Recoger un documento que le perte-
ñeca. 
Resolución 
Se ha devuelto al señor Superin-
tendente Provincial de 8 * * 0 8 * 4 6 
Santa Clara y se le manifiesta que, 
en vista de la comunicación inclusa y 
copias que le acompañan, esta becre-
taría resuelve: 
1»—Suspender de empleo y sueldo 
al Secretario de la Junta de Educa-
ción de Quemados de Güines, por des-
obediencia a las órdenes que le h% 
dirigido esa Superintendencia. 
oo Que cese inmediatamente en la 
dirección de la escuela para que fué 
nombrado él señor Francisco López, 
en virtud de haber sido hecho dicho 
nombramiento sin previa propuesta 
del Inspector del distrito, según dis-
pone el artículo 34 de la Ley Escolar 
vigente. 
30 QHQ se consideren ilegales los 
nombramientos de 'los maestros Cris-
tina Farrés y Domingo Pérez, en 
virtud de no haber tomado acuerdo 
alguno la Junta de Educación de 
Güines, con motivo de las propuestas 
que de dichos maestros hizo en el mes 
de Marzo último el señor Inspector 
del distrito. 
40—Que durante la suspensión de 
empleo y sueldo del Secretario de la 
Junta de Educación mencionada, dis-
puesta en esta resolución, se haga 
cargo del despacho de la oficina de 
la citada corporación el Sr. Inspector 
del distrito; y 
5»—^Que de todas las transgresión 
nes y faltas de cumplimiento de la 
Ley Escolar vigente en que han incu-
rrido la Junta de Educación de Que-
mados de Güines y su Presidente, se 
dé cuenta por esa Superintendencia 
al Sr. Fiscal do la Audiencia de San-
ta Clara, a los efectos que procedan. 
Mario García Kohly, 
Secretario. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Los carretoneros 
E l Secretario de Agricultura ha 
convocado a una comisión del gremio 
de carretoneros para una entrevista, 
que se celebrará el próximo lunes, a 
las diez de la mañana, con objeto de 
cambiar impresiones sobre las tari-
fas. 
Marcas de ganado 
Se han expedido por eita Secreta-
ría los títulos de propiedad de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do a los señores Emilio Barroso. Ola-
yo Galán, Bartolomé Guillén, Miguel 
A. Rivero, Buenaventura Lora, Can-
delaria Grau, Juan Rodríguez, Ja-
cinto Galán, Pedro Valle, Ana Maceo, 
José Samavoa Bonifaz, Angel Tu-
rruellas, Pablo Pérez Borges,, Ra-
món Ochoa Guerrero, Juan Turrue-
llas Peña, Jesús Echevarría y Rodrí-
guez, Juan Ortega y Llerena, José 
María Arañó, Pedro Martel, Juan 
Sueiro Alarcón, Manuel Pérez, Ma-
nuel Forros Malaret, Carfos Dueñas, 
Juan Carvajal, Antonio Torres To-
ledano, Rafael Quesada, Ricardo Fer-
nández Castañón, José Céspedes Po-
rrero, Nicosala Galán y Cecilio Her-
nández y García. 
S E C R E T A R I A DE 
Un tracomatoso 
E l Secretario de Sanid <\ 
ficencia, doctor Varona • ^ 
dispuesto se proceda al J ^ * . i 
de un sirio tracomatoso 1̂ % 
Joseph Jorge, que llegó a ^ \ 
en el vapor "Santiago" * ^ 
de Nueva York. 5 ' 
Los gastos que ocasionp 
Jorge serán por cuenta .i 
ñía del referido buque. 
No va la lancha 
Al Comisionado d 
Jefe del Servicio de 1 
jefe provincial i.' 
provincia de Santi;;^. (]c c,,!, 
ha comunicado qu^ por (!¡ H 
del señor Secretario de S;i 
enviará al puerto d.* XiI)(. 1 ,̂ 1 
del servicio de inmigración ^ 
bían solicitado, hasta que r\n v 
sido terminados los trabajos AnJ 
ración de la de ffuarentenas 1 
Cumpliendo compromisos 
Se ha interesado del señor v 
tario de Hacienda disponga pi ^ 
de la cantidad que solicitó opJ^ 
mente el oficial pagador ¿¡ 
der a los gastos ocasión; dos v on 
lo sucesivo ocasionasen laa obras' 
se vienen realizando en el cayo'V 
Vicente." 
Esas obras se efectúan de 
con lo dispuesto en el decreto 
dencial número 891, de 2 de OctS 
último, con cargo al superávit i 
año en curso. 
Sobre el estado sanitario 
Cuanpliendo lo dispuesto por 
doctor Varona Suárez, se han ra 
tido a los señores Ministro, Cónnl 
Jefe del Servicio de Salud Públical 
los Estados Unidos en osta m | 
los datos estadísticos sobre casos 
enfermedades trasmisibles ocurrii 
en la República durante la prian 
década del año actual. 
Muy beneficiosa nos parece esa: 
dida, sobre todo en esta época, a 
de que nuestros vecinos conozcan 
buen estado sanitario de Cuba y 
dejen de visitarnos por temor a 
enfermedades contagiosas. 
MUNICIPIO 
Pago de haberes 
Ayer firmó un decreto el Alcali 
disponiendo que se abone a las m 
nógrafas del Municipio los habea 
correspondientes a los meses que a 
tuvieron cesantes. 
ZONA F I S C A L DE LA 
Habana, Noviembre 29 de UÜ 
Total recaudado hoy $8.810-86. 
Dispensario " L a Caridal 
Loa niños pobres y desTalidas t i * 
tan solo con la generosidad h '» 
personas buenas y carita ti vas. M 
sitan alimentos, repitas y cuanto 
da produmrles bienestar El Diip* 
sario espera que se le remitan te* 
condensada, arroz, azúcar y a 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personaŝ  
no olvidan á los niños desvalido* 
E l Dispensario se halia en ia 
ta U j a del Palacio Episcopal, Ha» 
na número 58. 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Gran Klfxlr tónico rntomarnl antiipiaitrfllcico. 
Proscripto por el CI KRPO MEDICO para combatir con éxito laa 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
MeleatUa del embarazo. Inapetencia, convalecencia, enterttU. Devaelve «l eatfima-
r» 1« Bornalldad de ana funcionen y mmegurm perfecta dlseattfin por mnebo y variado 
qne ae coma. 
En botica» 9 1 fr. Por $3-20 manda 4 fr. DR. GARDANO, Belaacoaln nfim. 117. 
Xcnraatenla-cloro-anemla. Tfala, Impotencia ,aKotamIento vital, debilidad ce-
rebral, ataquea nervioaoa, catarro bronquial, aamítlcoa o pulmonar, Raqultlnmo, 
Ilafatiamo de loa niños, non alempre vencido* coa loa 
Hipofosfitos compuestos del Doctor Gardano. 
Poderoao reconstltnyente de laa enfermedades conaecntlvaa, nervloaas y pulmo-
nares. Ea Boticas »l-20 fr. Por $3-86 manda 4 fr. DR. GARDANO, Belaacoeln 117. 
C 9 1 3 1 M - 7 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven. 
Según Mark-Tivain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
FORMA iOmGX7A 
rOJtMA M O D E R N A 
Nuestra^ piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L A L M E N D A J R E S 
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REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
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P A R A H A C E R S U S P E D I ^ 
ESTO ahorra tiempo, molestias y dinero.—Los comerciantes m o ^ J 
le prestan atención especial ai teléfono, para facilitar sus l,â ,l5 ,7 
Nor.-l 3817 
— - K.w.u., u i c i i u i u i i capcuiai di lemiono, para idunwai ^ 
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Crónicas Internacionales 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La cuestión Albanesa—La "de-
bacle" turca. 
parís, yovicmhre 10. 
La diplomacia después que logró el 
aplazamiento de las reivindicaciones 
Viena hasta el final de la guerra 
balkánica, creyó contar con algunos 
meses para concertar voluntades, li-
mar asperezas y hallar fórmulas con-
oiliaidoras; pero una vez más en estas 
circunstancias los acontecimientos han 
marchado con rapidez extraordinaria, 
v henos aquí de nuevo, pasados unos 
quince días, frente a los temibles con-
flictos internacionales, ante el peligro 
de la gran guerra europea. 
E l Austria, más interesada en el 
Adriático que en el Egeo no dice nada 
sobre Salónica, pero en cambio parece 
dispuesta a todo antes de que Servia 
se establezca en las costas Albanesas, y 
como no se puede esperar ninguna re-
sistencia seria en los territorios invn-
di-ios por los ejércitos de los aliados, 
se ha planteado ya implacable la reso-
lución del peligroso asunto, que pone 
frente a frente a los dos grandes gru-
pos de las potencias, la triple entente 
y la ttipiice. 
Italia y Austria no debían sin duda 
hallarse juntas en una cuestión en 
que son rivales irreconciliables, cual 
es el predominio en el Adriátieo; pero 
han encontrado una fórmula, un in-
terés común, que les permite defender 
con igual calor un mismo punto ie 
vista y de ahí ha nacido la independen-
cia de la Albania, y de no ser esto 
posible la autonomía de ese pueblo, no 
porque dichas potencias se preocupen 
del principio de las nacionalidades ni 
del de la personalidad' histórica, sino 
porque la solución ique preconizan evi-
tnría que por el pronto un tercero se 
estableciese en las costas disputadas, 
dejando para el porvenir la resolución 
definitiva. ¡ E l aplazamiento, ese sanio 
aplazamiento que evita las rupturas y 
amortigua el choque de las competea-
cias! 
Servia segura de su derecho y de su 
fuerza sostenida por sus aliados e ira-
pulsada por la Rusia, se mantiene fir-
nie ante las representaciones de Viena. 
E l partí-lp militar austriaco con el Ar-
chiduque Fernando, heredero del tro-
no, a su cabeza, se muestra cada vez 
más agresivo; Alemania declara que 
está junto a su aliada y las hojas ber-
linesas hablan de demostrar que los 
prusianos no son turcos, al propio 
tiempo que aquí en Francia se afirma 
la solidaridad con Rusia y que Ingla-
terra concentra sus escuadras. Creo 
que desde hace tiempo la paz europea 
no ha corrido mayor peligro que el 
que en estos días la amenaza; pero se-
ría muy grande la catástrofe para no 
confiar en que al fin se conjure a pesar 
de que el amor propio y el orgullo, tan 
ciegos en las naciones como en los In-
dividuos, excitan los ánimos en Ber-
lín y en Viena y pueden precipitar los 
acontecimientos. 
Pero el optimista vislumbra además 
algunos rayos de luz que justifiican las 
mejores esperanzas. ¿Puede ser la 
unión de Austria e Italia tan estrecha, 
cual la demanda una gran contienda 
armada, sobre la base de la autonomía 
de la Albania? E n Roma no se puedei 
desconocer el trabajo de influencia, la 
propaganda activa que desde hace 
años los austríacos realizan entre los 
albaneses. L a rivalidad austro-italiana 
es tan fuerte en esa parte del Adriáti-
co como en Trieste. Por tanto si el 
Marqués de San Oiuliano ha ofrecido 
el apoyo de la Monarquía de Saboya 
al Conde de Berehstold, habrá exigido 
al propio tiempo garantías ^ue limiten 
la acción austríaca en el futuro. L a 
autonomía de la Albania ha podido ser 
una fórmula provisional entre las dos 
potencias ^rivales-aliadas," pero se-
guramente desprovista de algo asen-
cial, cual es la mutua confianza, nece-
saria para que dos grandes naciones 
se lancen a las aventuras. 
Luego aun suponiendo que las na-
ciones de la tríplice formen un- bloque 
decidido a la guerra, ¿la uni ín de los 
estados balkánicos no inclina el peso 
de la balanza hacia la tríplice? E n 
Viena se confía algo en el Czar Fer-
nando de Bulgaria; pero aparte de 
que el interés de este hábil monarca le 
TRADE MARK 
í̂ emingtOfl. Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
Seguros — Certeros — De confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima de 
"Calidad" para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria modema. 
Rifle RmingíOíL-UMC f ^ ^ i ^ ^ ^ 15 
Rayado, probado y con las miras ajustadas por verdaderos peritos en la 
materia. Tira coninfallble exactitud, ta 1 como se apunte. E1 rifle maspro-
pio para los muchachos. 
/tgmingíQri-ÍJMS 
Rifle de ua solo tiro, en calibre .22 y en calibre .32 
Utilísimo y muy económico. 
Cartuchos Metálicos de RemingtonrUMC 
Reconocidos como los mejores, de reputación mundial, certeros, de gran 
potencia y nunca yerran. Hay un cartucho Remington-UMC ensayado y 
garantizado expresamente para cada rifle, pistola, revólver ó escopeta. 
De venta en todas partes. Pídannos el catálogo. 
REMINGTON A R M S - Ü N I O N M E T A L L I C C A R T R I D G E C 0 . , 299 Broadw.y, N . Y . 
M. HARTLEY CO., Agentes Exportadnrei. 
impedirá desertar de una unión que 
es la mayor garantía de su grandeza, 
los búlgaros desean que los servios se 
i extiendan hacia el Adriático, pues el 
Egeo es mar que sólo quieren partici-
parlo con los griegos. 
Quedadla Rumania al parecer estre-
chamente unida con la tríplice, pero no 
debe olvidarse que la Rusia desde la 
Besaralia, la amenaza seriamente. Por 
lo demás aunque en Bucharest se no-
tan síntomas de intranquilidad, débe-
se mucho de ello a la situación poco 
airosa que ha creado una equivoca-
ción capital de su gobierno. E l Rey 
Carlos creyó ciegamente en el triunfo 
de la Turquía y en su consecuencia se 
prestó fácilmente a escuchar las ins-
tigaciones de Rusia y prometió a la 
Bulgaria una neutralidad imprescin-
dible para atacar a los otomanos. Co-
mo en Viena y en Berlín, en Bucha-
rest se creyó en el triunfo de los tur-
cos, lo que prometía a los rumanos su 
más ansiada esperanza, la de la des-
trucción o por lo menos la debilidad 
del rf-ino búlgaro. Los acontecimien-
tos han sido muy distintos, y los mo-
narcas y los estadistas no deben olvi-
dar cuán útil es la adivinación del por-
venir. La Bulgaria no sólo se ha for-
tificado, sino que ha adquirido un re-
lieve y una extensión que la colocai a 
la cabeza de todos los Estados balká-
nicos. 
Confiemos en que falte al Imperio 
austro-húngaro la asistencia ciega de 
sus aliados necesaria para que persista 
en su actitud amenazadora, pues de 
ello depende extraordinariamente que 
la paz europea no se altere. Sin duda 
la opinión independiente, es decir, la 
que no se halla interesada en el asun-
to, se inclina del lado de la Servia, 
no sólo porque si la justicia se mez-
clase en algo a las cuestiones interna-
cionales, no sería su laudo favorable 
al gobierno austríaco, sino porque una 
de las satisfacciones mayores con que 
se han acogido las grandes victorias 
de los aliados, es debida a la esperanza 
de que de una vez para siempre se 
resuelva esa cuestión de Oriente vh-
ja ya de un siglo, y que tanto pesaba 
sobre el horizonte internacional, y que 
se resuelva de un modo civilizador y 
progresivo. 
L a Albania independiente sería 
una nueva Turquía, sostenida por las 
competencias de las grandes naciones. 
E n vez de la "cuestión de Oriente," 
•tendríamos la "cuestión de Albania," 
con gran regocijo sin duda de diplo-
máticos y publicistas, pero con gran 
quebranto de la harmonía internacio-
nal y de la paz pública. 
De todos modos aunque tanto en 
Viena como en Belgrado se mantie-
nen puntos de vista al parecer antité-
tico, debe presumirse que al fin se en-
cuentre una fórmula de acomodo, a la 
que sin duda no será, ajena la Bulga-
ria. L a independencia misma de la Al-
bania puede ser una solución satisfac-
toria para la Servia, aunque modifi-
que sus planes de grandeza, dejando al 
propio tiempo burlados los del Aus-
tria. Para ello bastaría que se forma-
se la anunciada Confederación Balká-
nica, entrando en ella la Albania. Si 
una unión aduanera se estableciese en-
tre los Estados confederados, la Servia 
contaría con una fácil salida de sus 
productos sobre el Adriático como sr-
bre el Egeo, y la influencia creciente 
de las naciones que han demostrado 
tanta vitalidad en la guerra con Tur-
quía, harían imposible que el Austria 
dominase los albaneses. 
No pasará mucho sin que se precise 
la fórmula de transacción, si es que la 
guerra europea se evita. Apenas cese 
el ruido de las armas comenzarán los 
diálogos públicos de los diplomáticas, 
sustituyendo a las conversaciones pri-
vadas .que Mr. Asquith en su notable 
discurso de estos días ha calificado de 
peligrosas. 
Eso sí, mientras menos parte tomen 
las grandes potencias en los arreglos 
futuros, más beneficios alcanzarán los 
aliados, para los que sin duda se ave-
cinan graves cuidados y dificultades; 
pero lo repetiré una vez más: los Es-
tados Balkánicos resolverán por sí mis-
mos la cuestión de Oriente, si se man-
tienen al cesar las hostilidades tan es-
trechamente unidos como lo ha nesta-
do en la guerra. 
Mucho se cuenta con la desunión 
futura de los aliados balkánicos, ha-
biéndose ya registrado algunos sínto-
mas que alborozan a los que no se re-
signan a ser simples espectadores Jel 
El Jabón RESINOL es lo meior para 
el cutis delicado de los niños 
J31 Jabón Resinol está completamente libre de los desagradables y perju-
diciales álcalis que contienen los jabones ordinarios, aun los llamados ' 'Jabo-
nes de Tocador. Además, contiene las mismas condiciones curativas, emo-
lientes y antisépticas que hacen del Ungüento Resinol tan favorable en las 
afecciones de la piel. Por eso el Resinol es el Jabón ideal para los niños, que 
los preserva de las erupciones, escaldaduras que tan frecuentes son en la ni-
ñez. E s el mejor para el baño y para el tocador. 
E ] Jabón Resinol se vende en todas las farmacias de la Habana y demás 
poblaciones de la República. Instrucciones completas en español. 
reparto otomano. Los mismos éxitos 
tan rápidos de los vencedores, que 
ellos mismos no previeran, han moti-
vado esta situación inquietante. Al 
vislumbrar la conquista de Salónica 
como el fin trabajoso de la guerra, se 
convino entre los gobiernos que los 
Príncipes herederos hiciesen junto su 
entrada al frente de sus respectivas 
tropas en esa importante ciudad cuya 
situación definitiva se arreglaría des-
pués de la contienda. L a floja resis-
tencia turca precipitando la marcha de 
los griegos, impulsó a estos a la con-
quista y a la ocupación de la antigua 
Thesalónica, lo que parece ha causa-
do en Sofía una verdadera decepción. 
Pero como lo rápido y lo completo de 
la victoria, ha cambiado por lo menos 
en sus detalles los términos del pro-
blema planteado, es de presumir que 
los estadistas búlgaros, siervos y grie-
gos, junto con los Soberanos aliados 
que tantas pruebas han dado de deci-
sión, habilidad y sentido político, ha-
gan lo imposible porque no se quiebre 
el blopae de la unión que es la princi-
pal garantía de su fuerza. 
•La entrada de los giegos en Salóni-
ca, podrá sin duda aumentar los de-
seos del Czar Fernando de entrar al 
frente de sus invencibles soldados en 
Constaníinopla. Y todo hace creer que 
así será, aunque siempre son de temer 
las complicaciones y las sorpresas, no 
proviniendo las dudas sobre la realiza-
ción de ese brillante hecho histórico 
porque falte a los búlgaros poder pa-
ra ello, muy al contrario, la caída de 
la gran ciudad es cosa ya descontada 
desde el punto de vista militar. Las 
dudas obedecen a la superstición gene-
ral que inspiran las potencias de E u -
ropa. 
Pero 3ro estoy inclinado a creer que 
si el Czar Fernando, uniendo la firme-
za a la habilidad no se detiene ante 
los muros de ConstanTinopla, nadie po-
drá impedir u»a entrada triunfal, me-
recida apoteosis del patriotismo y del 
valor de las naciones cristianas balká-
nicas. L a desunión de las potencias 
desde que se inició la guerra de Orien-
te, es un hecho que no puede descono-
cerse, a pesar de las gestiones román-
tico-financieras del señor Poincaré. 
Sin duda Inglaterra y Rusia, hacen 
» u i 8 la TO&ad 
de tes H o m b w . 
Gatandfeado. 
P r e c l o r $ 1 . 4 0 p l a « e Siempre i la Teát» «nía 
Faftnscta M Dr. M m n n I 
iohimn. H¿ rezado A 
otros, lo cTirart á oMed. Haga la praeba. % soH-m ¡fian ̂ eaidos por «ermú 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico. 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que está, de moda, pero estos 
sombreros caucan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días . "Loa 
sombreros cobijan g é r m e n e s paras í t i cos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raices del cabello. 
Cuando é s t e empieza á caer y el cuero 
cabelludo su cubre de caspa, es s^ifial "se-
gura de que esos g é r m e n e s incontables 
e s tán entregudos á. su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á, sus estra-
gos, y es la apl icac ión del Herpicldc New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los g é r m e n e s y el pelo con 
seguridad vuelve á. crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y ?1 en moneda 
amerlcan. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
P R O F E S I O H E S 
DR. l E I I U D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 1C a 3, todos los d ías ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
C 3991 5-26 
0 R : L l ¡ C A S . C . E " , C £ i C L I M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A Exdirector del Asilo de Enajenado» 
Especial ista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de X a 3. San R a -
fael núra. 1, altos. 
3733 Nov.-l 
l DE 
ÍASTON ALONSO BETANCOII 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nflin. 30, de ] á 5. 
Te lé fono A-79ÜÜ. *- JL II 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E X I S O S 
Consultas de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
uiaa a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
DR. ADOLFO REYES 
tuiermedade» doi EstAmaeo é InteaUiina 
exctaslvameiUe. 
Procedimiento del profesor Hayem. «¡el 
"0spital de San Antonio de Paría, y por el 
ausis de ia orina, sangre y microscíJplco. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
• L»imp«rlIIa oüci . 74. nltom. 
o^ono 374- Automát ico A-SK81 
Nov.-l 
DR. GLAUOIO BASTlRRECHEA 
Especial ista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oidos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 é, 3. 
L a s nttm. 4a Teléfono A-134* 
3744 Nov.-l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de U Cuna de Boneflcencl* 
j Maternidad 
Especialista en las «infermedailea aa »©• 
niüoft. i r íd í cas jr quirúrgicas . 
Consultas de 12 & i. 
Aírnlar uóra. lüSVi. Telfefono A 
3749 Nov.-l 
CONCORDIA 35 Y O REILLY 56 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que el públ ico NO T E NU»A 
Q U E E S P E R A R , y oon los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 





. . . % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . 
, . . 2-O0 Coronas de oro " . . . 
. . . £ 0 0 Incrustaciones " . . . 
. . . 3-00 Dentaduras * . . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 3 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. 






DOCTOR ADOLFO DE LAMAR 
^OGTOR H. ÍLVÜREZ ARTIZ 
Consulado 114. 
Nov.-l 
-onsultas da 1 á S 
3759 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
* cuípbi1!CÍmient0 dedicado al tratamiento 
Servia de l M enfermedades mentales y 
£ >?"• (Unlco 8n clase.) 
37^M,,a ^ T e l é f o o o A.2S23 
Nov.- l 
OR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEniCÍXA Y CIULGIA 
* • * 4—Pobre. ermtU, 
^cueír.'ldad Mé<lic»- corriente, de alta 
c*«. ünó ^ corrientes galvánica*. Far4d l -
1,eme etc VIbratorio- ducha, de aire ca-
3735 Comfort e l . 181 (hoy 1«S> 
Nov.-l 
"f. G o n z a l o P e í r o s o 
•«« en v i . , u r l a . r l a . . . m i l . y en-
^ • ^ e n . . . ,er ,n<^de. venere. . . 
fc. '*****muSlJrZ!<?9}ZT * clstoNcOpleo. 
!n»ocT6„ . V 0 Ia 5i|ali' *« * M " 
* ^ T A S E N A G U I A R NUK. 65-
t425 1 L l L I O . T U L I P A N NVMEUO 2S. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 0«. T E L E F O N O 51M, 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
3736 Nov.-l 
DR. DEHOGUES 
O C U L I S T A . De regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. te lé fo-
no A-3940. 13438 26-19 N. 
Di*. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Partos y Enfermedades de se-
ñoras. Consultas de 12 a 2. Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Teléfono A-8990. 
13310 26-16 N-
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. De 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
C 3898 13-15 Nov. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensar! 
losos, y actual Jefe de 1 
Tuberculcso. del Hospital 
Consultas «obro 
Tuberculosis Pulmonar y Med 
Marte.. Jueves y Sábados. 
P O L I C L I N I C A para los 










B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E X F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y ademá.. de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbana». 
A P A R T A D O 
g . 
DR. B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO Dlá L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 




E n n a nOm. 1. Principal 10 y 11. D . 1 A B. 
T E L E F O N O A-7008. 
3742 Nov.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NOmero Uno. 
Eapedallata del Dispensario "Tansarfe" 
Vlrtades 13S.—Telefono A-3178, 
C l r s j l a Vías Lriaarlns . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3743 Nov.-l 
DOCTOR J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elecc ión d« 
Nodrizas. Consultas de 12 a 8, Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
13J34 13-14 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miércoles y 
de 11 a 1. Luz número 15, altos. 
18079 2 8 
viernes, 
-12 N. 
D* M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estómag-o, Intestinos, Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de seftoras y niños. 
V I L L E G A S - UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
13161 26-12 N. 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Excuelu 4e Medí c ía» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de ia larde 
BTeprnao núm. 48, bajos. Te l é fono 14M. 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
3751 Nov.-l 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas ds 
París y Berlín. Consultas de 1 a 3. Po-
bres de 3 & 4. un peso al raes. 
Indastrla ufimero 130 
3737 Nov.-l 
Polvos dentrlflros, elixir .cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
12915 28-7 Nov. 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Consultas de 12 á & 
Acosta núm. 29, altos 
'40 Nov.-l 
Dr. Juan Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
3745 Nov.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 3683 26-1 Nov. 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R S C T O R D E L A CASA R E S A L U D DE I 
Ua. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de I A S. 
Te lé fono A-é^HO. 
. , Nov.- l i 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O ALI) A L A P E J O 
Composteia n&n. 101 
Entre Muralla f Teniente Rey. 
Se practican análluis de orina esputo», 
•anerre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
•nlnerales. materias, soasas, azúcares , etc 
AnfllUds de uriñes (coaipleto), es-
putos. sansr* O leche, do» p<aoa ( X ) 
T E L E F O N O A-SJ4Í. 
3734 Nov.-l 
GONZALO G. PUMARIEGi 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
E«fu«Jio: Prado nüm. 123, principal, dereeha. 
Te lé fono A-I221 Apartado 9*0 
C 3913 26-15 Nov. 
DR. G. Es F I N L A Y 
P R O F E S O R DIC O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gnltano RO. 
De 11 a 12 y de 2 a B.—Teléfono A-4C11 
Domicilio: Linea i r , entre J y K , Vedado. 
• T E L E F O N O F-1178. 
3747 Nov.-l 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatedrAtico por oposlddn de ia FaonStad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital N Q « 
mero Uno.—Consultas i do 1 * S. 
Anlsead nOm. S4. Te lé fono A-4844 
G. Nov.-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de nifius, seftaras y Cirugía 
en eenerai. CONSULTAS: de 13 4 I. 
Cerro nflm. 61». Teléfono A-S71B. 
3746 Nov.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. Guanahacos. — Telé fono 61IL 
Hornaza 32.—Habann.—De 12 4 2. 
Teléfono A-3G4«. 
3731 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , SífiUo y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
3755 Nov.-l 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
RAFAEL MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
A B O G A D O S 
Amargura números 77 y 79 
12639 26-30 Oct. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especial ista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Composteia 23, moderno. Telefono A-4W3 
Nov.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seftoras. Vías u'Mna 
rias. Ciruj la en greneral. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 eatre 4 y J, núm J7 Ve-
dado. Telói'ono F-2605. 
3756 Xov.- l 




fias. 72. Teléfono T03 
Nov.-l 
DR. G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, l.npoten. 
d a y esterilidad.—Habana número 4» 
Consultas: de 11 ft i > ¿e 4 4 t 
3819 # «e » a s. 
* Nov.-l 
todo lo posible porque los venceiorss 
no entren en Constantinopla, lo que 
nos proporciona el espectáculo de dos 
rivalidades coincidiendo en un mismo 
deseo, que evite caiga la presa codicia-
da en manos de un tercero, al igual Je 
lo que sucede con la actitud de Aus-
tria e Italia en la cuestión albanesa. 
Pero parece que desde Viena y Berlín 
no se deja de animar al Czar de los 
búlgaros para que corone su grandio-
sa victoria, que unida a la voluntad de 
sus soldados y al propio y justificado 
deseo, impulse tal vez al feliz monarca 
a seguir hasta el íinal el camino glo-
rioso que le libra su pueblo. 
Los diversos puntos de vista de las 
potencias europeas en los asuntos de 
Oriente, son tan distintos como con-
tradictorias, siendo imposible unir hi-
los tan enmarañados y sutiles. Sin du-
da la Tríplice y la Triple entente, si-
guen formando dos grupos compactos, 
pero al tratarse de los Balkanes. no es 
•posible que se establezcan acciones fir-
mes y comunas, lo que permitirá que, 
si los vencedores de la Turquía siguen 
estrechamente unidos, realicen por sí 
solos, la gran empresa que han acome-
tido. 
Y mientras unos y otros se aprestan 
a repartirse los despojos H u é hacen 
los vencidos... ? Todavía en la Subli-
me Puerta se espera. . . se confía en I0.9 
intereses que sostiene el poder otoma-
no, en las rivalidades de Europa, «n 
la desunión de los aliados... Pero el 
pueblo turco ya no espera. Resignado y 
fatalista, empieza a desandar el cami-
no que hace siglos siguiera hasta los 
muros de Viena. Desde las primeras 
• victorias búlgaras, comenzó el éxodo, y 
por Constantinopla desfilan los tristes 
campesinos de la Tohacia, con sus ca-
rros, sus familias y sus enseres, dis-
puestos a cruzar el Bosforo y a volver 
a las llanuras del Asia de donde par-
tieron sus antepasados. 
^ L a " debacle" turca produce el sen-
timiento de compasión que merecen 
todos los caídos, pero nadie deplorará, 
seriamente que desaparezca de Euro-
pa, un poder basado solamente en la 
fuerza, y que no deja tras sí, ni una 
idea, ni una estatua, ni un l ibro. . . 
U n V j e j o D i p l o m á t i c o . 
C O N U N S O L O 








Catarros de ia 
Yegiga.| 





Con el LICOR 
BALSAMICO 
DE BREA 
V E G E T A L 
LEGITIMO 
del 
Dr. Gonzá lez 
CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos corados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
gueria de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Orogoerias y Farmacias de crédito. 
c 4000 26 N. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, fcUva. Te lé fono A-2244. 
3762 Nov.-l 
DR. JUÜN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS U R Í N A R U M 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 | %, 
3731 Nov.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, S I F i L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSUETAS D E 1S A d 
P O B R E S G P A T I S JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
3739 Xov. . ! 
Dr. francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del ConuiAn, Pulir.ones, Nsr-
viesas. Piel y Venéreo-s in í t t icas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 15 4 1. 
Troeadero 14, nutl^uo. Te lé fono A-54Í& 
S753 Nov.-l 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O . 
LUPUS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R M A Z A NUSí. 46, ALTOS. 
Counulta» de 1 A 4. 
C 3949 Nov.-22 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del UoapUnl Número Loo 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 & S. Empedrado 60. Te lé fono ifL. 
3757 Nov.-l 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
De las Facultades de Washington, New 
Tork y la Habana. O C U L I S T A . Oídos. Na-
riz y Garg-anta. Consultas diarlas de 1 » 
5. P a r a Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei -
na núm. 2S, te lé fono A-775G. 
ií^SB 162-26 Oct 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 85, altos. 
U. 
Teléfono 3S-1^ V, • 
T)I>DIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana. Noviembre 30 de 1013. 
L A F I E S T A D E L O S A M E R I C A N O S E N M I R A M A R . - - A S P E C T O D E L O S J A R D I N E S O T R O A S P E C T O D E L O S J A R D I N E S D E L M A L E C O N 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
' Vistas 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se eelebraron ayer tarde tres 
vistas. 
L a del recurso conteneioso-adminis-
trativo establecido por don Felipe 
Tariche contra una resolución del Ai 
calde de esta ciudad. 
— L a del testimonio de lugares pro-
cedente del Juzgado del .Sur. seguido 
en los autos por don Andrés Castro, 
solicitando una' inscripción en el Re-
gistro de hi Propiedad. 
— Y la del testimonio de lugares del 
procedimiento sumario de la Ley Hi-
potecaria, seguido por don Gumer-
sindo Alvarez y continuado por don 
José A. Ferrer contra doña María 
Luisa de la Luz. sobre pesos. 
'Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por los letrados Mo-
rales y A costa. Ledón y el Fiscal y 
Gay y" Valdés. 
L a causa de la rebelión 
Se ha dictado sentencia por la Sala 
Segunda de lo Criminal condenando 
a Tomás Azcona. Jefe de los rebeldes 
racistas en Marianao. Bauta y Punta 
Brava, a cadena perpetua, y conde-
nando a los otros compañeros de pro-
ceso José Contreras, Pablo González, 
Eduardo Ramírez y Clemente Ponce. 
a 14 años, 8 meses y 1 día de reclusión. 
A los otros acusados Pedro Xolasco. 
José Bacallao • y Juan Herrera se 
les absuelve de la participación en ei 
aludido delito. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Absolviendo a Xorberto Rey Tolón 
y a Ana Vaiiriján,. en causa por lesio-
nes. 
—Condenando a Serapio Godínez 
Rivera, por una falta de amenazas de 
palabra, a 15 días de arresto. 
—Absolviendo a José Haces Sordo 
en causa por abusos. 
—Condenando a Diego Alfonso, 
por disparo y lesiones, a dos años, 
once meses y once días de prisión. 
—A Tomás Webb, por disparo, a 
dos pê os de multa por usar arma sin 
licencia. 
—A Basilio Acosta, por rapto, a 1 
año, 8 meses y 21'dí.as de prisión y 
accesorias. 
—Absolviendo a «Daniel Morgan, 
por imprudencia. 
—Absolviendo a -Insto Jeón en 
causa por robo, y condenándolo por 
una falta de vejación a 30 ¿Has de 
arresto. 
—Condenancfo a Abell Goodmann, 
por infracción de la ley de inmigra-
ción, a un año de prisión y cien p?-
sos de multa. 
—Absolviendo a Santiago Alonso, 
en causa por lesiones. 
— A Corles Fernández en causa 
por robo. 
—A Jorge Hernández, en cansa por 
falsa denuncia. 
SEÑAL A MIKXTOS PAR A HOY 
G. Gibcrga. Rafael Calzadilla, Helio ' que en aquellos momentos no podía 
R. ÍScay* .Marcos P. Diaz. José G. Sán- i apreciar las averías que bubiera su-
chez. .Manuel Enrique Gómez^ Anto-
nio L. Valvtrde, VidaV Morales. 
Procuradores: Domingo Ruiz, Pe-
rei.ra, López Aldazábal. Granados. 
Daiimy A.. Tejera, Zayas. Llama, 
("astro. Llannsa. Sterling. Reguera. 
Partes y Mandatarios: Francisca 
Diaz. Krancisco López Rincón. Fnin-
cisco Herrera, David Xamias, Anto-
nio Lorenzo. Oscar Zayas. Ramón 
Illas. Ricardo Pallí. Marcos Piñar. 
Tomás Radilló. Isaac Regalado. José 
R. González, Manuel Avuso. 
Como si no fueran pocos los triun-
fos que en ciento cuarenta y dos años 
han alcanzado los tan afamados re-
lojes suizos que llevan las marcas 
A. B. C. 
y 
' C A B A L L O D E B A T A L L A 
frido el buque de su mando, pero 
que en el día de hoy produciría el 
parte correspondiente ante el señor 
Capitán del Puerto. 
E l ''Miami" ha traído carga ge-
neral, correspondencia y 26 pasa-
jeros. 
E L DOCTOR J A C O B S E N 
A bordo del vapor "Miami" regre-
só anoche de su viaje a los Estados 
T'nidos. el doctor Joaquín Jacobsen. 
acompañado de su distinguida es-
posa. 
E L " H E R M O D " 
En la larde de ayer entró en puer-
to el vapor noruego ''Hermod.'' pro-
cedente de Filadelfia. trayendo car-
gamento de carbón consignado a la 
"Havana Coal Co." 
Este buque ha empleado cinco y 
medio días en su viaje, durante los 
cuales ha sufrido los efectos de mal 
tiempo, sin que le ocurriera novedad 
los fabricantes de estos mencionados 1 a ^ boidn- a no ser el haber embar-
relojes comunican a su línico repr^- ?ado entidad de agua que le 
sentante en la Habana. Marcelino ln""rloJas caniaras- , 
Martínez, almacenista de joyas finas. Manda este buque el capitán mfe-
brillanles sueltos v reloiería. que en 1 íer Kirvebon. al cual le acompaña a 
el último certamen da reloiería los borcl0 su psPosa e hl-l0R-
A B C y C A B A L L O D E B A T A L L A BL "CAMAGÚEY" 
lian alcanzado el primer premio. Mo Este vapor cubano salió ayer para 
há habido Exposición ni certamen en Progreso, con carga de tránsito, 
que estos relojes no hayan alcanza- ^ " B E R W I X D V A L E " 
do un premio, y siempre medalla de 
honor. 
E l público tiene una garaptía más. 
de la calidad inmejorable de dichos 
relojes, con este premio. 
Se han recibido nuevos modelos en I 
plata nielé, con incrustaciones de 
oro, modelos elegantes. E n oro han 
llegado repeticicnes de precisión, que 
dan la hora espontáneamente y a vo-
luntatd. Nuevos modelos de dos ta-
pas y una tapa, oro mate, con ador-
nos de brillantes, para señoras. 
E n joyas finas con brillantes, lle-
garon crandes novedades. 
Muralla 27. altos. Apartado 248. 
Teléfono A 2604. 
Marcelino Martínez 
E n lastre salió ayer para XeAvport 
Xews el vapor inglés ^Berwindvale.'' 
PARÍIDOS POLÍTICOS 
CON'JUNTIOX 
P A T R I O T I C A N A C I O N A L 
N o t i c i a s 






Tienen notificaciones pendientes en 
la Audieneia las siguientes personas-
Letrados: Alfredo Oasulleras, Ju-
bo Dehogues. Isidoro Corzo. Gonzalo 
Oficina GrncraJ Electoral 
Galiana núm. 78, alios. Habana. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los seño-
res que se expresan a continuación se 
sirvan pasar por estas Oficinas, Ga-
liano núm. 78, altos, a la mayor bre-
vedad posible a fin de que recojan 
documentos de su propiedad que les 
interesan. 
Acui Guerrera Basilio: Arias Fran-
cisco ; Abia Casimiro; Benet José; B i 
i rreiro Ventura; Bilbao Martín; Bell-
L L E G A D A D E L ' M I A M l / ' — C H O - David; Carcaño Manuel; Castro Ro-
QÜE COX E L REMOLCADOR gelio E . D.; Coballo Francisco; Card 
" C A R D E X A S . * * — A V E R I A S . — ¡F-ancisco; Doval Juan; Díaz Arito 
E L DOCTOR J A C O B S E X . nio: Fernández y Galo; Ferrer Ma 
Ayer, a las seis y media, entró ^n ^ Fernandez Pascual M-Vrero Ma-
puefto el vapor americano "MÍami^' ^ 5 F;rr0er F l " £ e * c £ G mz"k V J ^ 
procedente de Kev West. ^ G,a,rcia ^enndmo ; Gunnumh José; 
Cuando el ' Miami - pasaba por £onza e. Manuel; Gómez Santiago; 
- . , i! j i j KJLÍ» González Eugenio; Ilermo Manuel; 
frente al muelle del segundo distn-' „ ^ t-. • t ' t ' 
.. i • i i i ! Lafuente francisco; López J . Mana: 
to iba en dirección bacía la salida BprnaW: Llerandi ^ o ^ o : Ma. 
del puerto el remolcador C á r d e - 1 ^ Ant0nÍ0: Maparnera Antonio; Mo-
nas, que llevaba a remolque dos!ra ^ Muño7 Juan. Xovo Ant0nÍ0: 
ganglis cargados de fango, del que | pasoual Antonio E : pra(lo M8miPi. 
se extrae de la bahía por la ( ompa-i pereir0 Manupl. puostas Ro¿elio de 
nía del Dragado. la; peiraii0 Jaime; pét&t Benigno: 
E l "Mianu" choco con el expresa-• postas jesús . pereiro josé . Rey Da. 
do remolcador frente al mencionado, niel. Rubio Rafaei. mvero Ángel: 
muelle del segundo distrito. ¡ Rivas Antonio; Rodríguez L . José; 
A l efectuarse el choque ambas era-, Rai)ina Robustiano; Solís Francisco: 
barcaciones detuvieron su marcha. Salas Raimundo; Setien José; Sánchez 
E l remolcador "Cárdenas" de queipedro; Crrutia Pablo; Víctor Manuel; 
ŝ patrón Angel Sala, sufrió averías Vázquez Manuel; Villa riño Antonio; 
en la obra muerta y en el cintón de Zugarsaga Mateo. 
proa, por la parte de estribor. Arias Arias Antonio: Alvarez Clau-
E l "Miami," según su capitán Mr. i dio; Ardisano Aurelio; Bercaola 
White. también ha sufrido averías en ¡Eduardo; Bastillo Lucio; Blanco Do-
mingo ; Carames Manuel; Cortinias 
Elias; Chia Leonardo, Castillo José 
de J . ; Cancelo Joaquín; Díaz Juan; 
Fernández Castro: Fernández Sabino: 
Fernández Antonio; Fernández Juan 
Antonio; Fernández Manuel M.; Gar-
cía Felipe ; Guilermo Felipe ¡ García I 
la proa. 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to, señor César Ureña. en una lancha 
ee dirigió primero a bordo del remol-
cador y después al ''Miami." con ob-
jeto de enterarse de lo ocurrido. 
E l canitán del "Miami" le dijo 
Juan; Gómez Perfecto; González An-
tonio; García Rogelio; Jauma Juan; 
Linares Miguel; Lorenzo Gervasio; 
López Manuel; Miguel Hipólito; Ma-
ñana Lisardo: Martínez Alvarez; Mo-
ros Federico; Menéndez Antonio: Xo-
vo Angel; Pernas Jesús; Pereira An-
drés L . : Pérez Andrés: Pérez Fran-
cisco; Pérez Andrés G. ; Padilla Juan; 
Pascual Miguel; Rodríguez José; Ro-
dríguez Justo; Rodríguez V. José; Ro-
dríguez Manuel; Regulso José; Re-
gueira José: Rodríguez M. José; Seca-
na José; Samper Antonio; Sueira Jo-
sé; Tejedor José; Veiga José; Viso 
Ramón': Viñas Pedro: Verdu José B.', 
Abeledo Avelino; Alvarez Benigno; 
Adñl Francisco; Blanco Manuel; 
Bulsing Wilian; Bellver Rafael: (Mia-
morro Hermoso; Cimentada Alfonso; 
Castiñoira Manuel; Carballo Venan-
cio; Cagóte Antonio; Delgado Juan; 
Dacoba José: Fernández José; Fer-
nández Manuel; Fernández Eduardo; 
Fernánded Manuel F . ; Fariñas Isi-
dro; García Alfredo; Gómez Roque; 
Queccéro Francisco; Galván José; 
González Salustiano; Hernández An-
tonio: Jiménez Manuel; López Segun-
so; López Enrique; Laurido José; Mo-
reno Pedro: Masen Luis; Morales Pe-
dro: Martínez Eugenio: Martín Ber-
nardino; Otoro Manuel; Pérez Enrí-
quez: Pérez Isidro; Pérez Enrique; 
Peláez Ramón; Pino Augusto; Patallo 
Fernando; Pérez Silvestre; Rey Do-
mingo: Ramos Antonio; Rodríguez 
Gi l : Ramos Manuel; Raventos Baudi-
lio; Rodríguez Femando: Suárez Ma-
nuel ; Saco Antonio ¡ Sánchez Remigio ¡ 
Sánchez Federico; Tarafona Ramón; 
Vázquez José: Vela Julio: Vera Ma-
nuel ¡ AVtardes José. 
(f) Manuel Villalón, 
Jefe del Despacho. 
S O C I E D A D E S E S P A R O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Eduardo Curros Amboage,. 
Manuel Pérez López, Francisco García 
López, N'icolás Rodríguez Pérez, Francis-
co Pérez Antón, Manuel Crespo Otero, 
Juan Antonio Martínez Hermida, José Pá-
ranos González, Ramiro Corbelle, Manuel 
Feljóo, Antonio Peña Bouza, Ramón Fer-
nández, Ramón Cerdeiras Franco, Jesús 
Albo Regó, Bruno Vázquez y Cándido Fer-
nández. 
De alta: Jesús Rodríguez Vázquez, Ma-
nuel Vázquez, Aniceto González Rodrí-
guez, Ricardo Iglesias Caridad, Ramón 
Vázquez Peña, Jesús Carballeira Pórtela, 
Antonio García Marcos, Juan Ledo, Pedro 
Fariña García, Antonio Várela Gástelo, 
Francisco Pérez Pereira y José Dopico 
Fernández. 
. E N "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Adolfo Zapatero Omia, Fa-
cundo Olaez Alonso, Dámaso Robes Ro-
bes, Manuel Rodríguez Criado, Celestino 
Fldalgo Muñíz, Manuel Escalada Fernán-
dez, Manuel Pérez Martínez, César Fer-
nández López. Severo García Valle, Sal-
vador Mori García, Vicente Campos ¿Ja-
rrero, Guillermo Ibarra Hernández, Ra-
món Cueto Pendás, José A. García Ló-
pez, Gervasio Lao Natalio, Emerenciano 
Rodríguez Villamil. José Alvarez Monte-
serín. Constantino Alonso Arez, Dora Gar-
cía García, Alfredo Fernández Fernández, 
Manuel Alvarez González, Eduardo Pérez 
Martínez. Camlo Rodríguez García, Seve-
riano Alvarez Rodríguez, Francisco Fer-
nández López, Manuel Alvarez Junco y 
Manuel Alvarez Vasallo. 
De alta: Francisco Ruíz Llano, Ramón 
Vega Gutiérrez, Victoriano Arias Madero, 
Sabino Canteli Mentes, Bartolo Fernández 
García, Luis Granda Puente, Silverio Mar-
tínez Fernández, Máximo Roquera Pérez, 
Ramón González Méndez, Ramón Busto* 
Rodríguez, Leandro Hernández Tovar, 
Juan Rivero Rodas, José Galán Menén-
dez, Oscar Rodríguez Sánchez, Constan-
tino García Fernández, Santos González 
uarcía, José Pérez García, Joeé Lópex 
Fernández, Florentino Suárez Fernández, 
Luis Cuervo Fernández, José María La-
vandera Alvarez, José González Valle, 
Margarito Cubas Prieto y Ramón Gonzá-
lez Gayardo. 
DEPARTAMENIO DE SANIDAD 
Noviembre 26. 
DEFUNCIONES 
Domingo Enríquez. Arango 127, Ente-
rosepcia; Jacinto Lara, 18 años. Indio 10, 
Tuberculosis; Carmen Sánchez, Carlos 111 
8, Neumonía; María Benaguer, 5 meses. 
Consejero Arango 70, Bronquitis; Secun-
dino Fernández, 10 días. Sitios 129; Fran-
cisco Jiménez. 80 años, San Leonardo 24, 
Enfermedad orgánica; Jacinto Ramos, 68 
años. Cerrada 8, Gastralgia; Fabián Gil, 
52 años. Valle 13, Asistolia; Enrique Lu-
ján. La Balear, Endocarditis; Eduardo Mi-
lián. 4 años, Sitios 114, Neumonía; Eloy 
Gutiérrez, 3 años. Quinta de Dependien-
tes; Ana Gómez, 9 meses, 19 y 14, Bron-
quitis; Hospital Número 1, Carlos Seco. 
34 años. Tuberculosis; Jacinta Cardona, 
Bronco neumonía. 
• -«as> 
Sección de jnfárés Personal 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
A continuación publicamos una candida-
tura confeccionada y patrocinada por el 
Comité Electoral que integran elementos 
tan valiosos como los señores ,siguientes: 
Maximino Fernández San Feliz, Fernan-
do F'ueyo, Vicente F . Riaño, Cirilo Alva-
rez González, Eduardo González Bobes, 
Luis R. Rodríguez, Hilario Muvíz, Belar-
raino Gómez, Manuel G. Quiñones, Ber-
nardo Pardías, Rafael Fernández y otros 
no menos entusiastas. 
P R E S I D E N T E 
Víctor Campa Blanco 
2do. V I C E P R E S I D E N T E 
Leandro Valdés Alvarez 
V O C A L E S 
Don Ramón Suero Toyos 
„ Celestino Fernández Gómez.( 
„ Francisco García Castro. 
„ Luis R. Rodríguez. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ Aquilino Entrialgo. 





Angel González Gonzále*. 
Ramón Prendes del Busto. 
Cirilo Alvarez González. 
Pedro Cueto Granda. 
Manuel González Quiñones. 
Plácido Fernández Río. 
Ramón Infiesta García. 
Bernardo Suárez Alonso. 
Manuel López Vallina. 
Manuel Vigil Menéndez. 
Juan B. Díaz. 
Manuel Martínez Martínez. 
don Julio Alvarez Arcos. 
Vicente Cortés. 
José Suárez Rodríguez. 
José María Alvarez. 
don Ceferino González Loren» 
José María Vidal. 
Celestino Argüelles. 
Candidatura popular que presentan 
tusiastas elementos del Centro Asturiia^ 
para las elecciones que tendrán efecto ú 
día primero de Diciembre de 1912: 
P R E S I D E N T E 
Don José María Villaverde. 
2do. V I C E P R E S I D E N T E 
Don Facundo García y Gonzálei. 
V O C A L E S 
Dr. Julio Alvarez Arcos. 
Don Severo Redondo Vega. 
„ Dionisio Peón Cuesta. 
„ Gumersindo Cambler Pérez. 
„ Celestino Fernández Gómez. 
„• Darío Alvarez Fernández. 
Dr. Ceferino González Lorenzo. 
Don Cándido Arango García. 
„ Aquilino Entralgo Alvarej. 
„ Antonio Castrlllón García. 
„ Federico Marinas López. 
„ -coigel Préstamo del Riego. 
„ Bernardo Pérez Alvarez. 
„ Manuel Suárez García. 
„ José Alvarez Alvarez. 
„ Manuel Argüelles García. 
„ José Rodríguez Fernández. 
„ Angel González González. 
„ José Cossío Parajón. 
„ Pedro Cueto Granda. 
„ Manuel Llano Tablado. 
Restituto Alvarez González. 
Ldo. Fernando Arraúz de la Torre. 
Don Ramón Prendes del Busto. 
Manuel de Diego Alonso. 
G. 2SÍ 
- U N D I C I 0 N de C E M E N T O F B « M I 0 f l 
•RNflMENTflCIQÑ p/f£Mmon COM LPS KJú/tfS 
ESTflTUflS V PBHTEONtS™™™0- ^ 
Para el 
Baño y Tocador 
úsese siempre la legitima 
A G U A d e F L O R I D A 
- D E -
M U R R A Y ® 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA y DELEITA 
como n i n g ú n otro. 
Butquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N m, K E M P 
N E W Y O R K 
I>e venta ©n todas ?a9 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
3782 
F M A ' J M R A F A I T I l O ?otoflr?,.ía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaia en precio»'; 
H i l 1 O M l ^ I r V / V r A U L , O Z , imperiales, c/e., U N P E S O - 6 postales, c/e., U N P E S O . - E n s e ñ a m o s pruebas coAo áarantía y repetir"»» 
gratis la plancha que no agrade. 
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¡ ' D i o s 5 ( t i b a C O R e l l a ! 
puede usted irse cuando qniera. 
va está dicho... Y mejor hoy Nada, } 
que mañana. 
Irse! i despacharla así! /Por qué 
razón? Verdad es que aquellos cinco 
días qúe .sólo tuvo allí no fueron muy 
agradables para la pobre chica; [pero 
¿e eso a que la despidieran así, sin 
decirle porqué! 
—Bueno, pues, señorita, quede usted 
con Dios. 
y luego, cuadrándose, esforzando la 
voz, mostrando en el rostro la satis-
facción de que al fin no se le queiaba 
aquello en el cuerpo, añadió: 
__Sí, queden ustedes con Dios, que 
bien necesitan de su ayuda; ya pedi» 
ré por ustedes. . , 
Y salió. 
La señorita quedó allí, sentada, en-
simismada como de costumbre, aburri-
da entre sus pájaros y sus macetas de 
plantas raras y sus hibelots, petrifica-
da en su estúpido egoísmo. 
—Pero 4por qué me despedirá? j A 
qué ese pasar tan repentino del "us-
ted no está aquí muy contenta*' al 
"puede irse cuando quiera"?—i Había 
hecüo algo grave?. . . Creía que no . . , 
hacia el departamento de las criadas, 
se oía un ligero crepitar, un continuo 
golpear como de granizo, un ruido se-
mejante al que a veces al anochecer re-
suena brioso en la desierta iglesia de 
un convento... 
Cuando cinco días antes llegó a la 
casa, donde entraba para doncella de 
cuartos, al ir sacando de su baúl, jun-
to a la triste cama de sirvienta, sus 
ropas, sus cosillas guardadas con tan-
to cariño, tuvo su corazón de cristia-
na el primer desencanto. 
—Xo, no pongas eso ahí—le dijo la 
.•ocinera al ver que iba a colgar sobre 
la cama un pequeño crucifijo. 
—¿Por qué?—preguntó la otra ad-
mirada. 
—Tamos, que aquí no verás nada 
de eso. No está en esta casa la gente 
por los santos... A l señorito no le ha-
bles más que de divertirse; a su mu-
jer, a la señorita, no le hables de nada 
porque siempre está que no sabe lo que 
quiere; a la señorita pequeña háblale 
de teatros y de novios; y a la vieja, 
llena de impertinencias y de sordera, 
no le pongas delante un Cristo, porque 
creerá que se va a morir. 
—Entonces... ¿aquí no son buenos? 
—¿Para qué, ni son ricos? 
T la nueva doncella, tristemente, 
amargamente, sintiendo allí el vacío 
de la fe y de la esperanza, escondió en 
?1 baúl su querido crucifijo, junto a 
lln pequeño envoltorio, que los ojos 
escrutadores de la cocinera hubieran 
querido curiosear. 
Aquella misma noche, cuando sobre 
la casa pesaba el silencio del abando-
no. y-la señora descansaba en su dor-
mitorio perfumado y tibio como cuarto 
^actriz, y los otros se divertían en 
su palco, y la cocinera hablaba con el 
tovio en la puerta de la calle.. . allá 
'eJos, al otro extremo de la habitación, 
• • • 
—¿No comes hoy?—le preguntó la 
cocinera, 
—¿No ves que sí? Como pan. 
—¿Y nada máa? 
—-¿Qué quieres, que coma de carne 
en viernes de Cuaresma? 
—¡Qué tonta! Aquí no se hace caso 
de eso. 
—Bien, pues no como. 
T la joven, extraña en aquella casa 
sin Dios, ofreció su ayuno por aquella 
gente que no le conocía. T pensaba 
que era triste vivir así... i Si ella pu-
diera remediar algo! Pero ¿el qué? 
¿cómo? . . . i Quién sabe ai sus ruegos y 
algo más.. .! 
Por la tarde confiaba en el medio 
que escogía, ufana con su idea, buscó 
presurosa el libro que leía la señorita 
mayor—iqué libro!—y colocó entre 
sus hojas una estampa de la Virgen, en 
la que se leía el Memorare. 
—¿Has visto qué herejía?—dijo al 
día siguiente a la cocinera, mostrándo-
le, descorazonada la estampa hecha pe-
dazos. 
—¿Dónde estaba eso? 
— E n el suelo del gabinete verde. 
¿Ves qué pena? 
—¿Y eso te espanta, hija? Que no 
veas cosas mayores... ¡ A h ! Y maña-
na domingo, si has de ir a misa, ya 
puedes madrugar, pues no podrás fi-
gurarte cómo se doblan aquí los que-
haceres en día de fiesta... Y después 
de todo, cuida no te diga esa peladilla 
de señorita joven que hueles a incien-
so. . . 
I Qué frío se sentía en aquella casa a 
pesar de sus alfombras, y de sus recios 
cotinajes, y de sus galerías llenas del 
sol! 
• • • 
€ 1 r o b o 
H a a l e g r í a 
No, no pensaba ella en irse tan pron-
to. 
Se consolaba con la esperanza de 
que su penitencia y su oración de alma 
humilde podrían conseguir algo del cie-
lo. Veía que su pobre vida de sirvien-
ta, allí, entre la vanidad y el insultan-
te confort, podría florecer con el aro-
ma del sacrificio. 
Pero ¿qué había hecho? ¿por qué la 
(.•espedían?... 
Y era, en verdad, cosa triste desola-
dora el ver a aquella joven de rostro 
atrayente, de modales amables; era, en 
verdad, muy triste el verla cruzar por 
E n el verde prado de la fresca orilla 
pacen los corderos de la cabrerllla; 
ella se ha sentado con cara risueña 
sobre la agrietada, granítica peña 
donde brota el hilo de la fuentecilla. 
Un mozo del pueblo, rudo labrador 
que ha dejado el dalle tendido en la grama, 
pronuncia a su oído palabras de amor, 
y la mira inmóvil, ardiendo en la llama 
de aquellos ojazos, tan negros, tan graves. 
E l cielo está puro, la brisa derrama 
la santa dulzura de sus besos suaves; 
bala un corderino, gorjean las aves; 
¡ríe la chiauilla 
lo mismo que el agua de la fuentecilla! 
Por el caminito que en verde destaca 
cual cinta argentina tirada en la vega, 
viene la enfermita para ver la siega; 
despide el aroma de una flor de albahaca 
pero está más triste que dalia marchita; 
dicen que es muy rica, y acaso lo sea, 
pero hay en la aldea 
quien es más dichosa porque es más bo-
(nita, 
con el cuerpo fuerte, con la cara sana, 
colorada y fresca como una manzana. 
¡Pobre enferma! ha visto la pareja aman-
(te, 
se ha encontrado sola; despreció un Ins-
su collar de perlas (tanta 
que le adorna el cuello, 
pensó que sería, sin duda, más bello 
por amor verterlas, 
que al cuello colgarlas para removerlas, 
y dos lagrimillas 
resbalaron raudas sobre sus mejillas, 
y el pechuelo débil, sollozó transido 
por la garra impía que su entraña muerde, 
E n la copa esbelta de un aliso verde 
retozan piando las aves de un nido; 
el sol tras los robles del alto se pierde; 
el collar de perlas de la mustia flor 
luce enriquecido con las del dolor. 
E n la fresca orilla 
del raudal sereno de la fuentecilla 
suena, suscitada por el campesino, 
con la melodía celestial de un trino, 
¡una carcajada de la cabrerllla! 
J . A, BALBONTIN. 
y a m a s 
D i 
T^lmc cómo te pones el sombrero 
? le diré qu ién eres 
¡Qué linda, qué grácil! 
¡qué alegre, qué buena! 
E r a más fragante que las bellas rosas, 
y era tan humilde como las violetas... 
Un día—¡Dios mío! 
—dobló la cabeza; 
y ella, que era el colmo 
de la diligencia 
y que deliraba 
por el ser bendito que su amor me diera, 
vió que nuestro ídolo le pedía un beso 
¡y se estuvo queda! 
Estaba mallta, 
malita de veras. 
Yo sentí en el pecho 
clavárseme, aguda, punzante saeta; 
se me vino encima 
el cielo y la tierra, 
y volví la espalda 
porque no me viera 
los ojos bañados de quemantes lágrimas, 
y a mi tierno niño besé con tal fuerza, 
que dafio le hice. Lloró el angelito 
¡y ni aún al impulso del amor de madre 
volvió la cabeza! 
Le podí a la Virgen 
que, por sus dolores, la pusiera buena, 
mas, tras un martirio 
con que Dios su temple poner quiso i 
me dejó tan solo 
y tan en tinieblas, 
que habito en desierto, 
desierto de horrible soledad inmensa, 
iPobrecita mía, morir de la vida 
en la sonrosada, gentil primavera! 
¡Cuando yo lo dije! 
¡Estaba malita, malita de veras! 
Desde entonces marcho 
solo por el mundo caminando a ciegas, 
con el pensamiento 
puesto siempre en ella. 
De mis ilusiones, 
las torturas negras 
con manos fatídicas 
borraron las huellas. 
Ya nada conservo; 
sólo fe me queda; 
la fe que remata mi ruda y punzante 
corona de penas. 
J . G. C. 
T L o s a p e l l i d o s 
la puerta y sa l i r . . . 
¡Parecía que Dios se iba con ella! 
j . L E B B J M . 
I b 
La conciencia es Dios presente en el 
hombre. 
La oración es una augusta confesión 
ae ̂ orancia. 
^li oración. 
¡Dios mío, concederme en luz y en 
^ todo lo posible de vuestro infi-
i Cuál es la facultad del alma? 
INo será el ingenio? 
^o; la bondad. 
La razón 
P" fuerte. 
tetin31^0 no hay nada debajo de la 
co i? ^nierda no es posible, tampo-
del' mejor es siempre la 
Parece que eso de colocarse o ponerse 
el sómbrelo es un acto sin trascendencia, 
y que por la forma de llevar la cobertera, 
a lo sumo se puede clasificar a los hom-
, bres en "adanes", cuidadosos y . . . dema-
aquellos sabnes profanos y llegarse a i sia(l0 cuidadosos. 
Pues, no señor; la cosa tiene mucha 
enjundia, según afirma un señor Gross, 
que a este asunto consagra bastantes pa-
ginas de un formidable tratado de "Psi-
cología criminal." 
¿Lleva usted, lector, el sombrero leve 
y naturalícente inclinado? Pues no hay 
que preguntar: es usted un buen hombre, 
de carácter abierto y amable. 
¿Lleva usted el sombrero derecho, equi-
librado? Pues ya se sabe; es usted un 
hombre honrado y austero, "sí q;.e tam-
bién" pedante y fastidioso. 
¿Qué la inclinación del sombrero está 
acentuada? Siento decírselo, lector; pero 
Cada vez que en el fondo de la con-1 68 " f f i ^ ^ f ^ ^ >' -'provocativo". 
. • . i j u J «J« ' ¿Qué leva usted el sombrero echado 
ciencia se siente el derecho de perdo-
nar, es que se tiene el deber de ha-
cerlo. 
sesión les crea casi un derecho; y la 
vida no tiene ya para nosotros su as-
pecto verdadero cuando pierde a esos 
seres que fueron siempre luz a nues-
tros ojos. 
^razó ^ verdadero ingenio es un gran 
^ hermano, padre, amante, ami-
todas las afec-dones r " v para 1̂  en el corazón, como para todas 
^«trellas en el cielo. 
hace? COsa (lue 110 (luerer 
1 causarse: es disgusto, pe-
hacia atrás? Amigo mío, es usted un fa-
tuo y tiene muchas deudas. Existe seño-
rea, un paralelismo rigurosamente cientí-
,p . , , fico entre ei estado de los negocios y la 
Todos los poetas tienen una mujer pOSÍCi5n ^1 sombrero, de tal modo, que 
que ha hecho, sin saberlo ellos, la mi-: comerciante, fabricante, negociante o fi-
tad de sus obras Moliére feliz no nanciero que lleva el sombrero en el mis-
hubiera escrito E l Misániropo. Molié- mo co^te, está a dos dedos de la quiebra, 
re hizo Celimene, la Beja. t Alcetes. j , , t ^ 
Se ama a una mujer, como se des-
cubre un mundo, pensando siempre A n u n c i o raro 
en ella. 
E n nuestra sociedad, tal como se 
halla constituida, la mujer debe tener 
al hombre atado a ella con hilo; pero 
es preciso que el hilo sea largo, que se 
vaya devanando ca^i indefinidamen-
te entre los inteligentes dedos de la 
mujer, y que el hombre no lo perciba 
nunca, porque lo rompería. Sucede 
a veces que el hombre, yendo y vinien-
do sin rumbo fijo, mezcla, sin darse 
cuenta de ello, el hilo con los aconte-
cimientos complicados de la vida y lo 
enreda. L a mujer, entonces, sin rui-
^ dolor. 
Pa¿eJ1̂ 18 jamás de los que padecen 
fíen acunas veces por los que! 
s<- dice • v , do, acude detrás de él, sin que lo note, 
• ^ s un anciano; se ha apa-|v desenreda con delicadeza el hilo, 
^ h a d o P606 natuJral fiue 86 ha>r8 I Misteriosa v difícil operación que las 
^ ^ i n * /Te*nnt fá * Slls hljos « ¡ mujeres únicamente saben hacer y 
^ Parecen na u?a!- Muelh>s años,; se llaraa 8aivar felicidad, 
?ria e ^ c i P V l08 indlferentes como E n ^ mlljer completa debe haber 
^ paia r j . 6 f rcunsÍancia a^nuan. reina y ^ e n t a . g f * * * K « > ™ ™ blanco 
i dientes y hacen crecer el bigote en 
— w^OO. i mes y medio." 
^ efe t Uerte' prüduce en 108 W 
ANCISO. 
Este antiguo e ilustre linaje tiene su 
solar en Santander, y sus armas son un 
escudo campo de plata con un árbol d© 
sinople arrancado, 
ANCHETA. 
Nobilísimo linaje de la Provincia de 
Guipúzcoa; sus armas son un escudo cuar-
telado en cruz; en el primero y cuarto 
cuartel en campo de oro un roble sinople 
y empinante a él un lobo sable; y en 
el segundo y tercero en campo azul cinco 
estrellas de oro; y el todo del escudo or-
lado de gules con ocho sotueres de oro, 
ANCHIETA. 
Los de este linaje tienen su casa sola-
riega en Guipúzcoa, y sus armas son un 
escudo campo de plata con un árbol si-
nople, y detrás de él del medio para aba-
jo dos fajas de gules, 
ANCHORENA. 
Tiene su casa solariega en el lugar de 
Berrueta, Valle del Bastán; trae por ar-
mas escudo ajedrezado de plata y sable, 
ANCH0RI2. 
La casa solar de este linaje está en el 
Valle de Esteribar. Sus armas son un es-
cudo campo de oro con tres palos de 
azur y bordura gules cargada de quince 
cruces de plata. 
AMILETA. 
Tienen su casa solar en la universidad 
de Anzuola, y sus armas son un escudo 
campo de oro con un león de gules ram-
pante, y orla escacada de plata y azur. 
AMIRA O MIRA. 
Esta antigua y noble familia tiene su 
solar en la provincia de Alava, estendién-
dose posteriormente a otros puntos de la 
Península: su escudo de armas se com-
pone de una torre de plata en campo azur 
sobre ondas de mar; sus puertas y venta-
nas gules, y un lebrel manchado de sa-
tle y plata atado a la puerta de la torre; 
bordura de oro con diez calderones de 
sable. 
AMO O AMOR, 
Los de este linaje 'descienden de la 
provincia de Guipúzcoa con casa solarie-
ga en San SebüStíán. Usan por armas un 
escudo campo de plata con una banda 
gules y orla de este color con ocho so-
tueres de plata. 
AMORETO. 
Este linaje usa por armas un escudo 
campo de sinople y un chevrón de oro, 
sumado de tres estrellas de plata; y en 
Escarabajo de oro" aromatizan I la punta debajo del chevrón el busto de 
]0Jj i un rey moro encadenado, sobrepuesto en 
el pecho un creciente o media luna de pla-
ta, cuyas puntas sobresalen por ambos 
lados del basta-
Convidado a comer un prestidigi-
tador por un conde que le había co-
nocido en París y había querido cons-
tituirse en uno de sus protectores, se 
habló en la mesa de un brillante que 
había sido robado en la casa, sin que 
se hubiese podido descubrir al ladrón 
a pesar de todas las pesquisas, los in-
terrogatorios y las amenazas que se 
habían empleado. 
—Lo siento mucho, decía el conde, 
y no por el valor de la piedra, sino 
porque es un regalo que hice a mi 
señora enün día señalado. 
—No se: apure usted, dijo el fran-
cés, yo descubriré al ladrón después 
de e )mer y sin salir de esta sala, 
—Por parte de usted, repuso el 
Conde, nada me extraña; sin embar-
go, me gustaría saber qué medi' a 
piensa emplear para hallar al cul-
pable. 
—Señor Conde, no tener?, usted cui-
dado; no me valdré de ningún medio 
violento: más aún, no acusaré a na-
die, 
—Entonces.. . 
— E s cosa muy sencilla: el ladrón 
se ha de descubrir él mismo. 
Concluida la comida, mandó que 
trajeran una pallina viva, le untó la 
cabeza con hollín y la colocó en me-
dio de la sala. 
Hecho esto, recomendó a 
rrencia mucha seriedad, y 
Conde que mandara entrar 
sus criados. 
Efectivamente llecraron 
cuando los vió reunidos con cierta zo-
zobra causada por la estrañeza de 
aquella solemnidad, les diripió estas 
palabras que el Conde les traducía en 
ruso a medida que hablaba: 
—Vuestro amo os ha reunido a to-
dos aquí a fin de conocer cuál de vos-
otros ha robado el brillante de la 
Condesa, E l culpable puede confe-
sar su falta mientras es tiempo - será 
despedido de la casa sin castigo al-
guno; pero si persiste en callar, to-
dos vosotros vais a ser sometidos a 
una prueba infalible, y ¡ay de aquel 
que haya, cometido el robo, pues será 
entregado a la justicia! 
Y luego volviéndose hacia los es-
pectadores añadió: 
—Si habéis observado como yo la 
impresión que este preámbulo ha pro-
ducido en las fisonomías de los cria-
dos, habréis recelado ya quién es el 
delincuente; pero repito que no quie-
ro acusar a nadie,: el culpable, o me-
jor dicho, la culpable, pnrque estoy 
sepuro de que es una mujer, se des-
cubrirá ella misma dentro de poco, 
Y clavando la mirada en una sir-
vienta cuyo rostro no se había sere-
nado como los demás con la primera 
parte del discurso, continuó diciendo: 
—Cada uno de vosotros se acercará 





Un tabaquero de KIondike, a quien 
se le quejaron sus parroquianos del 
tabaco que vendía, amenazándole con 
dejar de gastarlo si no mejoraba la 
caüdad, puso a la semana siguiente 
un gran cartel con este anuncio • 
"Cigarros marca •"Escarabajo de 
oro,'7 E l tabaco de estos cigarros se 
cría en estufas, y los cigarros los ha-
cen en mesas de caoba, obreros .cuba 
nos mu> diestros, que trabajan de 
frac y guante blanco, el que fuma 
estos cigarros se encuentra tan lige-
ro, que ie parece que anda por el aire, 
y sueña que gasta aifiler de corbata 
de brillantes, y traje de sesenta y 
a esta mesa y pondrá su mano en la 
cabeza de la gallina, que al contacto 
del ladrón se pondrá a cacarear. 
Comenzó la prueba. 
Los inocentes se acercaban con 
mucha confianza, tocaban la cabeza 
del animal sin vacilar y se retiraban 
con paso firme. 
Sólo quedaban dos muieres; pero 
tínnbién pasaron y la gallina perma-
neció muda. 
—¿Y ahora? preguntó el Conde. 
<—Ahora, contestó el prestidigita 
dor, *va usted a conocer a la culpa-
fcle. Mande usted a todos los criados 
que levanten la mano con que han 
tocado a la gallina. 
Los criados obedecieron: todas las 
manos estaban neerras, excepto una, 
¡a de la criada «me desde <»1 prinolpio 
había demostrado inquietud en su 
semblante. 
En aquel momento se hallaba pa 
lida como una muerta. 
Nuestro hombre se acercó a ella, 
la cogió por el brazo y le hizo seña de 
que pusiera su mano sobre la cabeza 
del animal; entonces comenzó a tem-
blar, se necó a obedecer y cayó al 
suelo de rodillas. 
E n el colchón de su cuartó encon-
traron el brillante de la Condesa. 
Es un expediente nuo nupdf1 reen 
mendarse contra los ladrones domés-
ticos. 
Los pies son una de las cosas qur 
más debe cuidar un hombre elegante. 
E n las mujeres, los pies son decisivos. 
Déme usted la mujer más hermosa, vís-
tala usted, aderécela usted con el es-
plendor más definitivo, derrame usted 
sobre ella todos IOP perfumes; pero 
póngala usted unas botas viejas, enor-
mes, torcidas, deslustradas, y me habrá 
dado usted un alegrón hasta cierto 
punto, un billete que resulta falso, al-
go que tiene mucho de cicatería y has-
ta d< sarcasmo. 
Claró está que en el hombre, no ya los 
pies,' sino hasta la cabeza, en su par-
te exterior, no tienen demasiada iui-
F ">rtancia. Un hombre puede ir hecho 
! una lástima a todas partes menos al 
' gran mundo. Todavía no be ha demos-
trado, aunque sí discutido, que un 
hombre sucio y feo no puede tener inte-
ligencia ni ser persona bien vista. . . 
ni bien olida Pero lo que está fuera 
toda duda es que un hombre ganoso 
d nasar por bien ataviado, debe cui-
dar sus pies más que su estómago y 
mis que su cabeza sin vacilación. 
Unos pies mal calzados destruyen la 
más espléndida obra de indumentaria. 
Será inútil acumular lindas ropas so-
bre un zapato nauseabundo. 
E n el manual del perfecto elsgante 
se aconseja con recalcitrante insisten-
cia que la labor del hombre chic co-
mience por sus pies. 
Debe usted llevar, distinguido y cm-
pirifollado amigo, botas de charol y de 
ante para la levita y el chaquet, de ante 
gris, el color insubstituible, y no esos 
verdes, esos cárdenos y esos amarillos, 
bonitos alguna vez en las mujeres. Pa-
ra el frac, zapato de charol. Para el 
traje de chaqueta, cuando es clarito, bo-
ta clara también, de tonalidad sobria, 
que hay por ahí gamas de gualdo com-
pletamente aborrecibles. Cuando el 
traje es obscuro, bota negra, fuerte. Y 
en todo caso, las botas siempre ricas, 
cuidadas, sin consentirles un deterioro. 
E l zapato usadlo pocas veces. Es fe-
menino y muy dado a lo cursi. 
¡ Ah!, el calcetín, de un solo color, 
naturalmente, bueno, fino, de seda, pe-
ro no calado. Un calcetín calado en un 
pie hombruno, tiene algo de aberración. 
Y son, además peligrosos. 
Lector elegante: cuida mucho tus 
pies. Un hombre que puede pisar con 
orgullo, es un hombre que puede ir r 
todas partes. 
T L o s c a s c a r o n e s 
6 e l ) u e v o 
cinco duros y que se acaba de casa: 
con una novia millonaria. Los ciga-
rros ' 
ICn m o ó e l o 
Otro médico preguntaba a un pa-
ciente: ' 
—¿Tomó usted la purga esta ma-
ñana? 
—Sí, doctor. 
—¿Y las friegas? 
—Me dieron ias tres que usted dis-
puso, 
—¿Tomó usted las pildoras? 
—A las horas marcadas, 
— i Y el baño ? 
* — A las cinco.,. ^ Qué 
tra usted bien? me encuen-
Las gallinas valdrán muy pronto su 
peso en oro, porque la ciencia ha des-
cubierto que en su producto cotidiano 
se encierra una panacea que perfec-
cionar a la raza humana. 
L a ciencia en este caso está repre-
sentada por el profesor Emmerich, de 
Munich, famoso especialista de la dif-
teria y del cólera, y por su colega el 
profesor Loewe, 
Ambos declaran que las aves de co-
rral son las más grandes bienhechoras 
de la humanidad, no porque pongan 
huevos, sino porque están encerrados 
en un cascarón. Los sabios susodichos 
afirman que los cascarones de huevo 
tomados en debida forma, alargan la 
vida humana, aumentan las facultades 
de resistencia contra los estragos del 
tiempo, añaden peso al cuerpo, comu-
nican actividad al cerebro, destruyen 
los bacilos perniciosos, evitan las en-
fermedades y las inflamaciones, y dan 
valor y energía al ser humano. 
Por todo esto aconsejan que coma-
mos cascarones de huevo si queremos 
ser felices, tener salud y vivir mucho 
tiempo. Claro es que al recomendar 
esta dieta no dicen los sabios que de-
bemos comer los cascarones al natural, 
porque sería muy difícil ingerirlo» | 
hay que tomarlos bajo la forma de un 
líquido que ellos preparan y que deno-
minan cloruro de cascarón de huevo. 
Y como la mayoría de los modernos 
hombres de ciencia, Emmerich han si-
do tan altruista que ha divulgado 
la fórmula entre sus compañeros ios 
médicos, advirtiendo que la dosis del 
nuevo cloruro debe ser de tres cucha-
radas al día diluidas en agua. E l me-
dicamento sabe amargo, pero bien pue-
de soportarse la repugnanacia de su 
ingestión si con él añadimos unos cuan-
tos años a la duración de nuestra exis-
tencia. 
"t-lrmcjpa 6e Ideas 
dixmo 
La mujer de un furibundo socialis-
ta se encuentra gravemente enferma. 
— i Qué opina usted, doctor? 
—Hombre, está bastante mala; ps 
ro confio en que pronto vendrá la 
reacción 
f0!.1!^!^/8 USted ̂  hombrei - i L a reacción? Prefiero que * 
Impere 
1« 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestro» Corresponta!^' 
O T J A N E 
Acertado nombramietto 
29—XI—3 y E5 p. m. 
Acaba de recibir su nombramien-
to de Jefe de Sanidad local el doc-
tor Domingo Delgado, joven e inte-
ligente médico que goza en este pue-
blo de grandes prestigios y de acri-
solada honradez. 
Los guaneros siéntense orgullosos 
por la acertada desigimcion. 
SI doctor Delgado tomará posesión 
de ese alto cargo el primero del ac-
tual. 
Un abrazo sincero reciba el distin-
guidísimo amigo en nombre de los 
jóvenes guaneros que sabe le admi-
ran y quieren. 
Ramos. 
V A R I E D A D E S 
¡TODOS C E N T E N A R I O S / 
Ee muy comentada una estadística 
que acaba de publicar en una gran re-
vista el profesor Fisoher, de la Uní-
versidad de Y'a'le. 
Dice el citado 9«bio que, gracias a 
los progresos logrados por la Medici-
na, hay cada año más viejos en Eu-
ropa y América. 
Xo sólo aumenta el número de cen-
tenarios, sino que la duración media 
de la vida es mucho más alta hoy qua 
hace medio s*glo. 
• Desde 1881 a 1900. la vida nfledia 
de los ingleses se ha prolongado en 
catorce años, y la de las inglesas en 
diez y Reis. 
- L a vida media de los franceses en 
diez, y la de las francesas en once. 
L a vida media de los prusianos ea 
veinticinco, y la de las prusianas en 
veinte y nueve. 
Los italianos, los austríacos, los es-
pañoles y los rusos son los pueblos de 
Europa donde la progresión es más 
pequeña. 
L a duración media de la vida hu-
mana era, de un 22 por 100 en el siglo 
X V I : de un 25'1 por 100 en el siglo 
X V I I de un 33 ?6 en el X V I I I y de un 
397 en el XTX. 
Termina sru trabajo el profesor F i -
•her diciendo que, dentro de 100 años, 
to-dos los hombres y mujeres que ha-
gan una wda regular podrán llegar 
«anos y robustos a los cien años. 
L 6 S S U G E S 8 S 
H U R T O 
E l vigilante de la Aduana número 
77 sorprendió ayer m el muelle a, 
Francisco Goti Cigarreta, e n los mo-
mentos que con un hacha fracturaba 
una caja de mercancías, por lo cual lo 
detuvo y presentó ?n la Estación de la 
Policía d?.l Puerto. 
Goti Cigarreta, es patrón de la lan-
cha de carga núm. 170, que estaba 
atracada al muelle. 
Con motivo de esta detención el vi-
gilante de la Poíicía del Puerto, Pedro 
Iduate. se constituyó a bordo de la 
mencionada lancha imm. 170, donde 
practicó un registro, sospechando que 
en la misma pudiera el patrón tener al-
gunas mercancías mal habidas. E n el 
registro practicado por el vigilante 
Iduate, encontró en el fondo de la lan-
cha dos quesos, sacos de azúcar, cestos 
con garbanzó8,varia8 hojas de bacalao 
y otros varios efectos, cuya proceden-
cia no ha podido justificar el patrón 
Goti Cigarreta, ni los compañeros de a 
bordo. 
Iduate detuvo y condujo a la Esta-
ción a los marineros Luciano Rodena-
les, Juan García Hernández, Domingo 
Sánchez, Bautista Acosta Baz, Juan 
Rey, Castro y Jacinto Asturreca Goi-
cochea. 
B l oficial de guardia, levantó acta 
de este caso dando cuenta al señor 
«mez Correccional de la Sección Pri-
mera, remitiendo los detenidos al Vi-
vac a su disposición. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Han sido procesados hoy, los si-
guientes individuos: 
Florentino Díaz Novas (a) Papito 
.V Mejicanito. por el delito de hurto. 
Se le exige fianza de 300 pesos. 
Federico Stein y Normán Brown, 
por atentado. A cada uno se le señala 
•ana» de 200 pesos. 
Oiné* Tomás Galiano. por defrauda-
« t e . Puede disfrutar de libertad si 
presta fianza de 100 pesos. 
, . . T N»WSW0 Izaqui Hernández, (a) 
Chicho, y Antolín Mateo Ponce, por 
mbo. Al primero se le exige fianza de 
HOO pesos y al segundo se le dejó en 
libertad por ser menor de edad. 
L E L L E V A R O N E L ( A B A L L O Y 
E L CARRO 
En la cuarta estación de policía se 
presentó José Moya y Sicard, natural 
de España, de 32 años de edad y veci-
no del reparto de Betancourt, manifes-
tando que mientras subió a los altos 
del Mercado de Tacón dejó a un cos-
tado, por la calle de Aguila, un carro 
de dos ruedas marcado con el número 
303 y un caballo, y al regresar, al poco 
rato no encontró ni el caballo ni el ca-
rro, ignorando quién se lo llevara. 
Aprecia el carro y el cáballo en la 
turna de 212 pesos oro. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l menor de tres años Juan Vidal, 
vecino de la finca La Huerta fué asis-
tido en el Hospital de Emergencias, de 
la fractura del fémur izquierdo en su 
tercio superior. 
Dicha fractura se la causó al darse 
una caída en su domicilio. 
NO E S I N S P E C T O R 
E l blanco Antonio Quintana Rue-
da, vecino de Sitios núm. 169, acceso-
ria 12, fué detenido por el vigilante de 
la Policía Nacional núm. 1038 y el Es-
pecial de Higiene Angel González, 
quienes lo acusan de titularse Ins-
pector de la Sección de Higiene. 
Presentado el acusado ante el señor 
Juez de Guardia, éste lo dejó en liber-
tad. 
DIARIO D E L A MARINA—Bdiaiáa de la mañana. Storfemtae 80 te 1 
« I B O S B E L E T E A S 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras % 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfta, New Orltans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y dem&s capitales y ciudad*! ins-
portastes de los £ s t a d o s Unidos, i l í j l c o 
y Europa, &•( como sobre todos IOK pao-
bloc de España y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinación con los señores P. B, 
Holl ín and Co., de New York, recibes Or-
denes p i ra la compn» y venta de salaras 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dioka 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
3441 78-Oet.-l 
8. i CIA. LTD 
B A N Q U E R O S . — O ' R K I I i L Y 4. 
Casa erielaalmentc c«t«kle«idte ea 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidas, 
Dac especial ateacidn 
ntANSFEManroiA5 POR CA.KI.K 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
T e l é í o a o A-«564.—Cable: "Raaiaaarvtta" 
D«p6siton y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del C a -
bre y Remis ión de divideadas é latera-
ses. P r é s t a m o s y Pignoracio^as de valoras 
y frutos. Compra y venta de valores pfl-
btics é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de íetras, capo-
nas, etc., por cuenta a>«M. Giro sobra las 
princtpaies plazas y también sabré los pue-
bles de Stepafta, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cablea y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
L a e d a d n o i m p o r t a 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o 
p r o v e c h o l a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
[de Aceiit paro de 
Hígado de Bacalao 
con Hipofosfitos.] 
E s u n r e c o n s t i t u y e n t e 
p o d e r o s o p a r a t o d a s l a s 
é p o c a s d e l a v i d a . D a 
f u e r z a s , v i g o r , b u e n a 
s a n g r e , b u e n o s c o l o r e s . 
E x i j i r s i e m p r e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
51 
S E A R R I E N D A 
Estando próximo a terminar el contrato 
de arrendamiento del potrero "Meteoro," 
compuesto de 96 cabal ler ías de tierra, dl-
rldido en cuartones y marníflca aguada, 
con cerca y casa de vivienda, situada en 
la Teja, térmtao municipal de Martí, en 
Cárdenas. Se arrienda en $1,000 oro. In-
forman en Industria 64, bajos. 
13935 ia-3(: 
V E D A D O 
Se alquila, en 115 pesos oro americano, 
una grran casa de esquina, muy fresca y en-
tre la* dos lineas del eléctrico, rodeada de 
jardines, en la Quinta Lourdes, G y 18. 
Tiene gran sala, buen comedor, 6 cuartos, 
otros dos de criados, 2 baños, portales co-
rridos todo alrededor y garage para dos 
automóv i l e s . 18918 <-J9 
J . B A L C E L L S Y P 
(S. a* O 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letras 
& corta y larga vista, sobre New Tork, 
Londres. París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Acentos de la Compañía de Seguras oaa-
Cra incendias 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
VEDADO.—Se alquila 1 casa en S ceiU»»-
nes. con sala, comedor, 4 cuartos, otro en 
el patio para, criado, cocina, baño, etc. Hn 
la portería de la Quinta Lourdes, tí y 1J, 
la enseñarán . 18919 4-29 
VEDADO^—Una casita en cinco y medio 
centenas, con sólita, 3 cuartos, baño y, co-
cina; eji la portería de la Quinta de Lour-
des, G y 13, la enseñarftn. 
13920 4-2,.> 
GRAN P O T R E R O 
Próximo al pueblo de Sabanilla del EJn-
comendador se arriendan para potrero cua-
renta y ocho cabal ler ías de terreno cerca-
das, con buenos pastos y .aguadas, pertene-
cientes al demolido Ingenio "Vellocllio"; 
para informes, Marqués Gonz&lez núm. 1J, 
esquina a Zanja. 13885 8-28 
13885 8-59 
S E A I . H t l I . A N los espléndidos • tros de 
Reina núm. 55, con sala, ante sala, saleta 
de come:- y siete hermosos ciia^to"!. ¡jr-.'pioa 
para fan.í.'ia de gusto, buen baño y tros 
cuartos dr criados, en ve in ' . í ' y st-i- tente-
nes; Informan en Merca ICI MS núm. 27 
13877 4-5» 
T K D A D O 
Se alquila casa con 5 cuartos, sala, sa-
leta, buen •servicio sanitario, jardín y de-
más contodidadps. en $34. Calle Cuatro nú-
mero 4, entre 5ta. y 3ra. 
13869 4-28 
V E D A B O 
V E D A D O . — 9 centenes se alquila la 
casa de la calle G núm. ly esquina a 6ta.. 
con cuatro grandes dormitorios y demás 
comodidades que puedan apetecerse. L l a -
ves e Informes en Calzada 54, piso altó, en-
tre G y F. 13843 15-2$ N. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-174*. Obispo a fu». 21. r 
Apartad* nftmcro 7IB. 
Cable BAJVCES. 
Daentas eoortcotea. 
DepOaltoa ooa y ala tatea«a. 
Descaeofas, VBl3rBermriojia«. 
Caaibto de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Bstanoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amft- i 
rica y sobre todas las ciudades y pueblos ; 
de España, Islas Baleares y Canarias, aat : 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPOJWSAL.ES D E L BAKCO D E ES* 
P A S A E N L A I S L A D S CUBA 
3443 78-Oct.-l 
N . 6 E L A T S Y C O M P . 
198, i» G U I A R IOS, e s « a t a a a AMA R S - C R a 
Haoeu pagos por el cable,' faelllf aa 
cartas A* crédito y glvan letras 
é corta y larga rista. 
sobrfe Nueva York, Nuera Orleau^, Vera- i 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R.co, 
londres. Parta, Burdeos. Lyon. Bayona. 
Hamburgo, Roma. Ñ i p ó l e s . Milán, Géneva. 
Marsella, Havre, Leila. Nantes, Saint Ovia-
tía, Dlsppe, Tolouse Venecia, Flaranola. 
Turtn. Maalnc, etc.; así cono sobra todas 
las capitales y provincias da 
ESPAÑA • I S L A S C AJÍ A R I A S 
2877 15S-14 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
E N E L V E D A D O , calle 11 entre 6 y 8, 
se alquila una hermosa casa en 15 cente-
nes. Informes por los te lé fonos F-2505 y 
A-8801. 13936 6-30 
I N T E R E S A N T E 
En la mejor cuadra de la calle 
de OBISPO se alquila, con con-
trato, un precioso local, propio 
para el ramo de J O Y E R I A , 
OPTICA o cosa análoga. Infor-
mes de 9 a 11, en el café y res-
taurant 
" E L C A S I N O " 
13 916 8-29 
S E A L q i ' T L A N los boni tos Titos de Con-
sulado 30, l a llave en loa b a i o s ; h u o r m a » ! 
en ellos, de 3 a 4 p. na. y de S s 10 a. m.. ! 
Hotel E l Carabanchel. Consulado y "̂an Mi-
guel. 13Í<! 1 * SrlÓ, 
S E A L Q U I L A D , a 7 lui.-es. casitas de tres : 
habitaciones, con sala, saleta y servicios 
sanitarios modernos en Belaseoaín y Citm- j 
panrlo; imormarán en Helascoaín 124, an-
tiguo, escritorio. 13S0G 4-24 
S E A L Q U I L A N espflémiidas cff&s 
en la calle de Figuras entre Marqués 
González y Oqucndo, compuestas de : 
espaciosa sala, comedor corrido, tres | 
habitaciones, cocina, baño, demás ser-1 
vicios y ^paíio. Mny ventiladas y en 
punto céntrico. Precio: $26.50 Cy. Su 
dueño Puerta Cerrada y Antón Recio. 
Taller de Maderas, Teléfono A TS.'ÍO. 
13887 10-N. 29 
Casa Especial para Familias 
Asutür nOmcrn 72, i m i t e al Puriior de Son 
J n n n de Dinn 
Recienlemente restaurada. 
Kn el centro ilel comercio. 
Cerra de los teatros diversiones y paseos. 
Tranvías a todas partes de la ciudad. 
Paradero de coches. 
Departamentos ideales para familias. 
Cómodos c u a r t o s para corr i i í l ion i s taB. 
Duchas, . teléfono y luz eléctrica. 
Excelente servicio de comidas, sin hora 
tija, para las personas que lo deseen. 
K S M E R A D O ASEO Y P R E C I O S * 
MOI)KRAT)0> 
Desocupado el zapuán por la agencia de 
colocaciones que lo tfnía, se alquila para 
vidriera de tabacos o giro análogo. 
13861 8-28 
S E AI,<iriL,A una habitación fresca y 
ventilada, cielo raso, y un zaguán bueno 
para un automóvi l particular; Industria 
121, antiguo, entre San Rafael y San Mi-
guel. 13859 8-Í8 
18859 8-28 
SK A M t ü I L A N dos buenas habitaciones 
interiores, una a matrimonio sin hijos y 
otra" a honbres solos; en Villegas 97, in-
forma-ftn. 13856 4-28 
SK A L Q U I L A la hermosa casa Induatrla 
núm. 132; informan en Prado núm. 78. 
188S8 4-29 
A C A B A D A D E P I N T A R y recorrer ltdcU, 
se alquila en cincuenta pesos oro ospafir»], 
una espaciosa rasa, con portal, sala, sale-
ta, seis grandes cuartos, abundante iL^ua; 
situada cerca del colegio " L a Salle," calle 
B número 17. al costado de la Sociedad del 
Vedado. L a llave en el número ¡S, su due-
fta en San Lázaro 202. caal esquina a San 
Nicolás. 13914 í .>3 
E N CASA P A R T I C U L A R , se alquila un 
departamento con dos habitaciones sin 
muebles, en módico precio; tiene balcón a 
la calle y pisos de mosaicos. Zulueta 73, 
segundo piso, derecha. 13940 4-30 
O ' R E I L L T 34, moderno, se alquilan li.it>-
naa hab5ti»ciones Interiores. San Rafael 
106, antiguo, una habitación intorior son 
casas de orden. 13913 4-29 
S E A R I E N D A la Anca L a Vizcondesa, en 
Arroyo Apolo, en calzada, buenas tierras, 
agua y arboleda, todo o parte; también se 
hace negocio con las tierras. E n la misma 
informan. 13943 4-30 
CONSULADO IOS, entre Virtudes y Nep-
tuno se alquilan frescas habitaciones y dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno; a personas de moralidad sin niños. 
13982 »-M 
S E A L Q U I L A N habitaciones para hom-
bres solos, con o sin muebles, en San R a -
fael 14. entresuelo particular, interiores jr 
balcón a la calle. 
13933 *-30 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Crespo núm. '26. en 10 centenes; la llave 
en l a bodega esquina a Trocadero; infor-
mes, doctor Francisco Pell, Galiano n ú -
mero 117, altos, de 12 a 3. 
13924 8-29 
, E \ 1 0 . C E 3 S T E > E S se alquilan los altos 
di» San Rafael 41. esquina a San Nicolás, 
junto a (.inHano: tienen sala, tres cuartos, 
comedor, báfto y dc-mts servicios, todo nue-
vo; la llave en la bodeera; más informes, en 
Reina núm. 131, t e l é fono A-1373. 
- 8-28 
VEDABO ' 
S E ALQUILA LA CASA I NUMERO 
97. moderno, dos portales y extenso par-
que y jardín, sala, saleta, comedor, cipco 
cuartos con lavabos de agua corriente, do-
ble servicio, etc; precio, 14 centenes; puede 
verse de 11 en adelante. 
18842 4.28 
S E A L Q U I L A un departamento alto en 
Cárcel núm. 6; Informes en la misma. 
13S05 g.jg 
S E A L Q U I L A N los bajos de la calle del 
Indio núm. 11, con sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, baflo, pisos de mosáií-os 
y a media cuadra del t ranv ía ; Informán "en 
los altos. 13834 4-28 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los frescos 
y cómodos altos de San Nicolás 170, anti-
guo, compuesto de 3|4. sala, 114 en la azo-
tea, cocina, etc., todo el piso de mosaicos 
Anos; Informan en el mismo. 
13847 4.28 
S E A L Q U I L A N dos espaciosas Habitacio-
nes modernas e independientes, con tocioi 
los servicios y luz e léctr ica en los a l t i s de 
la casa. Bernaza núm. 31: Informan, B a -
hamonde y Ca., en el núm. 16. 
13922 4-29 
CON ABUNDANCIA de agua y acabado 
de pintar se alquila el alto Ancha del Nor-
te 317A, en 8 centenes; L a llave en la 
carnicería. 315; tómese el carro de Uni -
versidad. 13905 4-Í9 
C A L K A D A V I . Vedado. Se alquilan dos 
casitas con sala, comedor, treé cuartos, co-
cina y baño. E n 4 centenes cada una; la 
llave en la esquina, puesto de frutas; su 
dueflo en Habana 7*, antlgiio. 
13864 4-28 
D E P \ R T \ MKNTO propio para oficina o 
Comisionista, claro, ventilado, con luz e léc -
trica y d e m á s comodidades; Aguacate n ú -
mero 122, casi esquina a Muralla, 
13900 4-29 
S E A L Q U I L A N a personas de moralidad 
sin niños, dos hermosas habitaciones jun-
tas o separadas, con ventana a la calle y 
su saleta recibidor. San Rafael 61. 
13925 4-30 
S E A L Q l ' I I . A en el Vedado, hacia l a lo- | 
ma, dos cuadras de las l íneas 9 y 17 y en | 
buen punto, acabada de fabricar, la pre- ! 
ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y i , 
"Conchita." Con pasillo, sala, antesala, c in-
co habitaciones, saleta de comer, llave y 
d e s a g ü e para la nevera, con torno y apara-
dor, gran cocina con calentador, esp léndi -
dos baflos con agua callente y fría, con. 
cíelo raso. Instalación de luz eléctri.-a f 
hasta un escaparate para escalera y escobi-
llones. L a llave al lado. Su dueño: Acos-
ta número 66. 13929 S-30 
S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 15. entre Zulueta y Cár-
denas, ün hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de exquisito 
gusto. Xo se Interesen en verlo para casa 
de inquilinato; Informan er l a misma, Gon-
zález y Benítez." 13873 8-29 
A G U A C A T E 122, casi esquina a Mural la 
Se alquilan hermosas v ventiladas habi-
taciones, con o sin muebles, casa de orden 
y moralidad. * 13^99 4-J9 
S E D E S E A N A R E N D A R T R E S CASAá 
grandes que reúnan condiciones para c a ¿ i 
de huéspedes o Inquilinato; mfjrrn*? m 
Monte y Prado, vidriera de rabac.o?. 
13878 4.2» 
S E A L Q U I L A N 
E n Cuba 37. esquina a O'Reilly, se a l -
quilan grandes departamentos para ofici-
nas; Informarán en la misma, "Café Cá-
T ' " " 13S48 Kj-Jé 
S E A L Q U I L A la hermosa ca ía A r u i a r nrt-
mero I I , tiene zaguftn. recibidor, sala, co-
medor, seis habitaciones br.jas y dos ¿Has, 
dos patios, dos baños, servicio sanitario, et-
cétera. L a llave en A g m a r - n ú m . 6ft. 
137112 4 26 
*x- lo« modernos, cómodos y 
S E A I . Q l » ^ £ Mliuél núm. 186; la 
bonitos a,to* ° informes en Suárez n ú -
llave en la ^ • P ' i J g M 8-28 
mero 84. 
ri 7 VI M. L ¡ e alquila esta 
V I B O R A . ™ * ^ M.aa, sala, saleta, 5|4. 
moderna y P ^ ^ T ^ „ Galiano 126, 
. c 10 centenes, informes ^ ^ 
1 3833 
rtT-rT jos altos de la casa nfl 
bodega. 
S E A L Q U I L A N 
E n casa elegante y céntrica a dos 
cuadras del Parque y cerca a San Ra-
fael Industria 130, dos magmíicas 
habitaciones con derecho a una es-
pléndida saleta, propia para oficina, 
consultorio médico, dentista y abo-
13770 
\ L Q l - n . A una casa en el \ <?dado. - n -
v '7 con cuatro habitaciones, sala, 
' L l ia'rdín. patio y traspatio, cuarto 
deTaflo con bafladera esmal tad , dos Ino-
Jorís v lavabo en el primer cuarto; la l la-




p.N M3.«0. se alquilan los bonitos y ri 
c o f altos de Lealtad 85: tienen sala coi 
Zr 3 cuartos grandes. 1 alto y demás ser-
L a llave en la bodega. Informes; 
13781 S-27 vicios. 
Obispo 121. 
r 4^* D E F 4 M I L I A S , Habitaciones artiue-
bladas' v con toda asistencia, a una cuadra 
S I los teatro» y parques, con lu* eléctrica, 
estando al frente una señora respe able; 
Empedrado núm. 75- l»»** 
—SIP AI Q l U-AX las nuevas y bonitas ca-
SÍIB Cerro núm. 62S y 635, con portal, sala, 
saleta cuatro cuartos, comedor, patio y 
traspatio; informes en la bodega de la 
esquina. Su duefto en Falgueras núm. _8_. 
13814 8-27 
O U A Ñ A B A COA se alquila la casa ca-
lle de Lebredo núm. 4. con sala, recibidor, 
saleta, cinco cuartos bajos y cuatro altos, 
piso de mosaico, baño e inodoro; se da muy 
barata; la llave en R. de Cárdenas núm. _7. 
13816 8-27 
S E A L Q U I L A N , en diez y seis centenes, 
los altos de la casa Reina núm. 119, com-
puesta de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y demás comodidades; la llave e infor-
mes en el número 117. 
;.^06 8-27 
E \ MANRIQUE XUM. 80, antiguo, se a l -
quila un amplio zaguán propio para un au-
tomóvi l . E n la misma informan. 
13790 4-27 
BU C ASAVDE F A M I L I A decenté se alqui-
la; una sala amueblada solo para consultas. 
San Ignacio 134 esquina a Merced, t e l é -
fono A-1815. 12779 8-27 
E > L A C A L L E AMISTAD 62, dos cuadras 
del parque y una de San Rafael, se alqui-
lan unos hermosos altos, compuestos de 4 
habitaciones, sala, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario, precio módico. 
13714 . S-26 
V E D A D O . Se alquila en j v 
sa planta baja, compuesta de 2*' u 
tos, comedor, cocina, cuarto dCUatro 
la familia y otro para criado0 baa 
56, casa de cambio informar&n en 
13 CG9 
S E A L Q U I L A N los p r ^ 7 ^ < : 
Animas núm.- 90, acabados dr. , ^'W 
tab-
bajas 87, informarán. 13598 
V E D A D O 1 
V E D A D O . Se alquila la Pasa 
núm. 57 entre 17 y 19 con 5,A-IA 
cuatro cuartos y dem&s comod" 
7 centenes; la llave al fondo 
ferretería, Galiano y Neptuno 
17 m47 
S E A L Q l I I .A la rasa, sita en T*"" 
quince núm. 137, esquina: precio^Cs 
no?; informes; Cuarteles núm. 3 p 
co Fernández . loi524 ' 
Se alquilan ios bajos de Eelasco 
compuestos de sala, z aguán , saiet2 
hábitacione's, baño con ducha y (je 3 
vicios sanitarios. pir,os de mármol v 
eos. L a llave e informan en los ai 
C 3954 ' 1 
m VEINTE CEHTENET 
Se alquilan los modernos y cómrJi 
tos de Compostela 80, casi e s q u i é ,1• 
ral la; compuestos de sala, saleta PO* 
cinco habitaciones corridas, dos .;enTOe(Í0tJ 
una para criados y con doblo sorvlcífj 




7S e informan 
S E A L Q U I L A la casa, 
15 entre 6 y 8, 
¡a, situada en iTS; 
en el Vedado, con sai» 
leta, sa lón de comer y 8 habitacionp') i'" 
la J 7 centenes, la llave en la rasa 
Informarán en Amargura 
;44. 13626 10-2J 
S E A L Q U I L A 
Un bonito chalet situado en la cali 
de Baños número 0 cerca de los Ba 
ños. Alquiler siete centenes. Inf0, 
marán Galiano número 79. 
c. 3965 10-23 
S E A L Q U I L A , Vedado el Chalet 6 esqT! 
na a Quinta, en $64 Cy., sala, comedor i 
cuartos, baño, lavabo, cuarto criados, «. 
chera. Se puede ver de 1 a 5; su dueii 
Belascoain 121 entre Reina y Pocito' tt. 
lefono A-3629. 13567 «MJ 
CASA PARA FAIIUAS 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE R E Y núm. 15 
Precios' módicos. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas. 13706 8-24 
S E A L Q U I L A N 
dos casas en una. de alto y bajo, en la 
calle de Zulueta, muy próxima a la 
nueva estación de ferrocarril, propia 
para hotel y restaurant. Para más in-
formes, su dueño, SaJas, San Rafael 
14. de 8 a 11 y de 3 a6. o Genios, 15, 
altos, de 12 a 1 y 30. 
13,717 8-26 
S E A L Q U I L A desde el 1* de Dicipmbre 
magn í f i co solar de Estrena y Morales, J 
de 2,000 metros de superficie a una cjadi 
de Carlos I I I . Informa; Ramón Peñalvf 
Galiano 221& altos, de S a 9 y de 2 a i 
13644 g 
?E A L Q U I L A M hermosis habita.ioníi 
para hombres solos o matrimonios sin ni. 
ños, en la casa calle de la Lamparilla nj. 
mero 50, antiguo, entre Compostela y A::JI. 
cate. 13562 ' 8 
OBRA P I A NUM. 14. esquina a Merradfr 
res, se alquilan habitaciones: ' hay un d(< 
¡ parlamento . alto, en # a esquina con gru 
balcón a la calle. 13596 .8 
MONTE 34. antiguo, rasa de familia, 
alquila una hermosa sala y una habí 
ción. E n la misma se admiten abonadoí 
la mesa redonda. 
13620 10-!: 
LOMA D E L VEDADO 
Casa calle 17 núm. S4 B. entre F y 0; 
sala, comedor, bailo, 2 inodoros. 4 
gas, luz e l éc t r i ca , agua.. Informes I . Llivn 
F . núm. 30, entre 15 y 17. 
13636 5 
i S E A L Q U I L A , en $15 Cy. a cal 
solos, una amplia, fi 'psia y ventila 
Ib i tac ión ; tiene lavabo, duoim, luz c 
| y servicio sanitario moderno. Mon 
núm. 41, piso tercero, frente a la PI 
Polvorín . 13559 
S E A L Q U I L A el elegante y bonito 
chalet de dos pisos, fabricado a la mo 
derna, con muebas comodidades; pun-
to muy sano y fresco. San Mariano, 
próximo a la calzada, entre Marqués 
de la Habana y San Antonio, Víbora. 
Para más informes su dueño, Salas, 
San Rafael 14, de 8 a 11 y de 3 a6, o 
Genios 15. altos, de 12 a 1 y 30. 
13718 S-26 
SE A L Q U I L A en 8 y 23. Vrdaiio. 
de construir unos espaciosos altos a • 
moderna, en siete centenes, y en G ent» 
21 y 23, una casa de planta baja, en MI» 
centenes. Informes en Obispo nú n 31 1 
en 8 y 23, Bodega. 
13590 8-2í 
S E Al.m IT.A, en $43-40. la bonita casa 
de Ch&vez núm. 2, sala, saleta y cuatro 
cuartos, toda de azotea y pisos de mosaicos 
finos, cómoda , seca y muy fresen; la llove 
al lado; informarán de precio y condiciones 
en Galiano 73, " E l Progreso del País ." 
13701 6-26 
EN E L VEDADO 
se alquila la cómoda y bonita casa de la 
calle 6ta. núm. 3. a una cuadra de la línea, 
con snla. saleta corrida, 1 hermosas habi-
taciones, cocina, baf.os y servicios; lo mis-
mo para criado?, toda de azotea, pisos 
finos, arboleda, jardín, corredor, frente a 
los cuartos; precio, $53;'la llave en el nú-
mero í ; informarán en 1; calle 10 núm. 3, 
sus duefios. 13702 6-26 
GRAN HOTEL C E R I C A 
Industria 160, esquina & Barcelona. Gen 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de afrua c*!iente. luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida descíe dos 
pesos. Para familia y por mest-s, precios 
convencionales. Teléfono A-299S. 
3785 Nov.-l 
E N L A N E W Y O R K . Amistad núm. 01. se 
alquilan habitaciones con o sin muebles, 
desde un centén hasta cinco y 'se admiten 
abonados a la mesa, te léfono A-5621. 
13746 S-26 
QUEMADOS DE MARSANAO 
Se alquila la higiénica, bonita y c6tnoU 
casa. General Lee, esquina a Steinliart; P 
sa el carrito por el costado y fonao: « 
muy alegre por estar situada en el puD' 
irás pintoresco del b a í r i o ; el portal. 
tituye al parque más concurrido ^ 18 L 
pital; además a l l í se curan los niños,»» 
saber como, es especial para esto. 
13605 8'-i 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa de Aguila num'.j. 
recién arreglada, compuesta de 5:â a'."S, „, 
ta y 4 habitaciones, baño y agua abana» 
te. patio. Inodoro y servicio sanitario, 
llave en el alto e I n f o r m a r á n en Amar,, 
núm. 34, los señores J. Baloells y Ca. 
13443 
0-J» 
P R I N C I P E ALFONSO 322 
Se alquila esta 




n la P«r,r 
ancha y céntr ica de d i rha calle, la ' i ' ' ., 
cuando e s t á construida para fain'l jjdj 
buen gusto, no hay inconveniente e ^ 
l itarla para establecimiento. a,nlí^ tr 
industria. Informan, Saba tés y P03'^ 
bricantes de .iab6n, Universidad nú" ol j 
te léfono A-3173. 13506 
S E A L O O I L A 
CONSULADO 92, antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa, de 
nueva construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto; infor-
mará el Ldo. Baúos. Mercaderes núm. 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 centenes. 11. 
13760 S-26 
V E D A D O . E n $55 Oy. >;« alquila la ra-
sa calle 23 entre 6 y 8, con cuatro cuartos 
comedor, cuarto criado doble servicio agua 
abundante, jardín y un gran patio, con lu-
gar para-carruaje y caballos. Informan-
calle 23, esquina a S, M. Barroco 
"S71 ' 8-24 
S E A I . Q l l l . A N los altos d» QsCOb«r 14S. 
compuestos de sala, comedor. 2 cuartos y 
demás corrr-d'dades. La l l«v¿ en los ba-
jos e informan en los mismo» 
13700 
» E A L Q U I L A N en 12 rentetves los hermo-
sos ritos de Salud núm. 53, pMplos para r»-
gular familia; la l lav» está en los baio* y 
los demás informes, su duefto Reina y Oá-
l land. Plaza del Vapor. 
1 3703 4-26 
H A B I T A r i O - \ K s altas, frescas, con luz i 
e léctrica, a dos centenes, en punto muv , 
céntrlro. Aguila 80. casi a San 
Rafael. i388« fi-:9 
SfC A L Q U I L A en el Vedado un hermoso 
chalet acabado de construir con todo el 
confort imaginable. Calzada entre J y H, 
tiene garage; informarán en calzada 70. 
antiguo. 12879 S-29 
S E A L Q U I L A N los altos independiente 
de Aguila núm. 45. antiguo, en 7 centenes, 
balcón, sala, comedor. 2!4. buena azotea y 
demás servicios, pisos de mosaico; llave 
en la bodega; duefto en Carlos I I I mlme-ro 221. '¿tf* ±2» 
S E A L Q U I L A una hermoM habitación, 
con balcón a la calle, con muebles v limpie-
za o sin ellos; propia para caballeros o 
matrimonio sin nlftos. No se puede coci-
nar; in" -an en Cuba 57-69, aitos 
13705 4-16 
S E \ I . Q l II,A '.a rasa Calle 17 núm. 2̂ 8 
entre C y D, en la misma Informan 
1366." 5.2. 
S E W.QUII .V un magníf ico í a lón de S?0 
metros cuadrados, con todos sus servicios 
modernos, acabado de construir, propio pa-
ra una industria, en luga- céntrico. C*lle 
de Tamarindo; informan en Aguila 2$ í 
13Ó2S j : 
E N H * B * > \ | 2 S entre Mm-aHa v TV-
niente Rey. B« alquilan departamentos am-
plios y ventilados; también habitaciones 
rasa moral. Dtfchka etc 
, 8-21 
S E AI.QMI.AA lo. .-.Uo- Ammas M 
con todas las e m o d i d a d e s para ¿tü fami-
lia. L a llave en la bodega; informes- R i -
cardo Palacio, san Pedro y Obraní i 
13666 1 9 f. 
B E L A S G 0 A 8 N 17 
Próx imo a desorupar-e. se alnuilan es-
tos hermosos altos, propios para ramilla 
de gusto y compuestos de sala, saleta Vie « 
r U a r t ^ " * ] é n ™ o cuarto de bafto y demás 
comodidades. Precio 18 centenes. 
verse a cualquier hora; informes Ferrete! 
ría Galiano y Xeptuno "wff*e 
18674 
1 -̂24 
la casa -'Villa Manuela." calle H 
y 19. Vedado. Informan: ^abatés.;,,(,ro ' 
fábrica de jabón, Universidad nun .A.jj 
te lé fono A-3173. 135Ü5 _ ^. 
E N |a C E N T E N E S so alquila i"1 
sala, comedor, cocina y cinco ^ r iftH 
bitaclones. Zulueta n ú m . 73, en..1!or pis* 
y Dragones; informan en el P - j .»; 
derecha. IZhi •"> , -— 
P A R A A L M A C E N 
O D E P O S I T O , S 
D E A M A R G U R A 
T E S D E LOS ALTOS. 
13383 
E ALQUILAN; I¿« 
N U M . 16. i S V E V h 
SE AI.QIII.A un amplio lof» 
ra establecimiento. Pre.firien ?í•ormt•%i,,' 
por no haber otra próxima; 
loja y Marqués González, b0tl s jsJíf*, 
13255 
GASA BOSTrSS 
Reina 20. ant iguo. ü?u 
ría tiene el gusto de o f m ' c ' u i n 3 I 
sa y bien situada casa de e. i 
lias <M toda moralidad. P1" . , 
lagnífu-os departamentos > j 
ti-
Precios muy crnTv'>mlcoí' 
francés. '29X2 
EN GUAN'ABACOA 
Se ahniila o sé vende una Quinta. Amar-
gura n2. Informes Empedrado 3. altos i " ! 
baña; después de las 7 o n 
13«61 T 
P A R A E S T A B I , F . r i > n E N T O 0 a puna m" 
dustna se alqnna un gran ¡ceal Z u , , ^ 
nflm. .3. entre Monte y D.agones; infoi-
man en los a l to» "nor-
S E A L Q U I L A o se "vSñd 
sa de las Figuras, calle n en 
mero 62. Guanabacoa: inform» ,( 
m- 1M5Í , ' — ^ 
E N R E I N A i » »« k,<,ull*c!¡alao«* 
partamento propio para ; j j, 
tral : tiene las p a r e e d J esU. ' jjan *¡ 
en la misma; también se i .(> ^ 
habitaciones con todo ser call?. 
todas horas, con vista a i» -g-
en 12 centenos . Un fí[to .¡'" •̂n W]\ 
mero 199, Mqultia do rrft,Ií¿e8Ca; ofj 
paseo ,caJ5a n u c v A y ™uy LcrV'0^ 
sala, saleta y 5 cua'"t0%,1f0rnii,r*n 
y m u y buen ••rVlfU), ^ 
mism- y en Obrapía núm-
UJLU 





E L J I E M P O 
OBSERVATORIO NACSONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del merldia-
"K de Greenwich. 
D B l r ó m e t r o en rallímitroB: Pinar del 
SaSmetro en mllímitroe: Pinar del 
t -64'02- Habana. 763'14: Matanzas, 
SA*M* Isabela de Sagua, 764*05; Camíi-
. t v 7fil'63; Songo. 762,00. 
To'inperatura: Pinar del Río, del mo-
e«to 18'6; máxima 25'71 mínima IS'O; 
Síbana del momento, 21,0, máxima 24'0, 
'nlma' IT**! Matanzas, del momento, 
Sra m'áxima 25,6, mínima 17'9; Isabela ¿e 
del momento. 22,5, máxima ve'f:, 
fn'ma 21'5; Camagüey. del momento, 
MV m á x i m a 27'6. mínima 21'4; Songo, 
Jel ' momento, 24,0, m á x i m a S^O, míni-
tna 20'0. 
VieEto, dirección y fuerza en metros por 
-pgundo:' Pinar del Río, N. flojo; Habana, 
VE id ; Matanzas, E . 4'5; Isabela de Sa-
^ua, NE. S'S: Camagüey, NE. flojo; Señ-
en NE. 4,5. 
Lluvia: Matanzas. Isabela y Songo, Uo-
rlznas; Habana, 3'0; Camagüey, S I ml'í-
mitros. 
listado del cielo: Pinar del Río, Habt^ 
na y Camagüey, cubierto; Matanzas, des-
pejado; Songo, pane cubierto. 
4.yer llovió en Viñsles, Esperanza, Ccn-
goíaclón del Norte, Bejucal, Santa Cruz 
del Norte, San Antonio de los Baños, Si-
banlcíi Cascorro, Martí, Francisco, Guái-
IBWO, San Jerónimo. Cbambas, Morón, 
jíuevítas, Lugareño. Minas, Contramaes-
tre. Santa Cruz del Sur, Camagüey, Son-
go,'Tlguabos, L a Maya, Sagua dt Tánamo, 
Baracoa, Palma Sorlano, Cristo, Cuebitas, 
Caney, Santiago de Cuba, Tunas, Delicias 
y Holguin. 
PARA C U R A R ÜK R E S F R I A D O E N TTBf 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
El boticario devo lverá el dinero si no le 
aura. L a firma de E . TV. G R O V S se halla 
>B c a í a cajlta. 
E s p e c t á c u l o s 
VACIONAL.— 
G-ran Compañía de Opereta Ita-
Üána, 
Gran función en honor y beneficio 
le Augusto Angelini, a las ooho y 
cuarto.—Maní'e l le 'Nitou<}he." 
^ A Y R E T . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de "Antonio Pubillones."— 
Función diaria.—CVIatinees sábado y 
domingo.—'Debuts todas las semanas. 
—A las ociho y cuarto. 
^ L B I S L ' . — 
Cine función por tandas. 
TEATRO MARTT.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Fanción por tandas. 
A las nueve: Cuatro películas y el 
zarzuela Pobre Garrido!" 
A das nueve ¡ Cuatro películas y el 
juguete " L a Desdicha de Dun Velo." 
A las diez: Cuatro películas y el 
juguete " ¡ U n Tenorio Verdad!" 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las ociho: Tres pelScnias y la co-
media " U n Crimen Misterioso." 
A las nueve: E l entremés " L a 
Contra/ta," dos películas y el jugue-
te "'Felipe I I . " 
A las diez: Tres películas y la co-
media "Leótí. Pérez y García." 
• TURIN.— 
Quinteto "¡Loreto Campo" y Orne. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y el ju-
guete "Un crimen frustrado." 
A las nueve: "Tres películas y el 
juegúete "Me gusta la Cocinera." 
A las diez: Tres películas y el en-
tremés "Licopodio." 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto,—San Hafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées les 
domingos. 
¡ A S O M B R O S O ! 
100 tarjetas por 20 centavos 
"La Moderna Poesía", en su deseo de 
beneficiar constantemente al público en 
Señera], acordó este año dar el ciento de 
wjetaa de visita de buena cartulina con 
•a elegante estuche en 20 centavos plata. 
Wgase si esto no es aeombroso. 
Jamás se ha hecho en Cuba un trabajo 
'Pial ni se ha dado esa mercancía por pre-
cio tan limitado. De algo han de servir 
08 Eventos modernos, y Pote no vacila 
^ este caso y quiere que ese beneficio lo 
f »J?a to'io el ^nmdo; ahora, en Navidad 
* Afio Nuevo. 
¡Se acabó el Monopolio, CabaJleroe! 
*ya nsted a encargar sus tarjetas a 
Moderna Poesía"; se las har i en el 
r?:0, ao tiene que esperar y se las darán 
tatos11 eIegante «stuche. y todo por 20 cen-
OBRA DE VUUARIZACIOli 
^ P A L - L A S 
^ c c í o n a r i o Enciclopédico Manual en 
tnibíino Illa8, Prlmero en BU clase que se 
tul nten 61 mun<io. Ittro para todos los 
loe m , , 6 ^ saber de 10(10 y Par» toáca 
08 5ue deben saber de todo. 
úa la?,116 re6uely© «n el acto cualquier du-
fto iWK0<!r&flca' no ^ en castellano. B1> 
K a l W en frai*oés. Inglés, alemán e 
b l B t í r w P0v?U6 las fechas y datos 
?ue d i bloSráflcos y geográficos; poi-
«ítraiT^^ eIPLlcacI6n de los neologismos, 
«s mSn»! 8 7 americanismos; porque 
« « t o í o n I nv e8torha cu la mesa de es-
<iias bufete, como las enclclope-
tomos inacao^bles. 
7 discÍAt8111?8 el apuntador Indispensable 
todo, 10(108 108 Quieren saber 
Su a*? 7 de 108 Que deben saber de todo, 
•^'r Va, *8 8610 de ^>0 Plata el ejem-
•^uiflea^? Pena' Pue8' de hacer este in-
^ , desembolso de su costo para 
4el e8!ff f^ta dc curiosidad para las cosas 
níi. e6P te cual, como ha dicho Azo-
laxidad ̂  ^^auadora y abrumadora ca-
^ a i ^ . . la que 86 origman todos los 
SevTi! , ^60611 Jo» Pueblos. 
en ^ Obrería "Cervantes," 
r«Qilte fr. Ca81 e8<iuina a Neptuno, y se 
^ la leía 00 de P01"1® a cualquier punto 
^deda * contra envío de su importe en 
í^c. Tilo* ,frlcana 11 represntante excla-
r.4ta. o^r<io Veloso. apartado 1115, Ha 
^^o a n,,.remlte grat,s Prospecto deta-
at L r , e n 10 solicite. 
Agente, para la venta de 
<*. wriante obra en toda la República. 
26-21 Nov. 
L O S N I Ñ O S 
Los niños de hoy serán los hombres 
y mujeres de mañana. Es tán llamad 
a formar en el futuro hogares, ion 
una misión que cumplir y obligacio-
nes o deberes que llenar, según su es-
tado u ocupación. Se les educa la men-
talidad, so les envía a la escuela, lue-
go al colegio o la universidad, y allí 
hacen acopios de conocimientos que 
servirán más tarde para abrirles ca-
mino en la vida, para llenar a cabali-
d.ad determinada profesión u oficio. 
Pero para formar hogares «anos de-
be mantenerse los organismos jóvenes 
^ en perfecta salud, evitando o corri-
j giendo todo aquello que tienda a de-
j bi l i tar los músculos y a aniquilar el 
I sistema en general. 
I»a anemia hace en los niños estra-
gos y acaba a] ñ n por inutilizados, 
o crecen con el germen del. raquitismo 
y las señales de un cuerpo i r capaz de 
llenar los deberes comunes a la exis-
tencia. Para los niños débiles, enfer-
mos de anemia, o sea empobreciraieti-
to de la sangre, las Píldora-s Ro«a-daá 
del Dr. Williams'son la medicina que 
les restituye las fuerzas perdidas, vi-
gorizando el organismo y fortifícan-
do el sistema en general. En millares 
de CR'SOS ha probado esta medicina s;i 
mérito. Sus cualidades curativas son 
altamente beneficiosas y de efectos 
inofensivos. 
A los padres de familia, se reco-
mienda hacer una prueba con este pra-
parado cuando la palidez, langui-iaz 
de Ufl acciones, debilidad y otros sín-
tomas, denoten que sus hijos no se ha-
llan en perfecta salud y que necesitan 
un tónico-reconsti tuyente de efectos 
probados y de ne. ion inofensiva. 
Las Pildoras Rosadas del DR. WI-
L L I A M S se venden en todas partes. 
No pida ni acepte ostod "pildoras ro-
sadas." Hav que exigir que sean del 
DR. W I L L I A M & . 
«mi t—» > 
Acedías.—Vómitos.— 
Con mucha frecuencia las fermen-
taciones anormales del estómago pro-
ducen acedías y vómitos, que se co-
rrigen inmediatamente con el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos, porque 
quita las náuseas, dolores, ardores 
epigástricos, aguas de boca y tenden-
cia al vómito. 
muy en breve le alcanza los auxilios 
de que tiene necesidad, i Qué mérito 
más visiblemente señalado por el rais-
m Tesucris o qu- el de la oración? 
En creyendo .uno firmemente que. se-
rá oido, lo será. Luego si la oración no 
as J da, es porque se hace mal ; porque 
se reza, pero no se ora. 
Si a lgún acto pide decencia, grave-
dad y compostura^ es el de hacer ora-
ción a Dios. Es un acto de rel igión; es 
un culto que reifdimos a Dios, es una 
súplica que le - presentamos; claro 
está que debe ser siempre humilde, 
respetuosa, religiosa y devota. Xunca 
olvidemos acción tan piadosa y tan 
importante. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de l ia r ía .—Dia 30:— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús , en San 
Felipe. 
CRIA L U C R A T I V A 
de g-alllnas, sistema moderno. En cualquier 
casa, en cualquier patio, en c i a l q u i e r par-
le se puede fomentar un gralllnero y ^anar 
dinero. Por dos pesos se e i :v ía por correo 
el l i b ro "Cien ió once reapueatan sobre cues-
tiones a v í c o l a s " y se contesta por escrito 
cualquier pregunta, cualquier duda, cual-
quier cosa que se quiera saber sobre cr ia 
de aves. Obispo 86, M . Ricoy, Habana. 
18785 4-27 
TARJETAS DE BAUTIZO 
desde tres pesos el ciento. Ooispo 86, l i b re -
ría . 137S& 4-27 
SE COMPRAN LIBROS Y BIBLIÜT1.CAS. 
Se va a domici l io . Obispo nOm. 86, l i b r e r í a . 
13798 4-37 I 
TALONES D E RECIBOS P A R A ALQUT-
leres de casas y habitaciones con tablas 
de alquileres l iquidados y talones de rec i -
bos -en blanco aplicables a cualquier cosa, 
a 20 cts. y seis por un peso. Obispo 86, l i -
b r e r í a . 1S819 4-27 
C O M U N I C A D O S . 
u e s t r e l ü T d e í t í l i a 
Compostela 46 
E l dueño de esta casa, señor Os 
car Paglieri, avisa al público que pa-
ra evitar abusos ha nombrado como 
único representante en la provincia 
de Santiago de Cuba al señor A. Cé-
sar Covaní, cónsul de Italia en esa 
ciudad y dueño de la joyería *' L a 
Perla de Oriente," Santo Tomás nú-
mero 2. 
C 4033 alt. 10-30 N. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Novena solemne en honor de la Inmacu-
lada Concepc-dn, comenzando el d ía 2S en 
!a fo rma «isruiente: 
Por la m a ñ a n a , a Bu) ocho, misa canta-
da y a c o n t i n u a c i ó n e. ejercicio rezado. 
Por la tardo, a :as seis, corona francis-
cana y i l ejercicio con cAnticos. Los tres 
ú l t i m o s d í a s h a b r á p l á t i c a s predicadas por 
Padres de la Comunidad. 
H862 B-28 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l miérco les 4, a las ooho y media, se ce-
lebrará la misa cantada que mensualmen-
te se le hace al Seráfico Padre San F r a n -
cisco de Asís. 
Se^sUpIlca, la aslstenila de sus devotos. 
. EÍ P£rroco y la Camarera. 
13891 4.99 
BHJLLAJÍTrsrA p a r a conservar, desarro-
l l a r , fortificar, quitar la Caepa, Erupciones 
y toda p l a g a de que adolece el pelo y la 
b a r b a ; a la ve» d a el color que se quiera; 
no contiene Nitrato de Plata, de conslg-ulen-
te nc mancha; sus componentes son todos 
T e g ó t a l e s . 
Patentado en E . U. Sury Cenfro América 
26 AÑOS DE EXITO 
Píense uste.i, joven, que tomando 
cerveza Se LA TROPICAL llegara & 
/lejo. 
A B I N E T E 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
DIENTES pestúos de todos, los sis-
temas, incluyendo las modernas den-
taduras de puente. 
No abandone su boca; diríjase al 
gabinete dental del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico. 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
MODO DE USARLO 
Lfi-vese bien la cabeza y !a barba y sé-
quese; aerítese el frasco a p l i q ú e s e diaria-
mente como una Loción, hasta obtener el 
color deseado; consesuido ~ei.o, suspénda-
se la a p l i c a c i ó n d ia r i a y s i l o apl iqúese al 
nuevo pelo que nace. Cuando no se quiers 
dar polor a l pelo . a u m í n t e s e a l a prepara-
ción el triple de alcohol. En los caeos rio 
caspas, eczemas, erupciones, granos, pela-
das, etc., etc., sus resultados son admi-
rables. 
Inventado preparado por el eminente 
médico Dr. GOMEZ MUÑOZ.—Brwadway 
360.—New York. 
A L C A Ñ O C I D A 
Todo el m u c í o lo r t c i a m a 
Rejuvenece la vida 
E l aceite Canecida 
Vuela en alas de su fama. 
Le da atractivo a lo bello 
T dominando los años 
Torna en cabellos cas taños 
Los más blancos cabellos. 
Sus suaves tintes coloran 
Negro, negro el pelo queda. 
Pues como dijo Espronceda 
SI son blancos no enamoran. 
Gómez triunfó con su invento, 
L a industria hal ló su agasajo 
T la gloria del trabajo 
Corona su pensamiento. 
Hay personas a millares 
Que al usar el Canecida 
Recobran aliento y vida 
L a juventud e ilusiones. 
Hoy se vende en todas partes 
Aceite tan afamado 
¿CuAndo al fln no ha triunfado 
LA ciencia, el talento, el arte? 
Por eso las poblaciones 
A acompañarlo se apresuran; 
Por eso todos procuran 
Dar a Gómez atenciones. . 
Por eso a todos convida 
A triunfar, a vencer, 
Qnlen sabe asi embellecer 
E l famoso Canociu*!. 
Un admirador de este famoso invento. 
ONICOS A H S EN CUBA 
LOS SEÑORES 
f r e r a y mm 
(8. en C.) 
RIOLA NUMERO 2 7 . 
POR 2 0 C E N T A V O S 
Ut» mapi ta i lustrado de la Is la de Cuba 
Un plano de la Habana con su clave para 
hal lar de momento cualquier cosa que se 
busque. Un l i b r i t o con los derechos y debe¡-
res del ciudadano cubano. Uno Cuba en la 
cartera con los nombres de todos Tos pue-
blos y d e m á s lugares de la Is la y puntos 
donde se hal lan . Todo por 20 cts. Obispo 
86, l i b r e r í a . Habana, M. Ricoy. 
13798 4-27 
DESEA COLOCARSE A L E C H E E N T E 
ra ,de dos meses, una criandera peninsu-
lar cuyo n iño puede verse: tiene quien res-
ponda por ella. Calzada de Concha, f ren-
te a L a Benéfica, bodega . 
1 3 9 5 1 ^ - 3 0 
U X A JOVEX DE COLOR DESEA E X -
cont ra r una casa para manejadora o cr ia -
da de h a b i t a c i ó n ; gana tres centenes. Luz 
68, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
13927 " 4-30 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
manos una peninsular de mediana edad; sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no tiene pre-
tensiones. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 
n ú m . 158, cuarto 9. 
13928 4-30 
DESEA COLOCARSE DMA B U E N A CO-
cinera repostera e s p a ñ o l a , en casa seria; 
tiene inmejorables referencias: no se co-
loca menos de tres a cuatro centenes. 
O'Reil ly n ú m . 28. 13930 4-30 
D E C R I A D A D E MANOS, SOLICITA Co-
locarse una peninsular de mediana edad, 
acostumbrada al servicio d o m é s t i c o ; da re-
ferencias de la casa en que ha servido. 
Oficios núiji. T, altos. 
13938 ' 4-30 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S BUENAS 
| para vestidos de s e ñ o r a s . Mme. Copin, 
! Habana 108. 13944 4-30 
i UNA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D 
i desea encontrar un n iño para manejar. No 
i tiene inconveniente de i r al Vedado o cam-
i po, siempre que le paguen buen sueldo. P i -
cota n ú m . 42. 13945 4-30 
I D E S E A COLOCARSE pN, B U E N COCiX»-
i ro neninpular-sabe SbcAar n la criolla, es-
p a ñ o l a y francesa: ' iene quien lo r e c o m l e » -
| de; O 'Rcl l lv y Agular , puesto de frutas, da-
I r á n razón^ 13904 4--9 
I DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
I r ec ién rec ién llegado de E s p a ñ a de crladt» 
1 de manos o por tero; in fo rman en Suireu 
1 82, ant iguo. 139^3 4-29 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
I colocarse. £1 entiende algo áe herrero, ella 
1 de criada: nc- tiene inconveniente en ir 
! a l campo; en la misma una íoven para ma* 
¡ nejadora, t ' . iendo 'quien los garant ice; In-
forman en Sol núm'. l í , fónda . -
13860 . ' _ J l £ l _ 
O F I C I A L A S BUENAS Y AÍPRENPIZAB 
se necesitan en Obispo núm- 113, Casa da 
Modas. 13'86S 7-»> 
DOS PENINSULARES D E S E A N C O t d -
carse, la m á s joven para l impieza de ha-
bitaciones y la. o t r a de criada de manos, 
ambas con referencias; Inquis idor núm. 29. 
13866 . • 4-28 
¡ COCINERA ESPASOLA . D E S E A C O C I -
' nar en é s t a b l e c i m i o n t o o casa particular, 
i mc-nos de 4 centenes no se coloca, tenlen-
i do quien responda por su conducta, de 1 
j a 5 d f la UU • • pn Salud 1. sombrererla. 
13865 . . . 4-2S 
• CONSULADO 62. ANTIGUO. S E S Q L I C I -
i ta una criada tina, '•peninsular, park las 
; habltaolpnes y coser: .tiene rjue ser enten-
i di i ia en costura y con buenas recomenda-
ciones; de doce a t res .p . m. 
13863 4-81 
SELLOS A. B. F R A W L E T , COMPRA SE-
llos cubanos en cantidades. "P. O. Por: 128, 
"Washington, D. C. 
1S<16 26-23 
CARTAS DE F I A N Z A S Y P A R A MES E N 
fondo. Impresos para demandas y para 
partes diarios, l istas para .jornales, carte-
les para casas y habitaciones vacias, a 20 
cts. docena y 100 por un peso. Obispo 86, 
l i b r e r í a . 13817 4-37 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON A B U N -
i dante y buena leche .corno puede verse en 
el n iño , desea co locac ión a media p leche 
entera y que le admi tan tener su n iño en 
su c o m p a ñ í a ; in forman en Oflcios n ú m e r o 
72, moderno, h a b i t a c i ó n n ú m . 28, altos. 
13955 4-30 
A R T E S Y O F I C I O S 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se de criada de manos, de manejadora o de 
costurera en casa pa r t i cu la r : sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; Acosta 85, por Picota, 
altos de la c a r b o n e r í a . 
13948 4-30 
P L E G A D O S D E MODA S E H A C E N E N 
Le Palais Royal. Salud n ú m . 7, t e lé fono 
A-4090. 13867 16-28 N. 
SE ext i rpa pnr cnmplpto.-20 afios de p r á c -
t ica. Avisa : Bernaza 10. Informes garan-
t í a , a s a t i s f acc ión . Telf. A-4665. Ga rc í a . 
13614 8-28 
M O D I S T A S 
P E N I N S U L A R E S 
A s u n c i ó n A l v a r e i y Simona Justiz, t ie -
nen el gusto de ofrecer su ca¿>a f!e modas, 
donde se confeccclona tod«. clase de ves t i -
dos de seporas y n i ñ o s , por los mejores f i -
gurines franceses e Ingleses, se t rabaja 
con puntual idad y esmero; especialidad en 
vestido de novia y c n r t « sastre; no se t ie-
ne incoveniente para mejor comodidad de 
las s e ñ o r a s tomar medid?!'' y enta l lar a do-
mic i l io . Sol 90, moderno, bajo, t e l é fono 
A-S20e. 12599 8-23 
S E S O L I C I T A 
para una buena casa de comer-
cio una persona que tenga nocio-
nes comerciales y buenas refe-
rencias, para regente. Preferible 
si tiene algún capital para emplear 
en la misma. Informará Luis To-
rrielli, en Manrique núm. 10, de 2 
a 6 p. m. 
Se so l i c i t an , dos cortadpres..; Pedroso B#> 
mero ¿. f ábr ica . . C 4008 28-N. 
S E N E C E S I T A 
en seguida en el " T u l i p á n , " bar r io del Ce-
rro, una casa bien amueblada coh 3 o 4 
cuartos, con todo el confort y esmero po-
sible para una f a m i l i a extranjera. Se pa-
ga lo que vale. Mr . Beers, Cuba 37, altos. 
C 4007 4-2» 
U N A JOVEN COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocac ión en casa pa r t i cu la r o de 
comercio, para cor ta f ami l i a : no duerme 
en l a co locac ión ; In forman en Compostel* 
n ú m . 26, ant iguo. 13843 4-28 
Í39Ü7 4-29 
EOUARDO T E L L A 
Arqui tec to . Contratos, plano* y presu-
yuestos. Cuba núm. 62, bajos. Tel . A-4417. 
13251 26-14 N. 
C O M P R A S 
S E G J M P R A 
toáa clase de objetos antiguos y de arte, 
en. bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanlccs an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos ds plata. Trocadcro núm. 13. es-
quina a Consulado, te lé fono A-7621. 
C 3891 31-14 N. 
P E R D I D A S 
A V I S O 
Habiéndosele extraviado a una dis-
tinguida dama vecina del Vedado, 
i m collar de perlas de un hilo, en el 
citado barrio desde Línea y J hasta 
la clínica del doctor Bustamante y 
desde esta calle hasta la de G- y 15, 
se a.\ isa por este medio a la persona 
que lo haya encontrado que será gra-
tificada espléndidamente si lo entre-
ga en la calle 17 número 343, en el 
propio barrio del Vedado. 
C 4025 lt-29 7d-30 
P E R D I D A 
Se gratificará con un centén al que 
envegue eii Amargura 32, bufete del 
Ldo. Barraqué, unas tijeritas de oro, 
sencill ".s, para cortar perillas de ta-
baco, que se han extraviado reciente-
mente. 
13,840 lt-27 4d-28 
S O L I C I T U D E S 
13871 4-29 
13440 26-t0 N 
C R O M I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrad» a las Ani' 
mas d e l Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jesrtad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francieco. 
Santos Andrés, apóstol, y Cástulo 
mártires; Constancio y Zózimo, con-
fesores; santas Justina, virgen már-
tir, y Maximila, matrona. 
"Todo a^uel que invocare el nom-
bre de Dios se salvará." Atribúyese 
aquí la salvación a la oración, por-
que la oración es la que ordinariamen. 
te la consigue. L a oración es el pri-
mer fmto de la fe, el instrumento más 
común de la esperanza, y como el más 
frecuente principio de la caridad; 
por eso es también el ejercicio casi 
continuo de la religión. Así como la 
oracióoi honra al Señor rindiendo ho-
menaje a su bondad y a su poder, así 
también humilla al hombre haciéndo-
le conocer y confesar sus miserias, y 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA J O V E N 
¡ peninsular desea colocarse de criada d« 
j manos o m. r. jadora; informan en Some-
ruelos núm. 47, antiguo. 
13964 4-SO 
COCINERA PENINSULAR. COCINA A L A 
e s p a ñ o l a y cr iol la , no tiene inconveniente 
en do rmi r en la co locac ión : se supone que 
haya cr iada do mano. A g u i l a nOm. 167, an-
t iguo. 18949 4-30 
con t i t u l o se ofrece para t rabajar cual-
quier m á q u i n a : habla I r a n c é s y tiene reco-
mendaciones de las casas en donde ha tra-
bajado; info" naran en A n t i g u a de J. Va -
llés , San Rafael n ú m . 14.1|2. 
13875 4-29 
D E COCINERA E N E S T A B L E C I M I E N T O 
o casa par t icular , sol ic i ta colocarse una 
peninsular aclimatada e i el p a í s y con bue-
nas referencias; Genios n ú m . 19^ 
13S39 4-18 
DESEA COLOCARSE D E PORTERO O 
cochero en casa par t icular , o sereno en un» 
finca, un peninsular que tiene quien lo ga-
rantice, sin pretensiones; In forman en 1* 
calle N n ú m . 4, Vedado. 
13837 4-28 
D E S E A COLOCARSE U N A ' J O V E N PE-
nlnsular de criada de mano o manejadora: 
tiene buenas referencias y sabe su " o b l i -
g a c i ó n ; Informan en Rastro n ú m . 11, a n t i -
guo, esquina a í . ionte . 
1387^ 4-29 
SE D E S E A N DOS O TRES C A B A L L E R O S 
o j ó v e n e s de educac ión para comer en ca-
sa pa r t i cu la r : t ra to de f a m i l i a ; entrada por 
la t ienda; Obispo n ú m . 96, altos. 
13872 4-29 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos sol ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que tiene quien la garant ice; San I g -
nacio núm. 84. 13308 4-29 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos, r ec ién llegada, para los quehaceres 
de la casa y un muchacho de 18 a 14 a ñ o s ; 
in fo rmar&n en la I r a . de l a Machina, ca-
lle de Riela l e t ra B . 
13921 4-29 
• D E C R I A D A D E MANOS BOLfCtfA Co-
locarse una muchacha de 16 aflos, penin-
sular, con buenas referencias; Progreso n ú -
mero 28, altos. 13915 4-29 
UN MATRIMONIO SIN HL,OS DESEA 
encontrar una casa para encargado de la 
limpio.7x por la habitación; Tenerife 24. 
1SS78 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular con buenas referencias; in fo r -
man en Prado 78, de las nueve de l a m a ñ a -
na en adelante. 13889 4-29 
C O C I N E R A Q U E A Y U D E E N L A L I M -
pieza o criada de mano que entienda de 
r o r j r i a , no se repara en sueldo si el t raba-
jo lo amer i ta ; Sol núm. 46, altos. 
18882 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 Aíf.OS, 
desea colocarse en casa respetable de bue-
na f a m l l l ^ : t iene quien responda por t.u 
honradez; informan en A n t ó n Recio n ú m e -
ro 94. 1S881 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E DO? J O V E N E S 
peninsulares para criada» do manos, dando 
buenas referencias. Paseo núm. 261, Veda-
do, entre ÍB y 27. 13893 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S ESPAÑOL. CON 
mucha práct ica e Inmejorables referencias, 
se ofrece para trabajos de oficina, cobra-
dor secretarlo particular o cargo aná lo -
go, en ciudad o campo; J. P., Tejadillo nú-
mero 26. altos. 18923 4-2» 
J A R D I N E R O P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista en pal-
sajes, sabe carpinter ía y pintura- sabe me-
cánica, tiene referencias y no tiene In-
conveniente en ir al campo; Informarán en 
Muralla núm. 10, principal. 
13903 8-29 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean uolocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras, son recién llagadas, tienen bue-
nas referencias y observan buena conduc-
ta; Informaran en Inquisidor núm. 29. 
13001 4-29 
D E S E A N COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 13 años , para cualquier servicio y una 
joven para manejadora o criada de mano, 
ios dos peninsulares y rec ién llegados, te-
niendo quien los recomiende; Cuba núm. 24, 
dan r azón . 13833 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse en casa de moral idad de criada de 
mano: in forman en Consulado núm. 132. 
13831 4-38 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa de corta f a m i l i a ; i n f o r m a r á n en Mer-
ced 54, ant iguo. 13S60 4-28 
SE DESEA SABER L A D I R E C C I O N DEJ 
la s e ñ o r a Juana Ventor , de parte de la se-
ñ o r a Celestina Aguia r , Mor ro n ú m . 24. 
13838 . 4-2S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M B -
diana edad desea colocarse de cocinera oa 
casa pa r t i cu la r o de comercio: tiene re-
ferencla í - ; informes en San Juan de D l o i 
n ú m . 10, ant iguo. 13853 , 4-38 
UNA ESPASOLA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina en casa de 
comercia o par t icular , lo mismo duerme an 
la co locac ión que én su casa; calle de C u -
ba n ú m . 121. 18830 4-27 
A G E N T E D E ANUNCIOS, 
en los altos del Poli teama. 
13803 
S E S O L I C I T A 
4-27 
U N A JOVEN D E COLOR D E S E A CODO-
carse de criada de manos en una buena ca-
sa y de mora l idad: no duerme en la colocfc-
clón y tiene referencias; i n fo rman en Sa-
lud n ú m . 147. 13804 4-27 
SE SOLICITA UNA B U E N A D B P B K -
diente para " A u Pe t i t P a r í s , " Obispo n ú -
mero 9S. 13807 4-27 
SE SOLICITA U N A B U E N A C O C I N E R A 
en 17 y L , Vedado; poca f ami l i a y buen 
sueldo. 13811 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu la r de criada de cuartos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene referencals{ 
In fo rman en B a r a t i l l o n ú m . 9, altos, 
13810 4-27 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse a leche ¿ n t e r a , l a que tiene 
buena y abundante: t iene poco t iempo de 
haber dado a luz; i n fo rman en C á r c e l n ú -
mero 9, esquina a Morro, accesoria. 
13825 4-27 
A G E N C I A DE COLOCACIONES. R O Q U B 
Gallego, Dragones 16, t e l é fono A-2404. E n 
15 minutos y con referencias, fac i l i to toda 
clase de criados, dependientes, camarero!, 
crianderas y trabajadores. 
13808 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
r e c i é n l legada de E s p a ñ a : sabe coser a ma-
no y en m á q u i n a ; Vives n ú m . 20, modera-
no. In forman. 13809 "i-tt 
NECESITO 500 T R A B A J A D O R E S P A R A 
un Ingenio, viaje pago; Informan en Haba-
na n ú m . 10R. 13621 4-t7 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACtíA 
de criada de manos o manejadora; infor-
man en Suspiro n ú m e r o 20. 
13826 • i - f ? 
I N S l . T U T R I C E S 
Tenemos los o tres muy buenas. Inglesas 
y americanas, finas. d« buena educac ión y 
costumbres (no son criadas). Beers. De-
partamento de Empleados, Cuba núm. 37, 
alto*. Habana. C 4009 4-2£ 
LEON IGKASO 
L J C E K C I A D O E N F I L O S O F I A Y UBTKJkS 
Da lecciones de Primera y Secunda Rn« 
iefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Ad^unlatraciftq 
de este periódico, 6 en Acosta BÚA. 19, 
antiguo. Q. 
DE LIBROS E IMPRESOS 
13 MIL CAJAS DE FAPfl 
Se -eelizan ^ 1», -.0, 30 y 40 centavos 
caja Ademfis ee ha recibido un buen sur-
tide ; e ioe me^oree papelea de Viena, f 
p-r - ¿os estuches desde $1-40 a |4-00. Se 
env i í tn .a l interior al recibo de au imperte 
en moneda oficial. ROMA, de Pedro Car-
bón, Obispo 63, Apartado 1067, teléfono 
A-6338. B . 10-30 
D E S E A N COLOCARSE D E CRIADAS D E 
manos o manejadoras dos Jflvenes r ec i én 
llegadas de Espafla; Informan en Fe rnan-
dlna n ú m . 67. 13950 4-80 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
maneajdora para una familia residente en 
un central de Oriente, con sueldo de 4 y S 
centenes, respectivamente, pasajes pagos; 
in formarán en Oficios núm. 23. ahnacén. de 
1 a 6 de la tarde. 139 17 10-30 
D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS 
de manos, juntas o separadas: saben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tienen referen-
cias. No admiten tar je tas; Informes en 
Aguacate núm-. 96. 13957 , 4-80 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para la l impieza de habitacio-
nes o manejadoras: saben su o b l i g a c i ó n y 
t ienen referencias; Informan en Mercade-
res n ú m . 16V4, altos. 13956 4-30 
U N A V I Z C A I N A SE COLOCA D E COCI-
nera en casa de cor ta fami l i a formal , co-
noce muy bien su oficio, gana de i centenes 
en adelante: t a m b i é n i r l a a un Ingenio, 
d á n d o l e co locac ión a su eaposo; tiene bue-
nas referencias y no admite tar je tas ; I n -
forman en A g u i l a núfti. 116, cuarto n ú -
mero 8. 13954 4.30 
C U A D E R N O S P A R A A P U N T A R L A R O -
pa que se da a lavar con hojas dobles pa-
ra un afto. a .20 cta. Talones de vales y 
de remisiones a 20 cte y seis pocr un peso. 
Obispo 86. librsrte. 
SE SOLICITA U N A COCINERA CON 
buenos informes y que sea l i m p i a : sueldo, 
tres centenes; Malecón n ú m . 23, altos, es-
quina a Genios. 139Ó& 4-80 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de mano: en iende algo 
de cocina y sab» cumpl i r con su obl iga-
ción y tiene quien la garant ice; In forman 
en Bemaza n ú m . $0. 
13894 4-29 
S E S O L I C I T A N 
en las Canteras de Ca-
rnea, Estación de Jamai-
ca, línea de la M Havana 
Central," 50 trabajadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos los 
días del año. Barracones 
nuevos y grátis. 
T. L Huston Contracting Co, 
Habana 88.—De 10 a U y 6 P. M. 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
c.ión de criada de manos, dando buenaa re-
ferenciaa; L a m p a r i l l a n ú m . 45. 
18824 4.37 
U N A COCINERA FRANCESA D E S B A 
casa buena: es repostera y tiene' r e í e r e n -
~ia«: cocina t a m b i é n al estilo del pa l» ; I n -
fo rman en l a calle F núm. 13, casi esquina 
a Calzada, pregunten en l a cochera. 
13828 6.27 
DOS JOVENES D E COLOR D E S E A N Co-
locarse para la l impieza de habltaclonM • 
manejar un n iño que camine; dirigirse % 
Reina 70, h a b i t a c i ó n frente a la entrada. 
13796 , 4.37 
C 4013 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A R A 
trabajar en la casa; sueldo, <15-90, r n la 
calle 1" entre E y D, '•Villa Vidal," Vedado-
28-N. 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A E N -
con t r . i r una co locac ión para c r i a d » de m*. 
no: sabe su ob l igac ión , tiene quien respon-
da por el la y es honrada y trabajadora» 
Merced 19, Informan. 13801 .-4.37 
DESEA COLOCARSE L . . A J O \ a¡N P B -
nlnsular de manejadora o criada de ma-
no en una casa f o r m a l : tiene quien l a re-
comiende; i n f o r m a r á n en Amargura 16 
13802 4 27 
U R G E N T E 
Se desea arrendar una f inca .de 4 a 80 
caballerlaa, para v a q u e r í a . Dé jese aviso en 
l a v a q u e r í a "La. Suiza," J y 9. Vedajo. 
L . Mungula , t e l é fono F-1162. 13776 4-27 
L N A BUENA C R I A N D E R A . P E N I N S U -
lar, desea colocarse a media o leche, ente-
ra, de cinco meses y teniendo quien la ga-
ran t ice ; San Migue l n ú m . 55, moderno, ba-
jos- 13789 • 4,37 
UNA JOVF:N P E N I N S U L A R D E S É A Co-
locarse de cr iandera a media o leche ente-
ra, l a que tiene abundante; Dragones nú-
mero 72, ant iguo. 13791 4-27 
C R I A D A D E MANOS P A R A UN M A T R I -
momo , j n niños se solicita. Se prefiere una 
s*™Uo con extranjeros y sepa 
algo de cocina. No se presente sin refe-
rencias; Lanaparlll* núm. 21, moderno. 
*** 4-28 
D E S E A N COLOCARSE ¡JOS JOVEÑEÍ 
peninsulares de criadas de manos, acostum* 
bradas en el p a í s ; informarán en Reina ntV 
mero 31, cafe E l Polo. 13792 4-27 
DESEA COLOCARSE TINA J O V E N PQ 
ninsular de criada de manos, acostumbrad* 
a trabajar en el pats; Informan en Suspin 
núm. 14. -̂ 1793 é-il 
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L A R E I N A C A N T A B R i C A 
( A S T U R I A S 
Es como un harmonium que atruena el espacio: 
es como u n enorme corazón de llamas. 
Séruejase a un bloque preñado de vidas 
gigante trinchera de altivas montañas. 
s la noble Asturias, cual brazo potente 
donde eleva España, 
s u copón de luces donde está la Fuerza, 
su conón de luces donde el Triunfo canta. 
la* altiva Asturias, 
.;ue el Cántabro baña, 
a madre rebelde que pare más liijos 
i iue todas las madres que forman el Mapa; 
liijos que más tarde van sembrando mundos, 
y fundiendo lenguas y enlazando razas, 
cual Conquistadores de la Gran Familia, 
que llevan por armas, 
cariños y abrazos a todos los pueblos 
y a todas las almas. 
Por fuerza invasora, brazos a la Industria, 
por cañones broncos, tronadoras arpas; 
por himnos guerreros cantos al Trabajo, 
por bandera roja la bandera blanca. 
No es la voz de Asturias, • 
la voz sollozante de rústica gaita; 
su voz es potente, 
su voz es bizarra; 
su voz es lo mismo que un canto salvaje 
que va estremeciendo sus altas montañas. ( 
No es Asturias débil 
princesa romántica; 
es noble matrona de brazos de hierro 
que aún muestra en su pecho las llagas 
desde, cuando en lucha tenaz con los moros 
alzó la bandera de luz, JiWtaria. 
Yo sueño su frente ceñida de auroras, 
yo sueño sus ojos dos hogueras trágicas; 
yo sueño BUS frescas mejillas, 
dos rojas manzanas. 
Yo sueño su cuello, de mármol, 
yo sueño sus senos de bronce, dos ánforas; 
sus frases, torrentes de fuego, 
su risa, tremenda cascada; 
su pecho un gran horno, donde en torbellinos, 
se agita la Vida hecha en llamas. 
Rebelde matrona; soy uno de tantos 
fragmentos vibrantes que arroja tu entraña; 
soy uno de tantos que te abandonaron, 
soy uno de tantos de la caravana 
que dejando la grey en el valle, 
con sed y cansada, 
por entre las sombras voy hacia la cumbre 
cual tus paladines antiguos "en marcha, 
a romper por tu nombre dispuestos 
pscndos y lanzas. 
¡ Soy uno de tantos que lleva en el cinto, 
para defenderte la pluma y la daga! 
Por entre las rocas, 
por entre las zarzas, 
voy hacia la cumbre 
donde reina el águila, 
para en vez de leones de mármol, 
colocar tu nombre sobre la montaña. 
Y allí en vez de clarines de guerra 
que siempre revibren las cuerdas del arpa 
y on vez de bandera de sangre y de bilis, 
cual toldo que sirva de tienda a las razas, 
<\UP surja lo mismo que un iris de gloria, 
la bandera blanca, 
¡ cual si fuera colgado del aire, 
un grandioso cisne de infinitas alas! 
ALFONSO CAMIN. 
TN'A BUBNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d«s«a colocarse y ayudar a los quehaceres 
de la casa, pero no duerme en la coloca-
ción ni admite pos.lales: tiene referencias. 
Informan en Industria 120, portero. 
13797 4-2" 
U. * J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: es formal y 
sabe cumplir con su obliffacirtn; informan 
en Oquendo núm. 9, moderno. 
m » 4 4-27 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ctase de trabajos ("e 
contabilidad. L l e v a libroa en horas dfaiocu-
padas. Hace balances, liquidaciones «te. 
Gerva&io 105, antiguo, 6 89, raodern©. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de manos: sabe bien su ofi-
cio y está, acostumbrado al servicio fino, 
teniendo quien lo recomiende; informan en 
Habana niim. 11, tren de lavado. 
1S795 4-27 
SOLÍCITA C O L O C A C I O N UN M A T R I M O -
nio peninsular de mediana edad: ella de 
vocfnera, sabiendo su oblig-acirtn, es limpia, 
y 61 de sereno, oaballericero y trabajar en 
la casa, prefiero ir al campo a un ingrenio 
• cualquier punto de la isla. Cienfuesos 
núm. 24. 13829 4-27 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A D A S 
de España, desean colocarse de criadas de 
manos, en casa deetnte; saben cumplir con 
ati ohl igación. Viven en Merced 103. an-
tiruo. 13T6S 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
c»lor. para el servicio domést ico ; tiene bue-
nas recomendaciones y g'ana de 3 centenes 
en adelante. Angeles 74. 
13789 4-27 
S E S O L I C I T A UNA S A T E R A T UNA 
chaquetera, para coser de moda; pues han 
ée estar acostumbradas a trabajar en ta-
ller, ser largas y buenas, en su labor y 
persona; se da el almuerzo, se paga muy 
bien la pieza y el trabajo es de 7 a 6. 
1IT71 4-27 
E N E L V E Q A B O 
Línea 39, esquina a Baños , se solicita 
un criado de manos peninsular, que sepa 
servir bien a la mesa. Sueldo cuatro cen-
tenes y tre» pesos. Otro que sea enten-
dido er. limpieza y sea trabajador con 
igual sueldo. Dos criadas de manos finas 
y que sepan coser. Y dos lavanderas isle-
ñas. A lodos se les exigen referencias. 
13655 10-24 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
residente en el campo, una criada que se-
pa coser y traiga buenas referencias; suel-
do 4 luises y ropa limpia. Informan en la 
calle 2 núrn. 6, Vedado. 
. 13563 S-22 
P E R I T O ELECTí . -OISTA, 9E OFRKC» 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigl ise a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berjt Almería España . 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
I ' / C U T O D I N E R O SM H I P O T E C A 
de el 7 por 100 y 8 por lí)") «h la eluda 1 
y svs barrios y sobre fincas rúst icas . Laka, 
Prado núm. 101, t e l é f o n o A-iSlO. 
C 4018 • 8-23 
D E S E A R C O L O C A R S E ÜN J O V E N , P A -
r» arlado manos, mandadero, limpiar ofi-
etna o cosa análoga , de seis a seis: no duer-
me en la casa, es formal y ,sabe trabajar. 
Oiriglrse a Sol 80. 13774 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, psra criada de manos, es buena mucha-
•ha de confianza, y sabe coser a máquina 
y a mano. Vives 157,' cuarto núm. 4. 
1171» 4_:7 
D B S E A COLOCAFíSE A L E C H E E N T E -
rm, buena y abundante, de tres meses, una 
criandera peninsular que tiene quien la ga-
rantice. Morro núm 5. A, antiguo. 
18783 4.07 
F I N C A D E CAMPO. P R O V I N C I A D E L A 
Habana. Doy dinero en hipoteca con poco 
interés . Habana núm. 89, Notarla Pruna 
Latté. 13849 8-28 
$ 950,000 PARA HiPOTECAS AL 6, 7 y 
S para todos loST>arrios y repartos, de 1100 
en adelante. También en pagarés , prendas 
y alquileres de caaes; gran reserva en las 
operaciones; dirí janse con t í tu los a la ofi-
cina central. Prado 119, XfJ. A-8889. V. A l -
varez del Busto. 1S827 8-27 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita una buena operarla para co-
ser cuellos y puños, que conozca con per-
fección la maquina Wilson L . InfrmiclOn, 
Industria 124, peletería. 
. C ! Nov.-26 
S E S O L I C I T A 
una criada Mane:, o de color para limpie-
ea de dos habitaciones y cuidar una n iña 
pequeña. Sueldo, tres luises: tiene que dor-
mir en la coolcac ión; Informan en Amista i 
núm.'74. antiguo. c 3997 5.95 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
»a edad, para el servicio de habitaciones 
«o Importa que sea rec ién llegada. Sueldo 
cuatro centenes y ropa limpia. Se exigen 
referencias. Informes: Lagunas 52 bamo 
1>TM 4.27 
LA P D E A G U I A R SI D E S E A E S T A R 
tranquilo y tañe» confianza en sus criados 
• dependientes, p ídalos a esta agencia: 
Ctwipostola núm. 89. t e l é fono A-3OJ0. dé 
J . Alonso. 18646 g-23 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo." Obrapía núm. 68. t e l é fono 
A-T^íi- E s t a acreditada agencia facilita 
euanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y al mismo tiempo facilita co-
locaciones «va ias áa&ca. 
UtU 26-» K 
F R A N C I S C O SK V A L D E S 
facilita dinero en hipa teca de.-dc $200 y 
rompra cenaos. Em»?rvlrado núm. 31. t e l é -
fono A-22S6. de 9 a lO^s o de 2 a 4. 
13740 " 8-26 
i 
mañana. Noviembre 30 de 191:2 
V E D A D O 
EN S m i A O O D E L A S VEGAS 
----fifip 4 casas de mampostería y pi-
pr, H0 TDrMsaioos. una de esquina frente al 
Parque, con siete habitaciones, |4,000 oro 
•spañol; otra en $2,000, calle 4; otra en 
J^.uou y otra en $1,000, sin gravámenes, 
contribuciones al día. Informa el doctor 
Castro en dicha ciudad. 
C 4015 8-29 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA I NU-
mero 19, con sala, «aleta, cinco cuartos, 
comedor y doble servicio, etc., extensos jar -
dines y árboles frutales; informes en la 
misma, de 11 a. m. en adelante. 
13841 5-28 
A V I S O 
L a oferta de venta de Jos so-
lares en la Calsada de L u y a -
nfi prOxlmo a Teyo, - a placoa, 
devolvleiido el dinero «i el ootn 
prador ranere. coraensd en No-
viembre 10 y termina en Di -
ciembre 31. Para detalles acu-
da a Obispo aOm. o n f li-
bo núm. 31. Xo debe comprar-
se solar algruno en atagUn re-
parto sin conocer las ventajas 
sin precedente» de ésto* . 
C 4034 14-30 N. 
T E N S O D E V E N T A 
Obispo y Oflclos. Terreno de 1,500 m»-
tros, en conjunto o en parcelas. 
En lo más alto de las cercanías de Ma-
rianao, una casa de dos pisos de todo lujo, 
en $15,000. 
Cerca de la estación Orflla (Havana 
Electric, línea de Marianae) casa lujosa 
con 2,500 metros, rodeada de residencias 
de gran mérito, en $22,500. 
Calle Milagros, Víbora, una preciosa ca-
sa fabricada con todo gusto, valor $12,000. 
Calle de Estrada Palma, casa de dos pi-
sos, con 400 metros. Situación preciosa, 
$7,000. 
Terreno esquina de fraile en la calis 
Línea, Vedado, cerca del paradero, a $6-00. 
Se dan grandes facilidades en los pagos 
siempre que el comprador fabrique, 
W H I T N E R 
Cuba 31 
C 4031 4-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de cantería, 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta, 514 grandes, cuartos de bafto y de ino-
doro, gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaicos; gana 9 centenes, |5,500. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 a 6. 
13952 4-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E APODACA, 
cerca de Su&rez, vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, bafto e Ino-
doro, patio y dos rejas. E l alto igual, esca-
lera de mármol, tres huecos, b a l c ó n , y 'de 
azotea Gana IT centenes, |11,200. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 a ». 
13953 4 - » 
FINCA. A 3 L E G U A S D E E S T A CIUDAD, 
por calzada, vendo una, 2 cabal lerías , v i -
vienda, pozo, frutales 270; entran en la 
venta 15' vacas, cria de aves, 2 caballos 
maestros, un carrito, |3,500 y $397 de cen-
so, r igarola. Empedrado 31, de 2 a 6. 
13720 6-26 
NEGOCIO -LINDO. C E R C A D E PRADO, 
14 por 16 varas, $9,000. San Miguel, una 
planta, 8 por 30 metros, $10,000. San L l -
zaro a Malecón, id., $11,000. Lake, Prado 
101. Tel. A-5500. C4030 4-3» 
P R E C I O S A CASA E N E L V E D A D O . J A R -
dln, portal, sala, saleta, tres cuartos, dos 
ventanas, sanidad, mosaicos, próx ima a 
tranvías , toda de azotea, $4,500. Lake, P r a -
do htrm. 101, Tel i A-5500. . 
C 4029 .•«4-80 
SAN R A E A E L PASADO B E L ASCO AIN, 
^ntlguo, 24 por 44 varas, produciendo $172 
mensual, facilito: planos para fabricar nue-
vo si auleren, $ 16,000. Lake, Prado Hl, te-
léfono A5500. C 4028 4-30 
NEGOCIO C O L O S A L , , - : H B R ^ O S A ^ , . pA-
sas fabri.-ftdos er unas 1,,200 vibrasTde te-
rreno, calzaría, cerca, de Toyo» azotoja^ iriam-
posterla, sól ida fabricación, mosaicos, ' sa-
nidad, rentando míis de l.OO1"' centenes.anua-
les; por ausentarme las vendo en $30,000, 
dejando la mitad al 7 por. 100 p^r. el tiem-
po que quieran. Lake, Prado 101, A-55O0. 
C 4027 ' 4-30 t 
NEGOCIOS D E C A F E S . E L M E J O R T 
más céntrico, de alquiler grAtis. $6,000; se 
vende en $2.000. Otros desde $800. Lake , 
Prado núm. 101, te lé fono A-5500. 
C 4028 4-30 
, .GANGA. . S E V E N D E E N , $2,900, UNA 
casa en la calle de Alambique; casi esquina 
a M'slóP, con X\4 altos y 3|4 bajos, con 
6 de frente por 2 4 (le fondo. Su dueñe 
Ag-uila ¿o? casi esquina a'.Monte. 
l.ISSl 4-».•) 
BUEKS N E f i t G H » 
• Kh el punto -rnfts sano de' la Víliora y a 
una cuadra de la Calzada, se venden tres 
casas modernas de azotea; tienen luz elé?-
ca-, ganan $69 oro americano, su precio 
$J,500; también se venden, separadas. In-
forma su dueño en -Re ina 39, antiguo de 
1 a" 3. Seftor Fernández . 
13934 4 -rtO ! 
ÜN C O A R T O D E MANZANA E N E L V e -
dado, se vende, esquina de fraile, aceras 
pagadas, agua y terreno llano. Informes 
en los te lé fonos F-2505 y A-8801. 
13937 5-30 
BIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R R D O R 
vendo en el tramo comprendido de la ca-
lle del Sol a Acosta. una casa da alto y 
bajo en »>.500 oro espaftol. renta $*4-S0; 
informan en Galiano 119. antig-uo. el za-
patero, de 9 a 10 a. m. No quiero corre-
dorer. 13917 '5-29 
V E N D O E N L A C A L L E SAN U.S MON, A 
ooco mfts d!o una cuadra Je Mon'c, una 
buena y bonita casa, con bastarde frente v 
fondo; gran sala y salel.i, tr->s cuartos 
grandes, buen pati^. pisos de mosaico y de 
azotea, $4.800; Espejo, O'Rellly !7; de a 5. 
13912 4-29 
$40,000 E N H I P O T E C A A L 7 T 7Vi SO-
bre rasas en la Habana para fabricar, para 
io. Cerro. J e s ü s del Monte al 9. Ra- \ 
zón M. Moreno. Beiascoaln 84, café Monts 
CarloS. 10-24 
S E BA DSRIERO 
sobre hipotecas y .-obre pagarés a módico 
interés . San Lázaro 244, alto?. Martínez y 
Sanios, te léfono A-2'. 03, de » a 11 y de 1 a 4. 
13550 10-32 
«1.200 O L "» S E DAN E X PRI MERA HI -
poteca, sobre \ na -u.-a .Informa el seftor 
Paréz en San ignaclo 21. esquina a L a m -
parilla. 13628 • 10-23 
Ven ta de f inca ! 
NEGOCIO D E G R A N P O R V E N I R 
Por tener que ir a Espaañ su dueño se I 
vende iina acreditada fonda y posada, cer- i 
ca de los muelles y paso de Inmirrantes; I 
tiene vida propia por su gran clientela y 
medico alquiler, hace cincuenta pesos de 
venta que puede practicar el comprador y 
Id quedan seis m á s ' d e contrato; informan ! 
eri Oftcios núm. 11. puesto de frutas, Faus - [ 
tiro. 13892 S-29 j 
P A K A PRINVIPTANTES S E V E N D E UNA 
bodega casi regalada porque su dueño no 
puede estar al frente; informes en el café ! 
de Lux. 13S90 4.99 j 
S E V E N D E 1 
una bonita casa moderna, sin intervención 
de corredor, dentro de la ciudad, le pasan 
los tranvías por la acera del frente; Infor-
mes. Emeterio F . Fernández , Merced nú-
mero 1». 13884 4-29 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F O N -
da- y posada, muy bien situada, cerca del 
paradero nuevo del Arsenal: informan en 
el Hotel Gran Continental, Oñcios 54. 
13835 • 9-28 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, punto céntrico, cruce de tranvías ; in-
forma José Rodríguez . Bela.-coaín y San 
José, vidriera. 13805 4-27 
S E V E N D E UNA B y E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
IJÍSS 26-10 N. 
o media cuadra del Par-Vendo una ^ » a cCon jardín, por-
que de Medina en $.00^00^^ ^ ^ 
tal, sala V 6 a l c ^ 4 demfts servicios; to-
comer. ^cina^ baño ) i6n a la mo. 
da ella de cielo raso' l " lj(íZtLr0 244, altos; 
derna; informan ^ ^ ¿ ^ ^ de 7 a 
te léfono *'™*'ñmZtSM Y Santos. 11 y de 1 a 4, Martine. } ^ ^ ^ 
13551 
- v r f £ r s 0 ; = t a ^ d S 
I n f ^ a V V a n í a J a r a 14, (altos.) ^ 
- L V E N D E L A CASA T R O C A D E R O 78, 
entfe Gaíiano y San Nicodás. Informes; 
Mercaderes 20, Café de 9 a 4. -
i 13583 . , 
A U T O M O V I L E S s i n V á k , 
" M I N E R V A . " ( L A M l , R v r i _ . ^ CENCIOS *v 
Acaba de llegar un coche -,t 
con elegante carroserla TORppr ,^ 
a 20 H. P., ruedas de a l a m b ^ v0, \% 
repuesto, doble encendimiento Vt ^ ^ 
fundas, sirena, contador kilomWr- 0ntin» 
y linternas de primera clase. Re tiT^ 
precio ventajoso. Se puede ver Ven3e * 
drado núm. 5, apartado núm ?>9ren "̂"De. 
13870 285 
CASAS K.V V E N T A 
E n Neptunor ConsujaGo, Manrique. San 
Nico , Campanario, Lealtad Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Bor-
nasa. Escobar. San José, Animas, Je sús Ma-
ría, Lr. gunas y variar más. Progreso 26, de 
1 a 4. Juan Pérez. 12999 26-9 N. 
CASA E N V E N T A 
Bernaza, $18,000; .Curazao . J 4 , 5 0 0 ^ L u z , 
AUTOMOVIL. S E V E N D E ÜN ~ L 
te automóvi l con siete asientos G ^ 
to estado: se da barato; también Perf*5-
bia por un solar o finca; informe..86 ca,,>-
lia núm. 86. 13897 ' Xlura. 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S l T r í ^ n ^ 
breck de cuatro asientos, sin DE Ujf 
do. Se da barato por necesitarsT* 
cal. J . Ceulino, Cuba núm. ño 1^*!' 'o-
Empedrado, de 2 a 5. 
13508 
S E V E N D E UNA F I N C A 
próxima al Paradero de(Dagame. de 4% 
caballerías , entre Alqutzar y Artemisa, en 
$3,Í00, vale mucho más ; «Informes en San 
Lázaro 244, altos, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
Martínez y Santos. 13548 10-22 
C a s a s C h i c a s B a r a t a s 
Se venden cuatro casas de madera, en el 
Cerro, separadas o juntas, con Instalación 
sanitaria moderna y entroncando al alcan-
tarillado. Precio, reconociendo $250 de hi-
poteca si se quiere, una $750, otra $100. otra 
$750 y otra $700, comprándolas todas se 
hace un descuento, producen verdad $53 oro. 
Informarán en Monte núm. 271, antiguo, 
Gottardi. 13857 8-28 
ESQHX4S V C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
r - «¿an Nicolás, Campanario, Trocadero, 
Vives ^Estrella, Lealtad y varias más. 
centres Figuras, Campanario, Carden 




Ra^eT* Progreso' núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez 13000 • 26-9 N. 
VEDADO 
Vendo una casa que hace esquina a una 
de sus mejores calles, con 5,200 metros; pa-
ra tratar de su precio, San Lázaro 244, 
Martínez y Santos, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
13519 . 1()'2Z 
OJO A L NEGOCIO. V E N D O C A F E S , Bo-
degas y vidrieaas de tabacos y cambio ca-
sas en la Habana, Jesús del Monte, Regla 
y Guanabacoa, de todos precios y buen in-
terés; informa en la vidriera del café E l 
Continental, Prado y Dragonea, M. Gar-
cía, de 2 a 4. 13813 4-27 
B U E N NEGOCIO 
Por ausentarse el dueño, se vende 
un espléndido restaurant y posada, 
«on más de 40 años de existencia y 
muy acreditado. Está situado pun-
to muy céntrico y a la brisa, con vein-
te habitaciones amuebladas con l u j i 
y confort. Para informes dirigirse al 
conserje de Mercaderas 4, de cuatro 
a cinco p. m. 
13715 8-26 
' S E V F N D E UNA CASA E N SAN J U A N 
de^Dios 7. moderno, de dos pisos, en $11,000 
sin intervención de corredores; informes; 
Notaría, Rei. .a 67. 13565 8-22 
V I B O R A 
Vendo 2 solares de esquina en la calle de 
San Francisco próximo a la calzada y uno 
(m Concepción, a la brisa de 7 por 40, 
entre San Lázaro y San Anastasio. Infor-
marán en Santa Clara y San Pedro, café 
Club Marino; te lé fono A-1518 de 1 a 4 p. m. 
13698 8-2$ 
NEGOCIO I N M E J O R A B L E . VENDO, ^ N 
precio módico, un café y fonda muy acre-
ditado, hace una venta diaria de $40 a $50; 
informa en la vidriera del café E l Conti-
nental, Prado y Dragones, M. García, de 2 
a 4; urge la venta. 13812 4-27 
SE V E N D E L A E L E G A N T E Y S O L I D A 
casa de la calle de la Habana núm. 14, an-
tiguo; informarán en los altos de la mis-
ma, de 9 a. m. a 1 p. m. 
13800 4-t7 
NEGOCIO C O L O S A L . C A L Z A D A C E R C A 
Toyo. casa rentando $1-440 Cy. al año, más 
de 600 varas fabricado, $10,000 mitad tiem-
po largo 7 por 100. Lake, Prado núm. 101. 
Tel. A-5500. C 4006 4-27 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS cigarros y billetes de loter ía y cambio 
de moneda, en uno de los mejores puntos 
de la Habana; informan en L a New York, 
Amistad núm. 61, Julián Vivero. 
.13747 8-26 
E N T R E IT Y V k - DO, UNA CASA MO-
det-ha, sale, saleta, 3|4, renta 7 centenes, 
precio, $4.200, y dos en 28 y 17, muy bara-
tas. Calle Consulado, buena casa, 260 me-
tros planos, en $13,600. Informes en Obis-
po 82, d'e 9 a 2. ' , 1371S0 ' 8-36 ' 
E N E L V E D A D O , E N L A CALLÉ 17, S E 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
E n la misma calle, ^ntre D y E , V i l l a V i -
dal, informan. C 3982 30-26 N. 
VENTA DE Mk FINCA 
rústica, entre Artemisa y Candelaria; tie-
ne 115 caballería», propia para todo culti-
vo; le atraviesan dos ríos por dentro de ella, 
próxima a la Cal~ada de Pinar del Río; 
35 de dichas cabal ler ías e s tán arrendadas 
en $3,500 al año y con contrato por 8 años ; 
el resto dedicado a la cría de ganado; tie-
ne 800 cabezas de ganado; informes, San 
Lázaro 244, altos; horas de oficina de 9 a 
11 y de 1 a 4, Martínez y Santos. 
13547 10-22 
esquina 
D E M A Q U I N A R I A 
H A C E N D A D O S 
So vende barato y se entrepa en 
Un taéhp de 10 pies con 6 serpont n3̂ 01 
plataforma. Una de bomba de Inyecel? y 
rechazo, aspira por 12 y expele por in ny 
bombas dúplex, de presión, para alinv» 
calderas, de todos tamaños . Dos ran"18' 
B & TV de 250 caballo? cada una v;"*' 
juegos centr í fugas . Tornos, ta ladros*^ 
ejes colgantes etc. Informa- r - l - ^ 
juepos cenin mgras. x o m 
leas, ejes colgantes etc. ] 





M O T O L E S B E A U í O H O l 
Al contado y a plazos, los vende gar 
t izándolos , Vil laplana y Arredondo. O'R.I 




S E V E N D E 
el café, fonda y casa de baños "Venecia," 
situado en la calle de Teniente Rey núme-
ro 24, entre Cuba y Sa;. Ignacio, uno de 
los puntos más comerciales de la Haba-
na; tiene buen contrato; informa su due-
ño en el mismo. 13459 10-20 
A D O S C U A D R A S 
de Belascoaín vendo una casa que es muy 
barata, en $7,500. fabricación a la moder-
na, de alto y bajo, que tiene 2 salas, 2 sa-
letas, 6 habitaciones, cocina y bafto y de-
más servicios, todo de cielo raso, con en-
trada independiente a los altos y 2 venta-
nas a la calle, renta $60; informes, San Lá-
zaro 244, altos, Martínez y Santos, Je 9 a 
11 y de 1 a 4. 13552 10-22 
£ S [ I K T Í I 1 C 0 S 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERiCAMÉ 
Al contado y a plazos los hay en la ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo. 
S. en C , O'RejJly núm. 87. teléfono V3268' 
g ^44 Nov,.21 ' 
OE M l i S i P R E i ü S 
SE VENDE UN PIANO 
de la mejor clase, hecho en Inglaterra, es-
pecialmente para uso en países tropicales 
y del famoso fabricante John Broadwood 
and Sons (proveedores del Rey de Ingla-
terra) todo de caoba, forrado d« cobre, con 
las cuerdas del mismo material. Miss "Wll-
da, Consulado núm. 124. antiguo. Ideal Hou-
se. 1S896 4-29 
Vendemos doniceys con válvulas, cami-
sas. barras, platones, etc., de bronce, pan 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vap^r; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, íluses, plan-
chas para tanques y domáf accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar» 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." Laja-
parilla número 9. 
C 2594 i5(!-26 J'. 
S E V E N D E N M U E B L E S D E USO. UN 
aparador grande, una mesa con cinco ta-
blas, dos lavabos, un reloj y dos juegos de 
mampartMs en Línea y S, preguntar por la 
puerta del S, Vedado. 
13772 ' 4-27 
335 BROADWAY, ROOM 58. NEW YORK 
Unica casa españo la que vende máqui-
nas de escribir ,nuevas y reconstruidas, d» 
segunda mano, desde $10 a $",0 Cy. Cin-
tas a 50 cts. y tres por $1. -Papel carbin 
a como quiera, expresen número y model» 
de máquina. 
Correspondencia en español o en inglfe. 
Informa en la Habana y garantiza nuestn 
seriedad, el señor Sáenz de Calahorra. Tí-
cón 2, altos, o Santos Suárez núm. 49. 
A L B E R T A B R I L CO. 
C 38Í7 , alt. t í -7 Xov. 
A precios raaonable í en " E l Pasaje." Za-
íueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3804 Nov,-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 1 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número <I. 
te léfono A-3268. 
3795 NÓv.-J 
S E V E N D E UN B U E N PIANO F R A N C E S 
de media cola, flamante y un buen "armo-
n!um" f rancés ; para verlos en Prado nú-
mero 34, altos. 13815 15-27 N. 
1 8 mam 
B E P l l i T G 
E N E L V E D A D O V E N D O S O L A R E S B I E N 
situados, casas de $2.300 de; 4,. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 14 y 15 mil pesos; tengo buenos ne-
gocios, urge la venta; Gerardo. Mauriz 23, 
esquina Baños , v íveres . Vedado. 
13592 • 15-2Í 
B A R B E R I A . S E V E N D E . E N MUY B U E -
nas condiciones por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada <,n un punto 
céntrico de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
13672 . 10-24 
B ® m m m G A R C Í A 
V E K D E V COMPRA TASAS, 
T E R R E N O S V E S T A B L E C I M i r . X T O S 
Dinero en hipoteca con mAiUc» inl-rén. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3799 Nov.-l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 7?. MODERNO: 
Teléfono A-2474. 
764 Nov.-l 
GANGA. S E V E N D E UNA G R A N CASA 
de huéspedes, toda alquilada, planta alta, 
de esquina a la brisa. Informan Obrapía 
68. agencia de colocaciones. Tel. A-726 
• 13.647 , 8.24 
D U L C E R I A 
Con ST años de establecida en un pueblo 
cercano a esta capital, se vende por es-
tar enfermo su dueño; negocio garantiza-
do. Bueno para quien por poco dinera quie-
ra trabajar; :.formes; Monte 497, antiguo 
teléfono A-8275 . 13627 8-23 
BUEN NEOOGIO 
Se vende la casa de la calle 13 y 10, Ve-
dad... esquina fraile y de altos, hay abajo 
establecimiento con contrato por cuatro 
-.ño*; gana 38 centenes, en $25 0̂ 0 Cy I n -
formes: Marina 18. altos, de 1? a 2 y de 6 
a 9, Antonio Soublétte , te léfono 'A"-S401. 
13SS9 
VENDEMOS DOS CASAS 
a $5,500 cada una, en la Calzada de la Ví-
bora, que rentan $50 cada una. con portal 
sala y saleta, 4 buenas habitaciones, coci-
n a baño y demás servicios, ambas de cie-
lo raso; informes en San Lázaro 244. a l -
tos. Martínez y Santos. 
13553 • 10-22 
L A E S T R Í L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 3 7 
E S Q U I N A . A V I R T U D E S 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S Y V A R I E D A D 
, E N M I M B R E S A L P R E C I O Q U E Q U I E -
' ' HAN. 
Mobiliarios completos para comedor, 
cuarto, sala, etc. etc., estilos elegantes y 
modernos, precios al alcance de todas las 
fortunas. Especialidad en muebles de cao-
ba. No compre sus muebles sin antes vis i -
tar L A E S T R E L L A D E COI-ON, que es la 
casa que m á s barato vende. • 
C3951 j.22 
• PIANOS 
Thomas Fi l s , bruzados, con sordina y co-
lor palisandro, 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para preservarles del co-
mején, a 70. Bahamonde y Ca.. Bernaza, 16. 
12720 26-3 N. 
ORGANO VOCALIUM D [ AEOliAN 
COMPAKY DE NEW YORK 
Elegante muebl •> que puede servir lo 
mismo para un Salón de Concierto, que pa-
ra .una Iglesia. 
Precio en F á b r i c a : $1,300 Cy. Hoy se dá 
en $900. 
E n el Conservatorio Nacional de Música, 
puede verse , de 12 a 2 todos los días há-
biles. 
Tratar con "el Director del Conservatorio 
o con Anselmo López, en Obispo núm. 127 
O 39=2 14.17-
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio.; sin competencia y garantizada^ 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly m'im. 67, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C. C 3945 Nov,-21 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l rrotor mejor y más barato par» !*í 
traer el agua de los pozos y elevarla • 
cualquier altura. E n venta por rranc.i-
P. Amat y Compañía. Cuba núm. Sí. t-laban* 
B d M B A S D E VAPOR 
M. T. Davidson 
Las más ' sencillas, las más eflc*v*s1j 
más económicas para alimentar ^a * 9| 
Generadoras de Vapor y para todos los 1 
Industriales y Agr íco las . E n uso en i» ^ 
la hace m á s de treinta y cinco años, 




P I A N O S N U E V O S 
Acabados de recibir del fabricante H a -
milton. que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y a plazos. Pianos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de plenos. 
V i l DA E HIJOS D E C A R R E R A S 
Afruacate núm. 53. Telefono A-S4fl2. 
13012 26-9 N 
S E V E N D E E L M A G N I F I C O S O L A R D E 
55* vararf cuadradas, situado en la calle 
d- Fcrnandlna núm. 43, antiguo. Informan 
en San Ignacio 21. esquina a" Lamparilla. 
186:9 10-23 
y e s t a i i l e c i m i e n í o s 
_ 
GANGA V K K D A D . S E V E X D E E L CA-
ré y cantina de la calle Cuba esquina a Luz. 
--e vende por aauntos familiares y se da 
por la mitad de su valor. Informes en la 
misma a toda"! horas 
6-3Q 
SE V S N D B H A R A T A UNA HERMOSA 
me- i de pino blanco, nueva, propia par» 
comedor. Monte núm 12, altaa, habita i^n 
núm. 3L 
S E V E N D E E N L A C A L L E S E N T R E 15 
y 13 y en la calle 15 entre R y 10, solares I 
de 18 metros de frente por 33 de fondo, del 
lado de la brisa, sin corredor: Informarán 
feta Animas núm. 126. 13SR3 g-29 
S O L A R E S D E L VEDADO. E N GANGA. A 
$5 Cy. metro, se vende un solar de es- í 
quina n _< .ilxada oMma. Se venden 3 en la j 
l ínea de 9. esp léndidos: 2 frente al para- i 
dero del tranvía , p r o p i o s - p a r a - c a f é y fon- 1 
da; informes. 7ma. y 10, sitos, González ¡ 
Pérez, de 9 a 1 y de 5 a 8. 
13910 8.»9 
LSANHA BUENA A ••A "'K BAN LAZA-
r-» a M»?íc6n. anfrix-ia, 1» i"iia pr n:.: :J6n, t 
ag !.-• :•• c• - 'ñu. S3« •.-.iris ten-^u » i - t r a 
de Prado. $li,t000. Lalie. Prado núm. 101 te-
¡ A T E N G I Q ñ f ! 
Se vende una bodega sola, en esquina 
hace un diarlo de 35 a 40 pesos, se deja 
dinero sobre la misma o se admite un so-
cio, con buenas referencias, esta venta solo 
se hace por asurfos de salud. Informes- P r i -
melles y Daoir. Cerro. Reparto Cañas " c a r -
nicería Victoriano Cueto. 
136«6 8.22 
D E ( ¡ C U A J E S 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
Un- a u t o m ó v i l nuevo, acabado de recibir 
con todos los accesorios recesarlos. Se 
garantiza por un año. Precio muy bara-
to. Salas y Hermanos; San Rafael 11. a l -
macén de pianos, donde se puede ver 
8-30 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malee^n. Prad» I n . 
dustria Consulado, Amistad, Reina San 
Miguel. San Lázaro. Gal'ano. Monte. Neptn-
no y en varias calles más. de«de $3 O00 
hasta $10f..ono. Doy dinero en hipoteca «so-
bre f imas urbanas, al 7 y s por ^0 sesún 
A U T O M O V I L 
Se vende uno espléndido, francés, de 4 ci-
lindros, capas para 6 y mfis persona^ de 
25 caballos, carrosería "Torpedo." úl t imo 
modelo, acabado de hacer, pintura gris obs-
curo: costft $4.ft00 y se vende por menos 
de la mitad. Informes: Malecón 76 altos 
de 12 a 1 y de 5 a S p. m. 
13P46 4-30 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel. A'-6951. 
2S-2a ] 
AUTOMOVIL. S E V E N D E CNO TXÑ r n ' 
modo romo elegante, de poco uso * siete 
as'entos. 30 H. P. Por asuntos de familia 
se da en precio mftdlco: costó $4 000 y se 
da en $2.500 Cy. Informa J . Antoja, " San 
Ignacio -ih de 12 a • 
13$2a Á M 
B U ¿ H N E e ® 6 ¡ © tf( 
Se venden todos los enreres. °tin» 
y vidrieras pertenecientes al ^ ' oc»rril 
sito •.n la E s t a c i ó n de Cristina. ^ Í T . ^ «1 
del Oeste, por clausurarse esta 
día 30 del mes en curso. c u * ^ 
También Jje realizan un carro a« ^ ^ 
ruedas, dos mulos, arreos sencillo 5 
reja, tapacetes y encerado. mbar"»'* 
Se da todo en proporción, por e"1 
S« su dueño para el extranjero. 
Informan en el propio local. 
18844 —' 
~ A R « C L E S F í r j f A t E S 
12 Manzanos Melocptones o n!f 0 
53-00; 12 Almendros. Ciruelas. r * ¿ £ j | • 
Pacanas a $8-50: 12 Grahadrs o ^ ^ 
$4-00; 12 Cas taños . Nísperos . Av''1 ,t,.rn« (< 
gales o Cerezos a $4-50: cler. l^-^qui*1 
fresones $3-00. Porte GRATIN rt orte <• 
punto de Cuba al recibo de s" jJJgtcf̂ Jf 
moneda oficial. Juan B. Carrillo, ^ . . j » H 
res núm. 11. 13852 - s S S l l — _ - 1 ÍB*" 
M ' > : B L I S T A S Y E B A N I S T A S 1¡ivab0* 
rosadas grandes, completas. Pa 
a dos centenes; Neptuno num- - ' s .< 
1378S 
J A R D Í N A f T I k W 
D E S A L V A D O R CORR*1' teléío!>« 
Nueva ce Patr ia y ZeQue'r?la<; >' ^ 
-689 7. Cerro. Se venden ^ el» 
res de todas clases y 
se de trabajos y deroraciones 
tes al giro. 13109 
hacen 
P* 
R £ 8 1 A T E 
Se rematan toóos los día."-. p«rs'»g 
paradas 460 puertas, ^ " ^ " ^ . d i o ^ / 
de cedro casj nueva». Se a*" t r ^^r 





iollas .rejas de hierro. ,lor^farits >' 
1 dura y otres efectos 7,. 
artfn, Te l é fono A-2713. ^ * fjtf* 
del 
. n : p r c „ t s r ^ « ^ T r - ^ 4 
1. t 4 R I o n K * É# 
Teniente Rey T lT 
